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H A B A N A . — O o m s n á o 16 d e M a y o d o 1909 .—San Jnan Nepomuceno, presbítero. W ó m e r 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A S T A D O D E CORREOS 1,010. { 12 meses... $21.00 oro. 6 id $11.00 „ 3 id $ 6.00 „ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
("12 meses... $15.00 plata 
f. D E C U B A -j 6 id- ! f-PP " 
[ 3 id 5 4.00 ,. 
12 meses... $14.00 plata 
H A B A N A \ 6 id S 7.00 ,. 
3 id $ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
9 > "Diarlo de la Marina 
Por renuncia de don Juan Fuentes 
ge !ha hecho cargo de la agencia del 
DlAiRIO D E L A MiAEJNA en Yagua-
ramas, el señor don Juan jM. Otero, 
con qui-en se entenderán en lo sucesi-
vo los señores a'bonados de aqueUa 
localidad. 
Habana, Mayo 14 de 1909. 
E l Administrador.. 
1 E L E G M M A S J 1 E C A B L E 
ÍIEVICIO PiRTICÜLAR 
DEL. 
D I A R I O DSü L»A M A R I N A 
I 3 JSl IXT ^ S u 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 15. 
L A F I E S T A D E SAN ISIDRO 
Una tormenta que se formó en̂  las 
primeras horas de la tarde, quitó la 
animación y la alegría de San Isidro, 
Patrono de Madrid. 
Con motivo de esta festividad, por 
la mañana asistió el Ayuntamiento en 
pleno á la Catedral, donde se celebró 
üna misa solemne. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Ha terminado el Consejo de Minis-
tros, y muy poco puede decirse de lo 
que haya pasado en él, pues no se ha 
facilitado nota oficiosa. Los Ministros 
dicen que no han hecho más que des-
pachar expedientes administrativos. 
L A S C O R T E S 
Con motivo de las fiestas de estos 
días, las Cortes suspenderán las se-
sicnos hasta el día 18 del corriente 
mes 
S A L I D A D E F E Z 
Noticias oficiales anuncian que esta 
tarde ha salido de Fez el Ministro de 
España en Tánger. 
D. J U A N P E R E Z D E GUZMAN 
L a ''Oorerspondencia Militar" pu-
blica un artículo en favor del erudito 
historiador y académico don Juan Pé-
rez de CTUsmán. 
1 ? 8 
vicio de l a P r e n s a Asociada 
D e l a t a r d e 
K X T K A L I M I T A C I O N D E 
U N DIPLOMATICO 
Fez, Marruecos, Mayo 15.—De re-
sultas de la intervención de los Mi-
nistros de Francia é Inglaterra, el Sul-
tán Mulay Haffid ha desistido de su 
propósito de romper las relaciones di-
plomáticas con España, habiéndose 
convencido también de que el Minis-
tro de España, señor Merry del Val, 
no estaba autorizado por su gobierno 
para exigir el monopolio de las pes-
querías y la construcción de obras pú-
blicas en la región del Riff. 
E N E R G I C A A C T I T U D D E 
UN GOBERNADOR 
Cesaría, Polestina, Mayo 15.—La 
enérgica actitud del gobernador de es-
ta ciudad, ha impedido que hubiese 
a(ini también una matanza general de 
armenios y sirios. 
durante un motín de musulmanes 
Que hubo aquí recientemente, recibió 
1 cltacío funcionario un telegrama de 
onstantinopla en el cual se le orde-
naba que plantease las medidas más 
rigurosas contra los armenios y sirios 
residentes en ésta; pero no hizo caso 
d e A c e r o . 
H<^Ppor hoy somos los únicos, es 
decir, los primeros, en poder amue-
blar una oficina con muebles entera-
mente de acero y que imitan las dis-
tintas maderas que generalmente se 
usan en muebles de oficina, como la 
ca<>ba, el roble, el nogal y el abedul, 
bufetes de cortina, escritorios planos, 
mesas de oficinas, escritorios para má-
quinas de escribir, archivos, escapara-
tes, armarios, tarjeteros y estantes de 
todas clases tenemos ya en existencia, 
e invitamos á nuestros clientes á una 
mspeoción ocular para que puedan 
aPreo!ar el progreso en nuestro giro. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
C- 1518 . IMy, 
de esta orden y destruyó el despacho; 
más, habiendo sabido que el coman-
dante militar había recibido otro te-
legrama de igual tenor que el que se 
le había dirigido, obligó á éste, ame-
nazándole con su revólver, á entregar-
le el despacho de referencia que des-
truyó también en el acto. 
D e l a n o c h e 
INV'ESTTGAlCION O F I C I A L 
Washington, Mayo 15.— E l Minis-
tro die Cuba ha encargado al señor 
César Barranco que vaya á Point Lo-
ma, en California y practique una es-
crupulosa investigación en las condi-
ciones é índole de la escuela de Raja 
Yoga y el trato que se dá en ella á 
los niños cubanos. 
DTSTURiBIOS G R A V E S 
Con motivo de haberse anunciado 
que se han producido disturbios en 
Bluefields, Nicaragua, el gobierno ha 
dispuesto que saiga inmediatamente 
para dicho puerto el cañonero "Ma-
lietta." 
Los disturbios de referencia pro-
vienen de las contiendas que han sur-
gido entre los trabajadores del campo 
y los exportadores de frutas y aun-
que el gobierno haya proclamado la 
ley marcial, parece que esta medida 
no basta para restablecer el orden. 
L A I N T E R V E N C I O N RUSA 
San Petersburgo, Mayo 15.— Es 
verdaderamente amenazadora la si-
tuación que impera en Teherán, Per-
sia. 
Sie ha enviado á las tropas rusas 
la orden de impedir que estalle un 
conflicto entre los nacionalistas y los 
realistas, 
E L HIJO D E L S U L T A N 
A N T E UN CONSEJO D E G U E R R A 
Constantincpla, Mayo 15.— Anun-
ciase que Burhan Eddin, el cuarto 
hijo del Sultán depuesto, ha sido 
leí vado al Ministterio de la Guerra y 
que es probable que será llamado á 
declarar y dar cuenta de su conducta 
ante un consejo de Guerra. 
/ PUGILISMO 
San /Francisco, California, Mayo 
15.— En el encuentro que tuvieron 
esta tarde los pugilistas Papke y Hugo 
Kelly,/ éste quedó puesto fuera de 
combate en la primera entrada. 
\ B A S E B A L L 
NuWa York, Mayo 15— Resultados 
de Ic^ juegos verificados hoy: 
Liga Nacional 
Néw York 4. Cincinnatti 5. 
Bfooklyn 5, Pittsburg 6. 
Ebston 3, Saint Louis 5. 
ifiladtlfia 0, Chicago 3. 
Liga Americana 
Cleveland 3, New York 4. 
ühicago 2, Filadelfia 3. 
Saint Louis 7, Washington 1. 
Iteitroit y Boston no pudieron ju-
gar á consecuencia de la lluvia. 
Liga del Sur 
!Tueva Orleans 3, Atlanta 2. 
kobále 0, Montgommery 2. 
Little Rock 4, Birminghan 3. 
Menphis y Nasville juego suspendi-
do á causa de la lluvia. 
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £84. 
París, Mayo 15. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 57 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 15. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy en Londres con1 un al-
za de bastante consideración y el mer-
cado de Nueva York cierra en las mis-
mas condiciones de quietud y firme-
za que han prevalecido en él de al-
gunos días á esta parte. 
E l mercado cierra aquí con buena 
demanda y firme, por más que no se 
haya dado á conocer durante el día, 
más ventas que las siguientes:1 
2,000 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.98^ rs. arroba, en Sagua. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba, en Sagua. 
5,100 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.06 rs. arroba, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Cierra el mercado con 










Londres S drv 19.3t4 
60d[V..... 19.1(4 
París, 3 djv 5.3(4 
Harabug-o, 3 drv... 4. 
Estados Unidos 3 d{ v 9. 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv,... 5.1]4 
IHo.oir>el o) uirtiial 9^ 12 p2 anual. 
Monedas'".ntr-inieras.—^Q cotizan hoy 
como sigue: 
Breen backs 9.1(S 9.114 
Plata española.,. 95.3¡4 96.1j4 
Acciones y Valores.—Durante las 
cotizaciones no se efectuó hoy ningu-
na venta en la Bolsa. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 15 de 1909 
A las 5 de la tarde-
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 1.12 á 1.12% Y. 
95% á 96% V. 
97 á 98 
7 á 8 Y . 
1 0 9 á l 0 9 X P-
12 á 12% P. 
á 5.49 en plata 
á 5.\50 en plata 
á 4.38 en plata 
á 4.39 en plata 
Aduana de la Habana 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iikerés), 104.1|4. 
i Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
(Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
i 4 por ciento -anual. 
£ Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.80. 
Cambios sobre París, 60 <l|v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
I Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, número 30, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20, 
Londres, Mayo 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.1i2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, ú lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 7.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.5116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
Recaudación de hoy: $41,582-17. 
Habana, 15 de Mayo de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Mayo Id. 
Ayer, viernes, no se efectuó O'pera-
ción alguna en Lu3ranó y hoy llegó 
un tren de Sancti Spíritus con 245 
reses, de las que se vendieron 125 á 
4.3|i8 centavos libra, quedando su re-
ceptor con las demás. 
Ayer se detalló la carne en el 
Rastro de 17 á 18 centavos el kilo, 
la de vaca, de 35 á 38 idem la de car-
nero y de 38 á 40 idem la de cerdo 
Eevista Semanal 
98. 
Acciones Comunes de los Fer; •roca-
Habana, Mayo 14 de 1909. 
Azúcares.—El mercado se ha decla-
rado decididamente al alza, debido, 
según se cree generalmente, al inne-
gable aumento del consumo mundial, 
lo que ha obligado á los refinadores 
norte-americanos á reanudar sus com-
pras y mejorar gradualmente los pre-
cios hasta pagar primero 2.9|16 y des-
pués 2.5|8 cts. por costo y> flete y 
entregas de Mayo y Junio, precio es-
te último que la mayoría de los tene-
dores no acepta ya y pugna por con-
seguir alguna fracción más. 
E n vista de la favorable situación 
del mercado americano, ha prevaleci-
do una demanda muy activa en todas 
las plazas de esta Isla, no solamente 
por centrífugas, sino también por azú-
cares de miel y todas las partidas de 
esta clase que se ofrecieron á la ven-
ta hallaron prontamente compradores 
á precios llenos. 
Lo adelantado de la época y ha 
berse entablado la estación de las llu-
vias, que ha puesto término á la mo-
lienda en un gran número de centra-
les, á los que no les quedaba ya caña 
alguna ó muy poca y también el te-
mor de que el exceso de humedad 
afecte 1# polarización del fruto alma-
cenado, han inducido á la mayoría de 
los tenedores á realizar de momento 
sus existencias y por lo tanto, se han 
efectuado grandes ventas á precios de 
alza, habiendo habido casos en que 
los compradores en su afán de ad-
quirir los lotes que les convenían y 
parecían reunir buenas condiciones de 
aguante, han pagado por ellos precios 
que excedieron en una fracción, la pa-
ridad de Nueva York. 
Las vehtas que se han dado á co-
nocer esta semana suman 285,145 sa-
cos de centrífugas y 13,100 id. de Azú-
car de Miel, total: 298,245 sacos, que 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
E n la Habana 
3,895 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.1|2|96.1|2, de 4.70 á 5 
rs. arroba, trasbordo en esta 
bahía. 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba, en almacén. 
E n Matanzas 
89.300 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.1|2|97, de 4.86.1|4 á 
5.06.114 rs. arroba. 
6.200 sacos Azúcar de Miel, polari-
zación 84|87, de 3.32 á .̂45 rs. 
arroba. 
E n Cárdenas 
58,200 sacos centrífugas polariza-
ción 94.1|2|96, de 4.85 á 5 rs. 
arroba. 
25,000 sacos-centrífugas, pol. 95.1|2, 
á precio reservado. 
1,200 sacos Azúcar de Miel, pol. 82, 
á 2.97 rs. arroba. 
E n Sagua 
17,050 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.95 á 5 rs. arroba. 
E n Caibarién 
5,000 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4-w88 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
15,000 sacos centrífugas, pol. 94|96, 
de 4.85 á 5 rs. arroba. 
6,700 sacos centrífugas, polariza-
ción 96|96.1|2, de 5.08 á 
5.10.114 rs. arroba, al costa-
do del barco. 
55,330 sacos centrífugas, pol. 94|96, 
de 2.63 á 2.77 cts. libra, libre 
á bordo. 
4.700 sacos Azúcar de Miel, polari-
zación 85|89, de 3.13 á 3.77 rs. 
arroba, al costado del barco. 
1,000 sacos azúcar de miel, pol. 84, 
á 3. rs. arroba, en almacén. 
E l mercado cierra activo y sosteni-
do de 5 á 5.1|16 rs. arroba, por cen-
trífugas pol. 95|96, de buenas clases 
de embarque y de 3.9|16 á 3.11|16 rea-
les arroba por azúcar de miel polari-
zación 88|90. 
E n la semana que terminó el 11 del 
corrieiatc, molieron 75 centrales, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos de la Isla, 35,531 toneladas, se ex-
portaron de los mismos 42,462 id., y 
quedaron existentes 339,461 id con-
tra 119 centrales moliendo, 40,818 to-
neladas recibidas, 34,433 id. exporta-
das y 346,492 id. existentes, en la an-
terior semana y 23 centrales molien-
do, 10.692 toneladas recibidas, 37,595 
id. exportadas y 160,270 id, existen-
tes, en la correspondiente semana de 
1908. 
Precio? promedios de los azuca-
ren centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Marzo 1909 4.8305 rs. larroba. 
Marzo 1908 5.5476 rs. arroba. 
Abril 1909 4.9098 rs. arroba. 
Abril 1908 5.9685 rs. arroba. 
Las lluvias que empezaron á caer á 
mediados de la pasada semana en algu 
ñas comarcas de la región occidental 
y central de la Isla, pronto se hicie-
ron generales y asumieron el carácter 
de verdadero temporal de aguas que 
obligó á suspender la molienda en la 
mayor parte de los ingenios que so-
guían aún funcionando y muchos de 
los cuales no reanudarán probable-
mente la molienda, por quedarles muy 
poca caña é impedírselo también el 
mal estado de los caminos y los cam-
pos. 
Por lo que queda dicho se ve que 
la zafra toca á su término y durante 
la semana han apagado definitivamen-
te sus fornallas unos cincuenta ó se-
senta, cehtrales y por lo tanto no se 
cree que pasen de sesenta ó setenta 
los que reanuden la molienda cuando 
se restablezca el buen tiempo, resul-
tando, lo que dijimos hace tiempo, 
acerca de lo corta que había de ser 
esta zafra. 
Según el estado recientemente pu-
blicado ¡por los señores Gumá y Me-
jer, hasta el 30 de Abril último se ha-
bía recibido en todos los puertos de 
la Isla 1.192,263 toneladas, contra 
824.449 id. en igual fecha de 1908 y 
1.281,787 id. en 1907, que fué el año 
de la mayor zafra que se ha hecho en 
esta Isla, pues llegó á 1.428,000 tone-
ladas. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto la de primera, que j a ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, que continúa coti-
zándose á 3 centavos galón, en la fin-
ca y libre de todo gasto para el ven-
dedor. 
Tabaco.—Rama.—Con motivo ' de 
haber llegado ha poco, algunos com 
pradores americanos que tenían ne-
cesidad de reponer sus existencias, se 
animó algo el mercado y se llevaron 
á efecto regulares operaciones, par-
ticularmente en rama de Vuelta Aba-
jo y Remedios, con alguna que otra 
en tabaco de Partidos. 
• Se han hecho también algunas ven-
tas para Alemania y como escasean 
las clases convenientes para dicho 
mercado, sus precios denotan más fir-
meza. 
Habiendo empezado ya á funcionar 
las escogidas en la Vuelta Abajo, se 
han recibido en esta plaza algunos lo-
tes de tabaco nuevo y es probable que 
pronto haya aquí una regular exis-
tencia de rama de este año, particular-
mente de.clases bajas, que son siem-
pre las primeras en llegar. 
Las ventas hechas esta semana se 
han efectuado alrededor de las si-
guientes cotizaciones y más'bien de-
bajo que encima de ellas: 
Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-
tal por* clases regulares á buenas y, 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $12 á $14 quintal; sestas li-
jeras, de $30 á $35 ídem; segundas 
capaduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Sigue regular 
el movimiento solamente en aquella? 
fábricas de tabacos y cigarros que 
tienen todavía alguna que otra orden 
que cumplimentar. 
Aguardiente — E l consumo locaJ 
signe limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59°. sin envase. 1 , 
E l de 59°. cu pipas de castaño p'ara 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
dr.se "natural" se mantiene regnlar 
así como por el "desnaturalizada", 
que se emplea como combustible y 
sus precios rig«n firmes también, á laa 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár^ 
denas" á 8 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda de $42 á $43 loa 
654 litros, sin envase y el "Otto" cla-
se especial para motores, á 7 cts. l i -
tro, sin envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción esta escasa y con regular de-
•nmnda. se cotiza de $30 á $31 quin-
tal lia dé primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 41 á 42 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O N E S 
Cambios.---Debido á las grandes 
ventas de azúcar que ha habido en 
estos días, abunda más el papel de 
embarque y, por otra parte, como la 
demanda no mejora, el mercado ha re-
gido algo flojo y cierra hoy con una 
pequeña baja en las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—Después de un 
período de inactividad y flojedad, que 
duró varios días, el mercado se animó 
algo hacia mediados de semana y ha-
biéndose repuesto parcialmente de su 
anterior descenso, cierra hoy regular-
mente sostenido á las cotizaciones. 
Pla.ta Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 96.3|8 y 95.7|8 
y cierra de 95.7|8 á 96.1|8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
Hamburg1 Amerika Linie 
Un servicio recular mensual entre 
B i l b a o y H a b a n a por los vapo-
ros rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una. salida fija mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la costa cuba-




EDMÜKDO COOTO í C a , BILBAO, 
Cable: COÜTO. 
28 Mzo 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel . 213. 
- . • c- WtA i M v . 
mu 
S U P E R I O R E S 
C. 155* 
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mente | 3.123,520 | 126,000 
En la semana 
Total hasta el 14 
de Mayo 3.123.520 
Id. en ig'ual fecha 
de 1908 200.000 
126. C00 
150,000 




En !a semana 31,000 
Total hasta el 14 de 
Mayo 






E l "Buenos Aires" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escalas 
en Canarias y Puerto Rico, á las dos 
de la tarde de ayer, sábado. 
Valores de ITWÁI 
Mayo: 
Junio. 
15— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
17—Monterey, New Y o r k . 
17—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso . 
17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
17—K. Cecilie, Tamplco y Veracruz. 
17—pío I X , Barcelona y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
18— Hermann, Amberes y escalas. 
19— Saratoga. New Y o r k . » 
20— Chalmette, New Orleans. 
20— Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotia, Hamburgo y escalas. 
23— Virginie, Havre y escalas. 
24— Mérida, New Y o r k . 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana, New Y o r k . 
27— Excelslor, New Orleans. 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1—Jacob Bright, Amberes y escalas 
16— Havana. New Y o r k . 
17— Monterey, Progreso y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz y escalas. 
1S—Morro Castle. New Y o r k . 
18— K . Cecilie, Corufta y escalas. 
18—Excelslor, New Orleans. 
18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
2.")—Saratoga, New Y o r k . 
24—Virginie, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25— Chalmette, New Orleans. 
25—México, New Y o r k . 
25—Galveson, Galveston. 
Día 15: 
1 3 3 5 
Vapor noruego Sif procedente de Norfolk 
y escalas consignado á Louis V . Place. 
D E N O R F O L K 
M. Otaduy: 2,859 toneladas carbón . 
D E N ETWPORT N E W 
M. Otaduy: 1,884 toneladas carbón . 
1 3 3 ó 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consigndo & G . L a w -
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
J . Soler y cp.: 4 bultos efectos. 
Fritot y Bacarisse: 50 cajas ostras. 
F . Taquechel: 7 bultos drogas. 
M. Johnson: 8 Id Id. 
Couthern Express Co. : 6 id efectos. 
1 3 3 7 
Vapor ing lés Irisbrook procedente de F l -
ladelfla consignado á Louis V . Place. 
Cuban Trading and C o . : 3,975 toneladad 
carbón . 
1 3 3 » 
Vapor ing lé s Premier procedente de 
Kingston consignado á Charles L . DelmS.» 
E n lastre. 
1 3 3 9 
Goleta inglesa Beatrice procedente ü* 
Mobha consignada á Salvador Prats . 
Me. Gowin Export Lumber y C o . : 11224 
piezas nifídera. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Dfa 15: 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 




203 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
MAYO 14: 
1 3 3 3 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Kew Orleans consignado á Lykes y hno. 
DE NEW ORLEANS 
.Para Santlasro de Cuba) 
Badell y cp.: 2 cajas conservas y 1 
Id galletas y 202 sacos harina. 
L . Abascal y Sobrino: 300 id id. 
Orden: 200 Id Id y 25 tercerolas man-
, teca. 
fPara Manzanino) 
R. Morán: 800 atados cortes. 
J . Muñiz y cp.: 500 sacos sal. 
i Para (Menfuesos) 
Cornejo y cp.: 250 sacos sal. 
S. Balbín Valle: 150 0 Id Id. 
DE GALVESTON 
(Para la Habana) 
;' Consignatarios: 420 cerdos '(13 en 
duda). 
Galbán y cp.: 750 sacos harina, 50 
cajas y 5 tercerolas manteca. 
H . A. Me Andrew: 250 sacos harina. 
W. M. Croft: 250 Id Id. 
Lavín, y Gómez: 35 tercerolas man-
Iteca. 
Barraqué y cp.: 30 Id Id. 
Swift Co.: 15 Id Id. 
García. Castro y hno.: 20 Id Id. 
E . Rodríguez: 1000 cajas huevos. 
J . A. Bances y cp. : 250 sacos ha-
rina . 
(Para Cárdenas) 
Busto y Suftrez: 25 tercerolas man-
> teca y 4 cajas tocineta. 
Para Santiago de Onba) 
Monteavaro y cp.: 900 sacos harina. 
V. Serrano y cp.: 350 Id Id, 
E . Grimany y cp.: 200 id id. 
Schmann y cp.,: 200 Id Id. 
Badell y cp. : 1750 Id Id. 
Dotta y Espinosa: 4 bultos drogas. 
J . Rodríguez: 200 sacos harina. 
J . A. Bances y cp.: 125 Id id. 
Setien y cp.: 352 Id Id. 
.1. Montalván: 200 Id id. 
J . D. Bolívar: 100 Id Id. 
B. Porro: 2 bultos efectos. 
D. Parreño: 3 barriles aceite. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 110 cascos cerveza 
y 6 bultos efectos. 
Muñiz y Fernández: 1 saco alimento, 
1300 id harina, 30 tercerolas manteca, 
50 sacos sal y 2 huacales gallinas. 
Iturbe y cp.: 250 sacos harina. 
Cuen: 8 cajas tocineta. 
C. Alvarez: 10 tercerolas manteca. 
J . Muñoz y cp.: 250 sacos maíz. * 
(Para Clenfuegos) 
Fernández y Menénaez: 50 sacos ha-
rina. 
Hartasánchez, Sordo y cp. : 100 Id id. 
R . González y Sobrinos: 250 Id Id. 
Fernández y García: 1000 Id Id. 
J . A. Banceff y cp. .- 125 Id Id. 
Cardona y cp.: 250 id Id. 
A. P. Barredo: 50 Id sal. 
Fojo, Fernández y cp.: 10 cajas man-
teca. 
Fernández y Pérez: 300 sacos harina. 
N. Castaño: 1.000 Id Id. 
S. Balbín Valle: 200 Id. Id. 
Orden: 150 Id Id. 
1 3 4 0 
Vapor ^rpañol Miguel GaDart prooailen-
te <1« P&rcelona y escalas consignado á A. 
r>ín.:ii j comp. 
DE BARCELONA 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 50 pipas, 50|2 y 50]4 
vino. 
González y Suárez: 25 pipas, o0|2 y 
5014 Id Id. 
Romagoaa y cp.: 5 estuches y 341 
cajas fideos y 100|4 pipas vino. 
Suero y cp.: 15 pipas Id. 
Capó y cp.: 5 cajas pan. 
E . Bonachea: i barril vino. 
Quenada y cp.: 73i4 pipas Id. 
.T. Paz: 25¡4 id Id. 
J . Balcells y cp.: 60 borfialí'sas, 100 
barriles, 100 pipas y 200|4 Id vino. 
Pita y hno.: 90 cajas conservas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 100 
Id Id. 
Recalt y Laurrieta: 25 cajas anisado. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 2 0 pipas y 
2012 Id vino. 
Landeras, Calle y cp.: 75¡4 id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 500 id Id. 
J . S. Comdom y cp.: 5 pipas, 5|2, 
5|4 y 10|10 Id vino, 15 cajas aceitunas, 
5 Id embutidos, 10 Id alcaparras, 5 Id 
frutas, 15 id aceite y 10 cuñetes an-
choas, 
Genaro González: 250 cajas jabón. 
.1. Rafecas y cp.: 4 barriles y 2)4 pi-
pas vino. 
Plañid y Cagiga: 1225 atados bal-
dosas . 
Fernández, Avendaño y cp.: 531 ca-
jas Id. 
Banco del Canadá: 6 4 Id Id. 
J . A. Roig y cp.: 2517 Id losas. 
Pi y hno.: 36 cajas cápsulas. 
A. Heros y cp.: 50 fardos sacos. 
E . Carnicer: 8 Id tapones. 
T. Ibarra: 6 barricas vidrio. 
Ros y Novoa: 18 bultos efectos. 
A. López: 6 cajas planos. 
T. González y cp.: 26 fardos bote-
llas. 
Negreira y hno.: 30 Id Id. 
Revesado y Redon: 1000 galones va-
cíos . s 
S. y Comas: 1 bulto muestras. 
G. Pedroarias: 1 barrica vidro. 
Orden: 8 fardos tapones, 1100 kilos 
porrones. 2600 id fregaderos. 268 bul-
tos ferretería, 7 barrricas vidrio, 1 ba-
rril, 1 bocoy, 5 pipas, 12|2 y 825|4 Id 
vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
H . Astorqui y cp.: 2 cajas sobreasa-
das y 10 barriles alcaparras. 
García, Castro y hno.: 2100 garra-
fones Id. 
F . Bauriedel y cp.: 10 jaulas garra-
fones y 2 cajas embutidos. 
González, Benitez y cp.: 150 cajas 
conservas. 
Orden: 1 Id quesos y 3 Id embutidos. 
DE VALENCIA 
Consignatarios: 100 sacos arroz. 
Lopo, Alvarez y cp.: 30 pipas vino. 
Parapar y Mosquera: 20 pipas Id. 
E . Aldabó: 1 bocoy Id. 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 26¡2 
y 20|4 Id. 
Fernández, Blanco y cp.: 2 bocoyes 
Idem. 
Alonso, Menéndez y cp.: 300 sacos 
arroz. 
Romagosa y cp.: 400 sacos Id. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id Id y 25 
cajas pimentón. 
González y Suárez: 20 id Id. 
R. Suárez y cp.: 15 d̂ Id. 
Landeras, Calle y cp.: 100 sacos 
arroz. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 19 ba-
rriles vino. 
I . Carrago: 280 cajas azulejos. 
Orden: 40 pipas, 3Í|2 y 140|4 íd vine. 
DE ALICANTE 
J . Fernández y cp.: 10 pipas vino. 
Hernández y González: 10 Id Id. 
Aguirre, García y cp.: 10 íd íd. 
M. Sobrino: 10 Id íd. 
S. Miguel: 10 Id íd. 
J . Mende: 10 Id Id. 
C. Hempel: 20 Id Td. 
Constantino Suárez: 20 Id Id. 
López é Izquierdo: 25 Id Id. 
J . González: 2 bultos efectos. 
Bengochea y hno.: 10|4 pipas vino. 
F . R. Bengochea: 10¡2 Id Id. 
Regó y Alonso: 5 pipas y 1012 Id. 
21. Torregrosa, Burguet y ip . : 10 pi-
pas, 10|2 y 10|4 Id. 
Wickes y cp.: 200 cajas frutas, 250 
Id conservas, 100 íd pimientos, 50 íd 
chícharos, 20 íd pimentón y 6 sacos al-
mendras . 
B. Barcel y cp.: 31 cajas pimentn. 
A. Ramos: 12 íd íd. 
González y hno.: 13 cajas camas. 
D. Ruisánchez: 3 íd Id. 
Rodríguez y Reyraunde: 4 íd Id. 
Benguría, Corral y cp.: 6 íd íd. 
C. Arnoldson y cp.: 20 cajas pimen-
t n . 
Romagosa y cp.: 80 Id Id. 
E . Miró: 50 íd Id. 
Bergasa y Timiraos: 12 íd íd. 
B. Muñoz: 6 pipas vino. 
M. Fernández y cp.: 10 íd íd. 
González, Benitez y cp.: 15 pipas y 
3012 íd íd. 
Orden: 600 cajas conservas. 
DR MALAGA 
Consignatarios: 5014 pipas vino. 
Ruiz y Hernández: 2 bocoyes íd. 
Romagosa y cp.: 57 sacos garbanzos. 
E . Miró: 342 cajas pasas. 
Orden: 400 cajas aceite, 8 íd efec-
tos, 20 íd y 15 barriles vino. 
DE CADIZ 
j Muñiz y cp.: 100 cajas aceite. 
I Romagosa y cp.: 500 íd íd y 300 se-
ras aceitunas. 
García y López: 100 íd íd. 
Paiapar y Mosquera: 1|2 pipa vina-
gre, 1 caja muestras y 2 bocoyes vino. 
López, Mari y cp.: 2 íd Id. 
Ruiz y Hernández: 5 Id íd. 
Wickes y cp.: 2 botas y 1\S pipa fd. 
A. Spuru y cp.: 1 barrica plomo. 
Orden: 1 bota y 62 cajas vino. 
DE PUERTO RICO 
Galbán y cp.: 40 sacos café. 
Suero y cp.: 125 íd íd. 
Quesada y cp.: 100 íd íd. 
Orden: 350 Id Id. ' 
DE MAYAGÜ37 
Wickes y cp.: 20 pa^as miraguano. 
DE PONCE 
Orden: 225 sacos café. 
DE BARCELONA 
(Para Mata-nzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 500 cajas ja-
bón. 
A. Solaum y cp.: 5 pipas, 12|2 y 20|4 
íd vino. 
J . Fernández Martínez: 10014 íd y 
18 bordalesas td. 
Silvelra, Linares y cp.: 50|4 pipas y 
250 cajas jabón. 
Alonno y Carreño: 15 cajas papel. 
P. Solis: 16 íd íd. 
Sánchez y cp. : 2 cajas efectos. 
M. Cueto: 1 Id Id. 
Cabanas y cp.: 5 íd íd. 
Sanfeliz y Solis; 1 íd íd. 
C. Rodríguez y cp.: 10 barricas vi-
drio, 20 docenas cazuelas y 8 íd ma-
cetas . 
Orden: 100 cajas Jabón, 3 cajas 
efectos, 17 barricas vidrio, 2 5 pipas, 
50|2, 495|4, 5|8 y 25|10 íd vino. 
DE VALENCIA 
Sobrinos de Bea y cp.: 15 pipas y 
20|2 Id vino. 
DE MALAGA 
Miret y hno.: 150 cajas aceite. 
Orden: 1 barril y 2 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
Sobrinos de Bea y cp.: 120 seras 
acetunas. 
( C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E D v i a d a e por cable por los sef íores Post & Flajrg. miembros del 
"Stock E x c h a D g e " y BaDqueros—Ofic inas:V/al l St. 38. New 
Y o r k C i t y 





ri or W.rió 
1 3 3 4 
Vapor francés JA Champagne procedente 
fle Veracruz consignado á Ernest Gaye. 
Consignatario: 2 cajas licor. 
• J . del Rivero: 8 toros. 
A la orden: 30 sacos frijoles . 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadlan Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destillers 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interhorough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Load. 
New York Central. 
Northern Pacific. 





United Steel Com. 
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30%1 30%| — 
E l mercado ha estado muy Inactivo pero 
-sostenido. 
E l estado semanal de los Bancos ha sido 
favorable. 
Número de acciones vendidas 205,000. 
P E D R O Y T A S A R E S 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lnis Peiro. 
José Antoflio Tallares 
G E R E N T E S , HABA.NA. íOBISPO 33. 
( T S L E F 0 N 1 463. 
Ejecutamos con la mayor pr latitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Esoecii. 
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Pose & Flaarg, .Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, New York^ 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
c 4812 eomo extraujeras. 3 1 2 - 1 » l> 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 100 
Td Id y 100 cajas aceite. 
DE PONCE 
A. Luque: 250 sacos café. 
Sobrinos de Bea y cp.: 80 íd Id. 
Orden: 240 Id Id. 
C O L E G I O D E G O E E E D O E E S 






2% plO. P. 
9 p'O.P. 
4% 5% p]0. P. 
13 
Londres 3 dy. . . . 20% 
Londres 60 d|v. . . 20 
París 3 d|v 6% 
Alemania 3 d|v, . . 4% 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 9% 
" " 601 d|T. . 
(España si plaza 7 





Plata «-spañola. . . 95% 
AZUUAREB 
ArOcar centrifuga a* guarapo, povon* 
taciOn 96' en almacén á precio de embar-
que á 5 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3% . 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambloi 
Francisco Garrido para azúcares; Joaquín 
Gumá para Valores; Lázaro Canseco. 
Habana 15 de Mayo 1909—El Síncli-
to Presidente interino Jacobo PaLterson. 
PlO.P. 
Vena. 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español da la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata españoa contra oro español 95% 
á 98% 




Sfcaúon pfiltiJcon » *• » •« 
Valor Fie, 
«empréstito de la Repfl-
blica • 112 115 
(d. no la tt. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 10G 
Obllgacloueg primera bl-
poteca Ayuntanuenio 
de la Habana 117% 120 
Obligaciones se.crunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 116 
Ohllgaclones Hipoteca-
rias F. C. CleníuegOB 
á Villaclara N 
Id. id. id. segund. . . N 
lü. primera * »rocArrll 
Caibarién N 
(d. primara Gibara 4 
Holguín N 
id. primera San Caysta-
no á Viñales 4 9 
Boi;cs blporecarlop. de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 117 120 
Bonos de la Habana 
Electric Raiway Co.. 100% 10 5 
Obi ifisclones gi«. (perp*-
tuaH) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na. . 110 114 Bobos Copaüla Oaa Ca-
bana. N Bobos de la Reprtbllca 
de Cuba «m Ido* «a 
1896 á 1897 106 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes. » 
Id . Hipotecarlas Asuca-
rero Olimpo N 
Bonos hiputecaiiofi Can-
nal Covadonga. . . . 122 sin 
ISlec. do AinuB-raao 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
ed Gas y Electricidad. 88% 91 
•CCIOKXB 
Banco Kspaflol ae la xam 
40 Onba (en circula-
ción 76% 79 
Baa.-o Agrícola de fuer 
to Príncipe N 
Banco Raciona de Cuba 119 145 
Banco de Cuba N 
C-' sni>añf* do i* errocarrt-
los Unidos de la Haba-
na 7 almacenes do Re-
gla, limitada • 87% 881 
3a. Blec. do Alumbrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
•ompafiía del Ferroca-
rril del Oeste N 
(ompañla Cubana Cen-
tral Railway Limitad 
Preferidas. , . . « M 
Mem id (oomunea), m W 
P «rmcorril de Gibara A 
Holgcía M 
Orw.pañlt. Cubana da 
Alumbrado da Gas. . N 
Ontnpafiia do Gas 7 Elae-
tricidad de la Habana 65%' 605 
Mqao do la Habana pre-
ferente . N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Loaja de Comercio do la 
Habaua (prefeiidas) . ' S U 
Id. id. id. comunes. . « H 
üompañla de Conatmo* 
clones, Reparaciones y 
Saneamiento da Crbau h 
Oompañta Havana JCiao-
tilc Railway Co. l pre-
ferentes 92% 93 
Uoo paula Havana Oaa 
trie Railway Cu. 
muñes 55% 55* 
Coraoañla Anónima V 
tauzos fl 
Comnaüla Alfilerera { 
tama. í» 
Oompaflíc Vidriera 4a 
rvt 41 
Habana 15 de Mayo de 1909. 
COMPAÑIA ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HlFín 
Y < E K V E C E K I A U 
L A T R O P I C A L 
Firmada la Escr i tura de amnlla,.,. 
Capital de esta Compañía, según » ^ 
de la junta general extraordinaria d^ oe,"<l0 
Febrero últ imo, convocada al efecto ~8 ^ 
cuerda & los señores accionistas que d86 re' 
formidad con lo que se les hizo saber COn-
tunamente por medio de Ioí perif>(iior.op0r-
cales y de circulares enviadas á domi i10* 
podrán recoger y hacer efectivos en lo, 
ciñas de esta Empresa, calle de la Unlv 0ft" 
dad número 34. en días y horas i,sk̂ sí-
desde esta fecha hasta el 31 del aV» «• 
los t í tu los que respectivamente le.s cor41, 
ponda, según el reparto acordado en io 8" 
tada junta . la ct-
Habana 15 de Mayo de 1909. 
E l Presidente. 
Conme Blauoo Herr^m 
C 1690 lt-15-7d-?¿ 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA^ 
DE 
B E M E F I G E M G M 
l ia Junta Directiva de esta Asociación h 
acordado que la fiesta religiosa, que con 
arreglo ft Reglamento debe celebrar anual 
mente en honor de la Patrona de la Asocia" 
ción. Nuestra Señora de Begoña , ten«a 
lugar en la Iglesia del Colegio de Belén 
el día 16 del corriente mes de Mayo i 
cuyo fin se ha combinado un selecto pro. 
grama. 
Con tal motivo, me es muy grato Invitar 
& los"Sres. Socios y en general á todoa ios 
vasco-navarros, esperando se dignarán 
asistir á dicho acto religioso, pues su pre-
sencia en él contr ibuirá á que resulte con 
la brillantez y solemnidad que otras veces 
han revestida los realizados por esta Aso-
ciación . 
Habana 14 de Mayo de 1909. 




E m p r e s a s l e í 
E L I R I S 
Compañía de Sepuros Mútuos contra 
Incendios 
* P R E S I D E N C I A 
Da Comisión nomorada en la psimera se-
sión de la Junta General ordinaria, veri -
ficada el 8 del mes corriente para el e x á -
men de la Memoria y glosa de las Cuentas 
del año de 1908, ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á los señores Asociados 
á esta Compañía c i tándoles nuevamente pa-
ra la segunda se s ión que tendrá efecto á 
la UNA de la tarde del día 14 del mes de 
Junio próximo, en las Oficinas, Empedra-
do húmero 34, en esta Capital, cualquiera 
que sea-el número de los s eñores concu-
rrentes, en cuya ses ión se dará lectura a l 
informe de la referida Comis ión: se resol-
verá sobre la aprobación de la Memoria y 
Cuentas mencionadas y decidirá pobre los 
intereses sociales dentro do los l ími tes fi-
jados en los Estatutos, s e g ú n lo disponen 
los art ículos 36 y 37; siendo vál idos y obli-
gatorios los acuerdos <r»e se tomen con 
arreglo á los mismos, aún para los que no 
havan concurrido. 
Habana, 14 de Mayo do 1909. 
E l Presidente, 
Juna Loredo y Garfiy 
C . 1693 alt . 6-16 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O b l T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O K C O K K U O 
Pídase informes 
d̂emfts de las 
horas usuales do 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la noche, de 
64 & 
B A N C O 
Toda persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o tra 
desgracia. 
INTERESES TRIMESTRálMBNTE 
O N A L D E C U B A 
C . 1519 11 [y. 
J ^ T P I S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s v á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 piso 
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
c IG63 26-My 13 
B a n c o I n d u s t r i a l d e umm 
Directores gerentas: 
A E T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L FERÍTA^DEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Direcci6n: 
J A V I E R D E VAfBUftÁ 
Hacendado y comerciante baaqner J. 
J L A S B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E IIOMSTHAJíS 
Abo?ádo y propietaria 
Dopartamento de Certificados Bedimiblcs de $25, tóO y $Ll) J , d i 
cuota mensiiai de 2o cts., ÓO cts. y Un !>eso. 
Agencia greneral en la Habana: Gubi lO(5, entre Muralla y S9l. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
IMy. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mena -- Vicepresideate: Jo^é López Rodríguez 
Directores: W. A. Merchant - José Mariiuón - A^apito Caglíja. 
Administrador: 31. Lu Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
luncionuhos públicos. C^ay ascensores.) Teléfono 3022 
C . 1537 ü t y . 
" E l S U A R D I A F 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la KepA. 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R G i B S R B S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C . 1570 IMy. 
I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTÜOI 
C O N T R A IJSCENDIOS 
E s l a t i M a c i l l a Batana el aao 185) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operación es continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 48.882,470-00 
81NJ E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1.655.718"27 
Asegura casas Qe cantería y azoteas con 
pisos do mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas poi- familia, á 17 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Asegura catas de manipostería , sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavo» oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterta exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á. 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tejai 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta 
bir.nerla de madera., á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, hanltadas sola-
mente por familias, k 4? y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas soiamente por familia, t 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan v=sta-
bleoimientos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éatns. es decir si la 
bodega e s ^ en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagarft 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por ?1 
continente como por el contenido. 
Oficina»t en »u propio edificio. EIMPCDHA* 
DO .14. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
c. m s IMy. 
G R A N B t L N E A B I O 
de Archena 
Abierto todo el año con autorización del 
Estado por utilidad públ ica . Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reuma-
ticas, do la piel, f para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referencias y datos, 
dirigirse personalmente ó por correo, »' 
Doctor Fernández Alarcón en la Habant. 
Falgueras 32 (Cerro) 6 á Basilio Irureta. 
en el citado Balneario de Archena (Murcia) 
E s p a ñ a . 
6333 alt. is-miy-
l o s fle 
Los que tengan dado poder á Emilio FOt* 
nández Menéndez, escriban & dicho Señ** 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón (España)-
503S M - l f j 
K a m ó n Beni to Fontec i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal W 
Banco Nacional de Cuba. Real número »»• 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
3691 SlZ-íOM»^ 
C A J A S E E S E M A B i S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todoa los a<Í9' 
lautos modernos y las alquiUm09 
par;i guardar valores de toda* 
clases, bajo la propia custodia dd 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
Habaua, Agosto 8 de 1 9 0 i 
AGUÍAR N. 103 
W . C E L A T S y C O M P -
B77 Ifií-l^" 
S E V E N D E i0 
Un cen?o de $5000. Informará el 's0, 
berto Morales. Banco Nacional. Tercer 3̂ 
6314 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S 4 cE^TrlI,e» 
cados de " E l Guardian" áer ie H , I"1 
Habana 37, bajos. . jj 
6139 * 
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V Í D A M U N D I A L 
A Puerto Rico le ha tocado siempre 
bailar con la más fea. 
Cuando menos 'lo esperaba y deseaba, 
cambió de soberanía, y empezó á go-
bernarle una nación extraña, con idio-
ma, política, religión y costumbres 
completamente distintos á los de la an* 
tigua metrópoli. 
Los efectos liorribles de aquel cam-
bio los conoce todo el mundo. 
L a isla hermana, aunque pacífica de-
snvo. pasó mil y una contrariedades, 
pues la americanización le vino como á 
un santo dos -pistolas. 
Mientras los .portorriqueños abando-
naban la tierra nata-l, espantados por la 
bota yanqui, sus nuevos dominadores 
¿e hacían dueños de las propiedades 
rurales y de cuanto les daba la gana, 
imponiéndose con el peso abrumador 
de una conquista reciente. 
Pero los sajones, tan feroces y crue-
les al inaugurar sus gobiernos colonia-
les, acaban generalmente por aflojar 
la mano y conceder ciertas libertades a 
sus colonos. / 
Ello no consiste ni con mucho en la 
generosidad de su corazón, sino en Ja 
clarividencia de su cerebro. Por muy 
reducido que sea el. "territorio del país 
conquistado, cuesta sangre y dinero 
dominarlo luengos años con el sable. 
Y yanquis é ingleses prefieren en ta-
les casos transigir, á pasar disgustos y 
sostener largas guerras contra un ene-
migo que, si no los ha de derrotar, les 
ha de ocasionar gastos y sacrificios de 
vidas. 
Así fué como los norteamericanos, 
siquiera temían poco las iras de los por-
torriqueños, acabaron .por administrar-
los casi autonómicamente, y cesó aque-
lla inicua persecución contra los nati" 
vos. 
Mas el morbo de la discordia intes-
tina, el afán *de caudillaje que tanto 
perjudica á los pueblos latinos, y las 
pasiones políticas que tan fácilmente 
se desencadenan entre los hispanoame-
ricanos, han trastornado á los borinque-
ños, alejándolos de 'la realidad para 
hundirlos en nna profunda sima de am-
biciones y diferencias personalesl 
Resultado de esas discordias ha si "o 
un grave trastorno en el congreso in-
sular, que ha culminado en 'la no apro-
bación de los presupuestas, creándose 
un grave conflictC al gobierno de Was-
hington y otro grave conflicto al go-
' bierno interior de Ja isla. 
L a sonrisa irónica del Presidente 
Taft ha desaparecido esta vez, y en un 
mensaje muy duro Jia pedido al con-
greso de los Estados Unidos la enmien" 
da de la ley Foraker, pára declarar en 
vigencia los presupuestos anteriores. 
L a crítica que, en dicho mensaje, 
lanza Mr. Taft contra 'la política que 
envenena y .perturba á Borinquen, es 
nna crítipa acerba, desdeñosa y alar-
mante. 
Si nuestros vecinos de las Antillas 
saben leer entre líneas, deben haberlo 
comprendido así, y ¡no tardarán en 
transigir unos con otros, y defenderse 
mutuamente contra el enemigo común, 
que, á no dudarlo, es el «peor enemigo. 
T a Mahomed Y se ha ceñido la es-
pada de Osman, lo que en Turquía 
equivale á ia coronación. 
Bien le haya al Sultán con su tizo-
na, siempre que ella no le sirva de hoz 
para segar cabezas humanas, como sir-
vió á Ilabdul Hamid. cuyos tesoros an-
dan por cierto de Herodes á Pilatos, 
pues mientras Schef-Ket Pacha, gene-
r^l en jefe del Ejército Constitucional, 
quiere repartirlos entre sus soldados, 
los ministres pretenden utilizarlos en 
pagar gastos y obligaciones naciona-
les. 
No sabemos por qué se nos figura 
que ia espada de Osman no estará muy 
quieta al cinto de Mahomed. 
A Turquía le fantan aún varias re-
voluciones para solidificar su gobierno 
sobre una base constitucional. 
Y le falta también una desinfección 
moral y material de mezquitas y serra-
l los . . . . 
Las relaciones diplomáticas entre 
Colombia y Venezuela se han reanuda-
do, tras algún tiempo de frialdad y 
alejamiento.' 
L a culpa de esa enemistad que ha 
terminado la tení« don Cipriano Cas-
tro, quien, en su delirio de grandeza, 
quiso declarar la guerra á Colombia, 
lo cual no hizo por falta de recursos y 
dev popularidad, pues la idea de una 
lucha armada con Colombia fué siem-
pre odiosa á Yenezuela. 
Fracasado en sus infames proyectos, 
don Cipriano no perdió nunca ocasión 
de ofender y zaherir á la tierra que 
conquistó y civilizó'el ilustre Jiménez 
de Quesada. 
De ahí surgió la ruptura diplomáti-
ca entrambos países hermanos. 
Con la tragi-cómica derrota interna-
cional de don Cipriano, han vuelto á 
abrazarse fraternalmente las dos bellas 
repúblicas. 
Francia está á punto de caer en la 
más desastrosa anarquía. 
Tanto se ha adulado por allá el es-
píritu demagógico del populacho, que 
el populacho se ha engreído y suble-
vado contra sus aduladores, amenazan-
do casi con un nuevo 93, en el cual, 
si surgiera, no morirían decapitados 
reyes, nobles y sacerdotes, sino el Pre-
sidente de la República, los miembros 
del parlamento republicano, y los re-
publicanos todos. 
E l mundo marcha—dijo ^elletan,— 
y como el mundo marcha, las radicales 
de ayer resultan conservadores de hoy, 
y hasta resultarán tiranos de mañana. 
E l pueblo soberano—más culto siem-
pre que las clases directoras—empieza 
á aburrirse de la estulticia de esas cla-
ses y á juzgarlas demasiado obscuran-
tistas," pues no le dejan hacer y des-
hacer con lo propio y lo ajeno. 
L a sirena ha cantado himnos sonoros 
«á l a libertad, la igualdad y la frater-
nidad, á los derechos del hombre, al 
sufragio universal, á la federación, al 
socialismo y aun al anarquismo. 
Y ahora la sirena, que por cierto es 
fea y se llama Clemenceau, se horro-
riza del efecto disolvente que su canto 
ha producido entre los tiburones de la 
chusma, y ve con miedo que se la 
quieren tragar tan guapamente. 
•En el dnomento supremo, la sirena, 
por fortuna, se ha convertido en tin-
torera y se ha apercibido con tesón pa-
ra la lucha. 
E l ''Comité Postal Federativo" ha 
dado un golpe en vano, al ordenar la 
huelga de' telegrafistas, telefonistas y 
carteros. 
A las fuerzas del gobierno se han 
unido las fuerzas de industriales y co-
jnercianíes, y se ha formado un ejér-
cito cívico-militar que difícilmente será 
vencido) por los huelguistos. 
iSi Clemenceau logra domeñar el con-
flicto y cortar de raiz la anárquica en-
fermedad que amenaza de muerte á la 
República francesa, Clemenceau dejará 
una gran obra que le inmortalice. 
Pero si después de haber encendido 
la hoguera no sabe apagarla completa-
mente, su fracaso como hohibre de go-
bierno señalará una época en los fastos 
de l(is mayores desaciertos pol í t icos . . . 
Desde Washington 
11 de Mayo. 
E Presidente Taft no ha estado del 
tocty bien inspirado y .hasta nos ha 
salido algo rooseveltiano, en ese Men-
sajd que ayer envió al Congreso acer-
ca tie la cuestión de Puerto Rico. 
Acierta, al recomendar que se modi-
fique la Ley Foraker, que es la Cons-
titución de aquella isla, para que, 
cuando la Cámara Baja, ó de Delega-
dos, deje de votar los presupuestos, 
rijan los del año anterior. Como esto 
es) lo que se hace en casi todos los 
países, incluso las demás posesiones 
insulares de los Estados Unidos, na- riqueños no lo quieren y que no cuen-
ta aquí con más apoyo que el de cier-
to elemento oficial de "Washington. 
E l mismo Presidente Taft acabará 
yoría en la Cámara Baja ; partido que 
es, hoy, el que pide mayor cantidad 
de autonomía y con el cual simpatizo; 
pero* primero es el servicio público; 
y, sin la obstrucción, como sin la vio-
lencia, pueden los partidos, ejercer 
acción eficaz y obtener éxitos. 
Si el Presidente Taft se hubiera li-
mitado á lamentar, y aun á censurar 
la conducta de los unionistas ó <; lió-
me rulers" puerto-riqueños, su Men-
saje podría pasar; pero el Presidente, 
á vueltas de declarar que no quiere 
acusar de'ingratitud al pueblo de la 
pequeña Antilla, lo ofende, al decir 
qne se ha ido demasiado deprisa al 
concederle libertad política; y, ade-
más, no está exacto al afirmar que 
tenía poca educación pública ó cívica 
cuando los Estados Unidos lo pusie-
ron bajo su bandera. E n Puerto Rico 
ha habido sistema constitucional des-
de 3870, esto es, desde hace treinta 
y nueve años y la autonomía que exis-
tía en 1898, cuando los americanos se 
apoderaron de la isla, era bastante 
más amplia que la contenida en la 
Ley Foraker. Los americanos nada 
han enseñado, en lo político, á loS 
puerto riqueños, qne nada tenían que 
aprender. 
Cierto que los Estados Unidos han 
mejorado algunos servicios adminis-
trativos, han extendido la instrucción 
y han creado una situación económi-
ca excelente, excepto en lo que ata-
ñe al café; pero nada más. No hay 
que exagerar las cosas. Es evidente 
que Mr. Taft las saca de quicio al enu-
merar todos los beneficios derrama-
dos sobre aquella isla por la domina-
ción americana. E l ' 'Sun," de Nueva 
York, que, si es un diario adicto al 
partido republicano, piensa con su ca-
beza, hace constar, rectificando sua-
vemente al Presidente, que si esos be-
neficios han sido útiles á la pequeña 
Antilla, también lo han sido al "inte-
rés nacional" de Ips Estados Unidos. 
Ese es el criterio justo. E n política, 
y, especialmente, en las relaciones de 
unos pueblos con otros, no hay para 
qué llevar y traer la gratitud; tema 
peligroso, polque si se examinan con 
atención las cuentas, se puede descu-
brir que los verdaderos deudores son 
los que presumen de acreedores, ó que, 
en realidad, nadie le debe nada á na-
die y cada cual ha hecho su negocio. 
Si á esta república se debe el que F i -
lipinas y Puerto Rico, tengan, en con-
junto, un "plano superior"—ahora 
está de moda esto de los planos—que 
el que antes tenían, no es menos cier-
to que, gracias á esos países, los Esta-
dos Unidos han subido, también, de 
"Jllano" y se dan. ahora, tono de po-
tencia mundial. L a filantropía nada 
tiene que ver en este asunto; si los 
políticos de Washington hubieran es-
tado atacados de ella, hubiesen aca-
bado, haCe tiempo, con los dictadores 
de Centro América y habrían derro-
cado al Li l i de Santo Domingo; todos 
ellos, diez veces más insoportables 
que el sistema de gobierno de las co-
lonias españolas. 
E l "Sun," si bien declara que los 
puerto-riqueños siguen en la escuela 
•—en lo cual está equivocado—reco-
noce que el régimen político de la 
pequeña Antilla necesita reforma, 
porque el Consejo Ejecutivo, al cual 
llama significativamente "Consejo 
Americano," no funciona sin roza-
mientos. "Podrá—añade—ser bello 
en teoría, pero es un irritante de las 
aspiraciones insulares." Gran ver-
dad—; en ese Consejo hay seis ame-
ricanos y cinco puerto-riqueños; y los 
cinco americanos son de nombramien-
to del gobierno de Washington. Cuan-
do en Cuba se estableció la autonomía, 
nos dijeron los separatistas y sus co-
manditarios, los americanos, que no 
servía para nada ni era autonomía. 
¿Qué hubieran dicho si, en lugar de 
aquel Consejo de Administración, to-
do electivo, hubiera habido una Al-
ta Cámara, formada por los Secreta-
rios del Despacho, todos peninsulares 
y nombrados por el Ministro de Ul-
tramar y una minoría de cubanos? 
Pues eso es lo que la Ley Foraker ha 
establecido en Puerto Rico; y con dos 
agravantes; una, que esa Cámara Al-
ta es más poderosa que la Baja; y 
otra que la mayoría americana del tal 
Consejo Ejecutivo no habla el lengua-
je del pueblo para el cual legisla y 
al cual administra. 
Estop que tiene, como concepción 
político-burocrática, más de austría-
co que de americano, está condenado 
á desaparecer, puesto que los puerto-
proponerla. E n esta nación, como en 
todas, se cometen errores; pero es 
yna nación orientada hacia la izquier-
da y en la que se sabe que, como dijo 
Stuart Mili "de todos los sistemas de 
gobierno el peor es el de un pueblo 
por otro pueblo." Por muy bien que 
lo hagan esos seis americanos, encar-
gados de la felicidad de Puerto Ri -
co—y no hay noticia de que sean co-
rrompidos ni despóticos—son cuer-
pos extraños que estorban en el or-
ganismo político de aquel pueblo. Los 
Estados Unidos no necesitan gober-
nar y administrar su posesión anti-
llana. Les basta con tener allí un re-
presentante de su soberanía, un Go-
bernador, que esté por fuera y por en-
cima de los partidos locales y que 
ejerza una influencia moderadora y 
discreta. No piden más los puerto-ri-
queños;^- no es mucho pedir, puesto 
que ya tuvieron eso en los " últimos 
meses de la soberanía española. Y a 
que el pueblo americano, para su bien 
ó para su mal, tiene bajo su bandera 
pueblos extraños, lo mejor que pue-
.de hacer, para libí-arse del peligro se-
ñalado por Stuart Mili, es no gober-
narlos, imitando la conducta de In-
glaterra con sus colonias autónomas. 
X . Y . Z. 
Un señor R. M. Daza publica en un 
periódico de Regla—de cariz conserva-
dor, y muy insignificante: en el "Ver-
dad y justicia"—una.epístola horroro-
sa contra Ferrara y los veteónos. A 
Ferrara le pone de vuelta y media; 
hasta "de ingratitud" le acusa el hom-
bre. Y todo porque Ferrara les pidió á 
los veteranos no dejasen que se fuera á 
España el monumento de Vara de 
Rey. 
¿Y quien es este Dífza periodista?— 
Hace ya mucho, conocimos otro Daza: 
aquel era un hombre ilustre, é inventó 
un toxpiro célebre; este Daza de Regla 
es un toxpiro, pero no es un inventor... 
á no ser que sea otro Daza de quien 
supimos también y que pasa por autor 
de cierta sopa/. . Parece ser que ahora 
los patriotas no son los que expusieron 
su pellejo en pro de la independencia: 
ahora los patriotas son los Dazas que 
gritan contra Vara de Rey y demás 
reyes: por eso empieza á decirse que 
un grupo de- limpiabotas deseosos de 
ciarse á conocer proyectan protestar 
junto con Daza, 'á fin de ser tan gran-
des como Daza. Y por eso en adelante 
no haremos caso de ningún señor que 
se ponga á echar censuras sobre Ferra-
ras y reyes: cada cual, se adjudica su 
papel, y hay papeles que peor es me-
neallos. 
La- Correspondencia de Cienfuegos, 
dice: 
^ L a iniciativa de Ferrara y otros re-
presentantes acerca de levantar el mo-
numento á Vara de Rey en el Vedado, 
nos satisface profundamente. 
Ese acto vale imás que toda la char-
latanería hueca de los patriotas de 
doublé." 
Pero. . . seguimos opinando que el 
monumento debe ser levantado en Es-
paña para satisfacción de todos." 
¿Dice bien el colega de Cienfuegos? 
Creemos que esta vez no dice bien: hay 
que mirar las cosas como de quien vie" 
nen, y el que haya en un lugar un ci-
presillo no ha de impedirnos admirar 
los álamos y ponernos á su sombra. 
os grandes hombres y los hombres chi 
huitines todos son del mismo corte d< 
este Buster, y se emboban oyendo gro-
serías, y se hacen acreedores á que un 
D. Judas alcalde los califique á todos 
de verracos. 
E n cambio, llega el arte verdadero: 
el arte puro y sin mácula, que conmue-
ve el corazón, que hace sentir el peso de 
lo grande; en cambio, llega una Mimí 
Aguglia maravillosa y terrible, que sub-
yuga con el arte de su voz, de sus ojos, 
de su boca, de su cara, de sus gestos; 
que^haee pasar por la escena ráfagas 
puras de una vida inmensa, hondamen-
te pasional, fuerte y bravia, y el teatro 
está desierto... No hay quien quiera 
soportar la aguda angustia de ver cru-
zar un dolor en todo lo que tiene de im-
ponente, y de ver una artista soberana 
que no finge su trabajo: que lo vive. 
¿ Cómo pagamos todo eso? No lo sabe" 
mos aún: quizás nos lo dirá mañana 
mismo cualquier escritor francés que 
pase por esta isla: pero paguémoslo ó 
no, no hay quien pueda protestar si 
Mimí Aguglia recuerda una preciosa 
frase evangélica muy conocida de to-
dos, y si los corruptores del teatro nos 
señalan—] ellos mismos!—con despre-
cio 
—¡ Isla de género í n f i m o . . . ! 
da más puesto en razón. Sin duda, 
reformada en ese sentido la Ley Fo-
raker, se despoja de un medio de obs-
trucción al partido que tenga la ma-
P a r a J o y e r í a de g t i s fo y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e J l a C a s a d e C o r e ¿ 
' ' U l a J ^ C a C i a * ' f u n d a d a en 1 8 7 o . 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
— C . 1548 IMy. 
Buster Broiun es un cronista de tea-
tros:—el nombre suena á funámbulo, y 
no suena sin motivo: Buster Brown 
hace equilibrios en E l Comerci-o—dia-
rio de Cienfuegos. Debe ser aficiona-
do á que las bailarinas le guiñen el ojo. 
le llamen pitisú, le canten cosas, y en 
cuento cae en Cienfuegos una nueva, 
ya está él •dándole al bombo, con el co-
razón por maza. 
Bien: pues una se largó á guiñarles 
el ojo á1 otros cronistas: y Buster 
Brown la despide: 
Seguirá triunfadora su incursión 
por esta Isla de género ín f imo . . . " 
¡Isla de género ínfimo! ¿Y porqué? 
Sin duda alguna, porque aquí el género 
ínfimo domina: porque aquí se sienten 
naáseas ante la desvergüenza teatral, 
que va dejando en el alma un poso de 
Lamenta E l Tri imfo el que haya-
mos anotado varios deslices de la Be-
vista Instrucción Primaria. Y atribú-
yelo -á ojeriza que tenemos al señor Se-
cretario de Instrucción. 
E l señor Secretario de Instrucción 
no pensará como E l Tr iunfo; él sabe 
perfectamente que somos amigos suyos, 
y que estamos "á su lado para todo lo 
que sea de rigor: él sabe perfectamen-
te que no es la primera vez que desha-
cemos las falsas imputaciones con que 
se le pretende oscurecer, y que si E l 
Tri imfo peca de ligero, no" debía pecar 
con tal frecuencia. 
Que nosotros sepamos, no es el señor 
Secretario de Instrucción quien dirige 
y redacta esa revista: si fuera él, otro 
gallo le cantara. Y porque no1 es él ni 
le canta otro gallo, y porque solemos 
siempre demostrar ton pruebas irrecu-
sables todo lo que aseguramos, procu-
raremos desde hoy analizar varias cosas 
de cada uno de sus números, á fin de 
convencer á E l Triunfo dicho de que 
los artículos de la Revista de Instruc-
ción-, si no desacreditarnos dentro y 
fuera del país, pueden ponernos y nos 
ponen en r id ículo . . . dentro y fuera 
del país. 
E l editorial de E l Tríwnfo redúcese 
á insistir una vez más sobre la necesi-
dad de proteger la industria pecuaria: 
y en eso estamos conformes. 
por aceptar la reforma, ó, acaso, por 'forrupción y de cinismo: porque aquí, 
La Unión Española aplaude los 
acuerdos, adoptados por la Junta Re-
formista de Instrucción Nacional, de 
España. Y encarece la idea del Presi-
dente de este Círculo Andaluz, señor M. 
de Pinillos 
L a Junta Reformista precitada 
quiere elevar la instrucción á la altura 
que le corresponde: el Presidente del 
Círculo Andaluz quiere que^por sus-
cripción se convierta en una espléndi-
da morada el edificio legado por el 
Marqués de Casa-Arellano para Lega-
ción de España en Cuba. 
Ambas ideas son nobles: la de espa-
ñoles de allá tiende á enaltecer á Es-
paña, con una educación sólida y fir-
me; la de los españoles de acá—por-
que el Círculo Andaluz y los españoles 
todos acogieron la idea con cariño— 
tiende á hacerla saber una vez más de 
que son dignos de España los que en 
Cuba se llaman hijos suyos. 
riódico les hace el caldo, dando visos de 
verosimilitud al "canard." 
Pero ni en estos momentos, se tra-
ta por quien puede, de remover á los 
actuales Secretarios, ni á la verdad 
existo motivo alguno, para que fundft* 
damente puedan esperarse cambios en 
el Oabinete." 
L a razón que da el colega es como 
todas las suyas • fresca y clara:—la ra-
zón de que no haj-a motivos para andar 
en esos pasos, es esta descarnadísima : 
"No es el Oabinete lo que hay qu« 
cambiáros lo los procedimientos. Con 
amigos y correligionarios, cuyas an-
chas fauces nunca llenas, permanecen 
abiertas á todas horas, es imposible ha-
cer obra política* y de Gobierno, que 
colmo los deseos 'le ninguno de ellos." 
Esto, no lo comentamos; no debemos 
comentarlo porque no lo necesita : La 
Lucha dice también: 
"Dentro de pocos días enviará el 
Presidente los presupuestos á las Cá-
maras. Necesidades de orden exclusiva-
mente político han obligado á la actual 
situación á aumentar el personal de 
una manera considerable; á crear un 
ejército permanente, y á no disminuir 
la guardia rural. 
Los presupuestos, pues, que enviará 
el Poder Ejecutivo á las Cámaras, son 
mucho más altos que los que dejó la 
Intervenc ión . . ." 
Y aquí no cabe más que preguntar 
las razones de todo esto:—¿ Son las que 
La Lucha no repite hoy?—Son malas. 
—¿. Son las que E l Triunfx> nos largaba 
ayer?—Son buenas. 
Y esto, no lo comentamos: no quere-
mos comentarlo, por ahora., 
Escribía La Lucha ayer: 
" E l descontento de aquellos que no 
han podido obtener de las diversas 
Secretarías, todo Jo que deseaban, va 
tomando forma distint-a que hasta'hoy. 
Los irritados é irritables políticfis á 
quienes les parece poco cuanto han ob-
tenido en provecho propio 6 de amigos 
y parientes, entretiénense ahora en 
profetizar futuras y próximas crisis de 
gobierno, y hasta alguno efue otro pe-
L M O R R A N A 8 
Pocas personas ignoran qaé triste enfermedad conaliUiTen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero corao á uno no le pusta hablar 
de estos rpaaecimienloi. hasta con so mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos aflos un medicamento, el B l i z l r do V i r r i n i e STyrdal iL 
Íue las cura ra^alrrentc y sin ningún peligro. No hay mós que escribir? •reducto» N V K D J L H X i . 91, ^sTular , H£.SA.3fA., para recibir franco 
de porte el folleto cxplicatiTo. Se Terá cuan fficil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la més dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
y c o m e r s a b r o s o ? 
T R O T C H A V E D A D O 
15trl 15m-2 
P A R A L A S G L A S E S O B R E R A S 
• 
LEGITIMOS, AUTENTICOS RELOJES 
. R O S K O P F f s s ü T E 
C r e a d o s p a r a l a s c l a s e s p o b r e s h a c e 5 2 
a ñ o s p o r s u a u t o r . 
H O R A F I J A , S E C U R A y E X A C T A : g a -
r a n t í a p e r p é t u a . 
P r e c i o s : 5 0 p o r l O O m á s b a r a t o s q u e c u a l -
q u i e r o t r o . P í d a n s e l o s d e 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A L M A C E N D E J O Y A S , B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
alfc 16. My. 
E l de La Nota es todo un Jeremías: 
cuando levanta la voz suelta unos true-
nos rotundos y unas elegías lúgubres: 
y es euando está en su papel: no sirve 
mías que para eso: en cuanto que se 
mete en otros temas, no sabe por donde 
and^: cuando lo hace mejor, es cuan-
do Hora. 
Protestamos nosotros contra ciertos 
abusos cometidos en los Juzga-
dos-Correccionales: y pedimos la refor-
ma é la supresión de estos Juzgados, á 
fin de que ios abusos no continuaran... 
E l de La Nota suelta su elegía: 
•1 ¡ A y de la Habana! ¡ Áy de la socie-
dad cubana, si ese freno" llegase á 
desaparecer! 
Los juzgados correccionales son el 
gran muro de conten para <£las aguas 
sucias". . . ' ' 
Tiene una cosa este señor gracioso! 
y es la especialidad de sus imágenes. 
Casi todas son así, de aguas sucias.. . . 
Hace unos días cantaba que la lotería 
era un estercolero: y ahora parla de 
aguas sucias: ni aunque viviera en En-
trambas-aguas hablaría con más rara 
propiedad. Hay estilos para todo. 
¿Y qué vienen esos ayes de este se-
ñor de las aguas ? Pues á que sería fu-
nesto el suprimir los juzgados, porque 
aquí abunda el rifero y el rifero es un 
bribón, un bandido y un audaz... Vie-
ne á Cuba á enriquecerse, y una vez en-
riquecido, va á su t i erra . . . Todo esto, 
lo ve ahora este señor: y cuando se lle-
naba la boca para clamar contra la lo-
tería, no veía ni una paja: no veía la 
necesidad de acabar con los riferos. Así 
son estos hombres sincerísimos: en las 
cosas no hallan más que el lado qué les 
conviene. 
Con nuestro artículo sigue esa con-
ducta: ve solamente lo que al rifero 
atañe: y con la insidia torpe de cos-
tumbre, deja caer la nota de riferos 
sobre algunos españoles . . . . 
Y hay que hablar de este asunto: y 
hay que hablar: en unas Actualidades 
¡ya se pueden contar la mar de cosasl 
DESPEDIDA 
Se la damos muy cariñosa á nues-
tro estimado amigo don Agustín Pi-
terra Romero, virtuoso é ilustrado 
párroco do Cabezas, qui^n se embi.*-
ea para ia Madre Patria con seis 
meses de licencia y nos. ruega le des-
pidamos de sus amigos' desde las co-
lumnas del DIARIO. 4 
Con gusto atendemos el ruego dol 
señor Piterra y Romero, á quien dvj- -
seamos una travesía feliz y una agra-
dable estaneia en su tierra de JSspaña. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá 6 hijo, Dr. 
^Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
Mejillas pálidas 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama C A R N E , H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José ," caJle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
íi. 1&S4 . • lMy* J 
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B A L A N C E J E M N A L 
¡Quien te entienda que te compre, 
respetable público! 
Mimí Agugiia no debe entenderte 
porque no sabe conquistarte. 
A l sólo anuncio de que venía á la 
Habana, los'que ya la habíamos ad-
mirado en otras poblaciones, y cono-
cíamos lo espeluznante de su reperto-
rio, vaticinábamos para «jl empresario 
un negocio loco. Hasta habíamos lle-
gado á sospechar que el empresario no 
basaba su negocio en la sensación que 
Cl maravilloso genio de Mimí Agugiia 
causaría en el público, sino que veía 
á este acudir á las taquillas en busca 
de ampliación á las macabras infor-
maciones periodísticas. 
¡Tan bien abonado como teníamos 
ol espíritu para las grandes emociones! 
¡ Tan hechos como estábamos á la pu-
ñalada trapera y al crimen pasional! 
¡ Qué decepción! 
No sabemos el interés que tendrá la 
célebre trágica siciliana en captarse 
nuestras simpatías. Por si alguno tie-
ne y quiere verlo demostrado, le acon-
sejamos que se anuncie, no como la 
actriz que con su arte incomparable 
arrebató de entusiasmo los públicos'de 
París, New York, Madrid, Roma, Lon-
dres y otros villorrios por el estilo, si-
no como la coiiplctisia que en otros 
ticnipoíi hizo las delicias del público 
de un café-concert. Hágalo así si quie-
re ver cómo se 'le llena á diario el tea-
tro, y déjese de ataques epilépticos, 
halones de pelo y puñaladitas. Eso 
ya está aquí muy choteado, á no ser 
que se ponga al habla con los reporten 
judiciales y se encarguen éstos de la 
crónica de teatros. Lo malo sería 
que nuestra opinión le tenga comple-
tamente sin cuidado y en vista de la 
buena acogida que le hemos hecho se 
decida á plagiar por primera vez en 
su vida á otra cómica y escoja como 
modelo á Sarah Berhnart. . . Bueno, 
no vale señalar . . . 
A quienes hay que señalar con el 
dedo, y el pueblo entero ya lo hace, 
es á los concejales que intervienen en 
el debate de los anuncios para entor-
pecer la aprobación del acuerdo que 
los prohiba. Ahora, si lo hacen como 
reclamo personal, puede perdonárse-
les en gracia á ser los últimos anun-
cios que padezcamos, pues se puede 
asegurar que de esta vez la cosa va de 
veras camino de un buen éxito. 
Lo mismo le sucede al monumento 
á Vara de Rey. Ahora va á resultar 
que "̂ a obstrucción hecha por algunos 
descontentos va á redundar en bene-
ficio de aquel á quien se quería per-
judicar. Yara de Rey, nuevo Cid, ga-
na batallas después de muerto, las cua-
les, la verdad sea dicha, no han de 
aumentarle muchas hojas á sus laure-
les, pues ellas son de las que se ganan 
con facilidad, mejor dicho, de las que 
se pierden solas. Esto no es regatear-
le aplausos á la Cámara de Represen-
tantes; su sesión del miércoles dá hon-
ra y gloria á la nación donde se ce-
lebra. 
Para quienes teníamos guardadas 
las espinas esta semana era para los 
que por un quítame allá esas pajas 
están jugando con un sagrado com-
promiso y parece como que miran con 
indiferencia lo que casi todos consi-
deran la base fundamental del resta-
blecimi'mto de la confianza y la pros-
peridad de la nación. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
De primera clase, Director Luís B. 
Corrales, Aguila 112. teléfono 2051. 
Clases diarias de 8 a. m. á 9Vi p. m. 
Enseñanza práctica y garantizada 
con el Título de Tenedor de libros. 
Se admiten internos. 
Ei Secretario de Justicia 
enjinar del 
(Pe / t a í í e r a í o ) 
Pinar del Río, Mayo 15. 
á las 2-48 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de pasajeros de la maña-
na llegó á esta ciudad el Secretario 
de Justicia señor Diviñó acompañado 
del Director de aquel departamento, 
señor Jiménez Lanier. 
Esperábanlo en la estación el Pre-
sidente de la Audiencia, señor Mari-
bona, el Fiscal señor Figueredo, el 
Teniente Fiscal señor Chaple, los ma-
gistrados señores Pichardo, Méndez, 
Péñate y Valdés Fauli, el juez de pri-
mera instancia señor Cantens, el al-
calde municipal señor Porta, el licen-
ciado José Antonio Caiñas y otras dis-
tinguidas personalidades. 
Durante el viaje acompañó al señor 
Diviñó, desde Consolación del Sur, el 
juez de aquella villa señor Callava. 
Los señores Diviñó y Jiménez La-
nier se hospedan en el hotel "Ricar-
do," donde han sido cumplimentados 
por los jefes de la policía y Guardia 
Rural, Registrador de la Propiedad y 
otras autoridades. 
Después del almuerzo visitó el se-
ñor Diviñó las oficinas de la Audien-
cia y de la fiscalía, así como las obras 
del Palacio de Justicia en construc-
ción y otras dependencias. 
Más luego, celebró una conferencia 
con los jueces de instrucción de Gua-
no y Consolación del Sur y con los de 
primera instancia é instrucción de es-
ta ciudad, sobre asuntos del servicio. 
He ofrecido mis respetos al señor 
Diviñó en nombre del DIARIO. 
Dobal. 
B A T U R R I L L O 
Rectifique el colega. 
No; no he querido eximir de cul-
pa á los médicos al servicio del De-
partamento de inmigración, en eso 
del reembarque de atacados de tra-
coma. Ni los conozco, ni me impor-
tan más que cualesquiera otros ciu-
dadanos, Y si ellos son los culpables 
de esas injustiniPs, y del daño in-
menso que recibe el país, obstaculi-
zándose las corrientes de repoblación, 
para ellos sean mis acres censuras. 
Crea el "Diario Español:" ni 
aquí se desatienden problemas de lin-
dad nacional, porque otros colegas 
los planteen, ni tenemos á menos con-
tender con ellos, para el mejor éxito 
de las buenas ideas • siquiera el Di-
rector de esta publicación tenga sus 
justísimas quejas de la conducta de 
algunos compañeros suyos: y los que 
como yo, saben ser consecuentes y de-
licados con sus amigos, no esperamos 
indicaciones, ni menos órdenes, para 
adoptar determinadas actitudes, lue-
go de lamentar que no impere la ma-
yor cordialidad y cortesanía entre los 
elementos serios de la prensa. 
Que dos médicos .certifiquen en Es-
paña que un individuo está sano, 
y luego en Triscomia aparezca en-
fermo el tal, podría no ser sino muy 
natural. Por eso dije yo: "Determí-
nese si la dolencia fué contraida en 
el barco, ó si data de ifecha anterior; 
declárese si es crónica, y en este ca-
so, vuelvan á la Universidad á estu-
diar el diagnóstico de la tracoma los 
informantes," 
No es habilidad, pues, mi dichones 
razón. L a tracoma no nace con ei in-
dividuo: se adquiere; como pudo con-
traerla el inmigrante en su país, pudo 
adquirirla en el buque. ¡Si la padecía 
antes de embarcarse, el médico del 
Consulado y el de abordo, mintieron. 
Si la contrajo después de embarcado, 
no es justo, legal, ni humano, reem-
barcarlo, porque no violó él las levos 
sanitarias del país, ni tuvo en sus ma-
nos el secreto de la salud. 
E n e'ste caso, como quando el pa-
sajero contrae la viruela ó la fiebre 
amarilla, lo correcto sería mantener-
le en un lazareto hasta su curación; 
yo sé de inmigrantes curados muchos 
años ha por el doctor Santos Fernán-
dez, que después han «ido ricos y 
honrados padres de familias cubanas; 
factores de ftuestra prosperidad y 
cultura, desaprovechados si entonces 
se les hubiera obligado á retornar al 
suelo nativo. Pudiera ocurrir que 
en el Departamento de Tnmigracióa 
hubiera alguien, tocado de la manía 
del Hierbero del cuento, que quería 
quedar solo en el mundo para no te-
ner competidores en ^a venta del fo-
rraje. 
Desde que nos independizamos, Iv-iy 
cierto número de cubanos á quienes 
la repoblación del territorio parece 
alarmante; .para quienes sería m;is 
próspero el país, si hubiera millares 
de leguas de tierra sin cultivo, con 
tal de que escasearan los obreros y 
hubiera que pagar caro á los nativos. 
Yo los he oi-do en mítines y he leido 
sus sofismas: se abaratan los jorna-
les; escasea el trabajo, se utiliza á 
los forasteros: se menosprecia á los 
indígenas: exclaman. Y no ven que 
los Estados Unidos por ejemplo, se 
nutren incesantemente con barcadas 
y más barcadas de inmigrantes, y ca-
da día son más poderosos; y no ven 
que desde que Chile, Uruguay, Ar-
gentina y Brasil, enamoran y atraen 
inmigrantes, rifiueza y paz se consoli-
dan; y no advierten que Santo Do-
mingo decayó desde que sólo sirios y 
húngaros, en corto número también, 
se naturalizaron. 
Bueno sería no tener competidoras 
en la venta de hierba; pero al menos 
se necesitaría de vecinos que tuvieran 
caballos, y la compraran. 
,Si esa prevención existe, y con fú-
tiles protestos se atropella á los que 
vienen á nuestro suelo á adquirir ca-
ballas para comprar la hierba de los 
patrioteros; es decir: de los que vie-
nen á trabajar y á consumir,' para 
que se puedan cobrar presupuestos 
de 29 millones y pagar á millares de 
empleados, precísese el caso, denim-
ciense nombres á la vindicta públi-
ca, y las corporaciones económicas 
interesadas en el crédito y la riqueza 
del país, pidan al gobierno la repren-
sión de esas ifaltas, para el progreso 
de -Cuba imperdonables. 
E s una enormidad, es^un crimen 
contra la humanidad, eso de permitir 
que una madre desembarque, pero 
reembarcando á ros hijitas. Hay una 
ley no. escrita, superior á todos los 
códigos; y esa impone procedimien-
tos más humanos. 
Todavía recuerdo* con horror el 
día en que yo fui á sacar pasajes pa-
ra huir de don Valeriano y sus secua-
ces, y me encontré con que podíamos 
pasar mi esposa, mi primogénita y 
yo; pero no mis otros seis criaturitas, 
menores de diez años; porque no te-
níamos dinero más que .para llegar á 
Florida, y la Sanidad del aquel Esta-
do á moción del doctor G-uiteras, no 
permitía el desembarque de cubanos 
de aquellas edades, y hubimos de pa-
sar las grandes torturas y las hondas 
miserias en una calleja del barrio del 
Pilar. ¿Por miedo mío, habríamos de 
sacrificar á los seis angelitos, deján-
dolos tirados en la vía pública? ¿Ha-
bríamos de volver á la Trocha, donoe 
ya no teníamos tarecos, casita ni 
ocupación; donde ya no teníamos ni 
amigos, porque me huían ellos, por 
sospechoso de conspirador como á un 
apestado se huye? 
Yo sé lo que es eso; y contra eso 
protesto como el colega, dura y re-
sueltamente. 
* 
Al lector de Ciego de Avila que me 
escrihe y ciertos datos me envía: ahíl 
tiene usted, en esos mismos datos, las 
consecuencias de la inmoralidad rei-
nanto ^ 
Se han cerrado dos escuelas pri-
vadaSj por falta de alumnos. Y pro-
testa " E l Pueblo" de que ya hay dos 
zonas de lenocinio, porque ha aumen-
tado el número de pupilas y se ha 
permitido el establecimiento de pu-
drideros en las barriadas decentes. 
E l colega avileuo ciaría contra la ola 
de corrupción que invade el antes 
feliz poblado; el amigo que me infor-
ma, contra la complacencia de las au-
toridades se alza y del cierre de las 
escuelas se duele. Y dos cines com-
piten en auditorio, en risas y en aplau-
sos. Y "los brillantes engarzados en 
aros de filigrana" cantan á todo pul-
món " E l coquito" y " L a pulga." 
i A qué no se ha efectuado todavía 
¡ en Ciego de Avila un concierto ins-
trumental, ni una exposición local de 
productos agrícolas? ¿A que no hu-
bo concurrencia de padres de familia 
á la fiestecita escolar de fin de pe-
ríodo ? 
Pues lo mismo que en Ciego, en to-
das partes es. 
Admirable sermón 
Joya del estilo, y lección dulce y 
sabrosa, e'l discurso pronunciado por 
el P. Crraciano Martínez en la última I 
fiesta de las Escuelas Pías de Ouana- j 
bacoa: lo he releído con amore, y he 
visto justificados los aplausos que la 
prensa seria de la Habana la adjudi-l 
có; es un orador excelente este P. 
Graciano: como que ilustra sin herir 
al adversario, y llega al fondo de los 
corazones, sin irritarlos. 
"Los niños de ahora son la Cuba 
del porvenir. Y Cuba necesita tener 
hombres: es la gran necesidad de la 
hora presente. E l hombre debe t 
ner el valor de sus creencias, y no 
avergonzarse jamás de vivir el géne-
ro de vida que esas creencias le im-
pongan. Quien por miedo á una bo-
fetada de la opinión," abdica sus con-
vicciones y su fe, no dá la talla' de 
hombre; y sin dar la talla no se .pue-
de realizar o'bra alguna digna de la 
posteridad." Tal sentencia-el orador. 
Eso, eso, entereza del carácter, res-
peto á las propias convicciones, valor 
de sí mismo; estimación y responsabi-
lidad de los propios actos: teniendo 
eso el individuo, y siendo muchos los 
individuos que eso tengan, la naciona-
lidad está salvada. No me deis eru-
ditos, dadme íntegros; no me déis i 
celebridades, dadme cívicos, y yo os 
respondo del porvenir de Cuba. 
L a opinión. . L a popularidad , . . 
Bien hace en menospreciarlas el PL 
Martínez. L a conciencia, el deber, la 
satisfacción propia: eso sí dura y es 
sólido y fecundo. "Lo que un día se le-
vanta, al otro viene á tierra. L a opi-j 
nión popular, un día deifica á Mira-
beau y al otro profana su sepulcro yj 
avienta sus f-nizas; ahora glorifica á! 
Cipriano Castro y luego le acusa de | 
ladrón y asesino;" impone á Palma y i 
cuatro años después le mata á ultra-
jes—agrego yo. • j 
Hay que creer en algo más estable • 
que la grandeza individual; hay que ¡ 
adorar algo más intenso que el valor,: 
personal ó la sabiduría de un hombre; • 
hay que edificar, sobre los .cimientos 
de una buena escuela, generaciones 
de ciudadanos para el porvenir. 
Lo material se pudre, lo mortal des-
aparece, lo inestable se deforma. Pa-
ra que familia y patria perduren, y 
civilización y 'bienestar crezcan, se ha 
de amar hondo y sentir largo, sin ab-
dicaeiones, arrepentimientos ni egoís-
mos. . . . 
.tOAOnm N A'^A^TIUTRU. 
agogía 
esa 
Una distinguida dama, desea hacer llegar 
su consejo á todas las damas de la n e p ú -
blica, recomendándoles tomen el aguardien-
te de uva rivera, para hacer cesar los dolo-
res de ijada, las n a ú s e a s del embarazo 
y los dolores del e s t ó m a g o . Cesan ense-
guida . 
D T l N S T R Ü C c á P l i B Ü C A 
¡PODRES M A E S T R O S ! 
X I V 
Con una intrepidez prodigiosa, fuera 
de todo cálculo, asegura un articulista 
de " L a Lucha," que el proyecto de Es-
cuelas Normales de Mucstros. d l̂ señor 
Secretario de Instrucción Pública 
cuenta ya, nada menos, decimos 
nosotros, con la sanción- dá la cidtura 
públ ica! ! 
Pero, por medio de qué alte, de qué 
suerte, ha podido suceder esb. si nadie 
1c conoce, si no se ha publicaflo en nfti-
guna parte, si, precisainente,\ todos los 
maestros esperaban una deteíminación 
contraria á sus aspiraciones, ppesto que 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica ha demostrado en varias ^casiones 
una tendencia injusta y demaijiado in-
clinada á favorecer un muerta yo, casi 
galvanizado, la Escuela de Ped 
de la Universidad? 
Pero ¿.para quién se escribe de 
manera ? 
*Para los chinos ó para los «nK. 
nos? ««oti 
¿Quien ha diclio ni puede sostener 
en huena lógica, que en tal asunto ha' 
iniciativas beneficiosas por parte rM 
señor Secretario? ^ l 
¿Desde cuándo se está reclamandn 
por la implantación de las Escuela, 
Normales de Maestros, uno y otro di 
en la prensa, sin obtener lo que la on̂ ' 
nión pública reclama? 
Y ¿osas son las iniciativas beneficio 
sas del señor Secretario de Instrucción 
Pública, ó son de los muchos que han 
pedido la reforma pero no como quiera 
y se interesa al señor Secretario? 
Dice, el referido articulista, que ne-
cesitamos contar eon un Magisterio Na-
cional, definitivo, con un cuerpe/d*» 
maestros públicos qu-e posean ya un ffc 
tuto y que por lo tanto, estén del todo 
expeditos para la labor del aula, para 
sus relacione^ con los discípulos, sin quq 
tengan que preocuparse de especiales 
estudios para renovar certificados qu^ 
á lo sumo les garantizan su vida pro-
fesional por tres años. 
¡Pero si todos tenemos títailos y eer-
tificados bien adquiridos; pero si los 
títulos de maestros públicos son tan fe, 
gítimos como los de los abogados, mé-
dicos, formacénticos, y sólo con log . 
maestros públicos se ha cometido el i», 
sirnw abuso de ohliaarles á renovar sm 
títulos i i c r l i f í c ados ! 
¿Después de diez años de práctica en 
¡•a enseñanza, con las mejores notas de 
lais sabias autoridades, con los mejoren 
informes pedagógicos, tenemos todavía 
que esperar á que nos declaren expedi-
tos para la labor del aula, para las re-
laciones con los alumnos? 
¡Oh. patria! \X)\\é choteo! 
Y esas series de abogados, de médi* 
dos, (Ia ingenieros, farmacéuticos, etc.. 
etc., que jamás han vuelto á coger un 
libro en s¡û  manos, que viven en el 
siglo X I I T respecto á eonocimientos. 
¿tienen mejores retentivas, mejores fa-
cultades intelectuales que los pobres 
maestros? ¡Por María Santís;ma! Mi-
ren que todavía es popular el dicho qua 
.sostiene que "entre los doctores haij 
peregrinas cabezas:'" j>ero, entiéndase 
bien, la tal peregrinación no debe in-
ti rprctarse. como es natural, en lo de ir 
ñ visitar al Santo Sepulcro ó á cual-
quier otro de eso.̂  lugares sagrados, si-
no al mismísimo país donde el bobo de 
Coria. 
Dice también el articulista : "la ma-
yoría de los actuales maestros, pueden 
habilitarse en la Escuela Normal, con 
un lifjrro eranun dr materias que ya 
conocen, -para consagrarse d su profe-
sión sin cuidados ni temores." 
Más claro, decimos nosotros, prés-
teme los maestros públicos á darle vida 
á la Escuela de Tedngogia de la Uni-
versidad, de donde procede el actual 
señor Secretario da Tnstrucción Públi* 
ca. . . y t n t t i contenti. 
P#ro, lo declaramos con toda energía, 
nos opondremos con razones, con argu-
mentos, á cualquier nuevo abuso que sa 
quiera cometer con los pobres maestros, 
y, por tanto, reclamamos de los Pode-
res Públicos, la mayor atención sobre el 
asunto patriótico y de interés general 
de la. creación de las Escuelas Normales 
de Maestros, pues, todo no se puede re-
ducir en la vida á negocios, á conve-
niencias y á fines que no responden en 
manera alguna al -bien de la cultura 
del país y sus intereses. 
Seguiremos estudiando el asunto. 
f. QUIRICO. 
R O S K O P F 
r 
I 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l úuico Reloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y eu la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
¡ 
Es el reloi del obrero, pol ic í i , motorista, e tc , por su 
segruridad y resi.stcnoíü 




Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de oro y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o ex i s t e e n j o y a s 
de novedad . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i jes , l e o n t i -
nas , etc., etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
F I J O S COJIO E L S O L " 
D E CUERVO Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
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I N S T á N T A N E A S 
L-ean ustedes lo que ihe dicen de 
Santiago de las Vegas: 
" E l cspectáeulo inmoral que anoche 
ofreció el cine de este pueblo, fué tre-
jaendo. Las vistas eran asquerosas. E l 
p^blo está indignado. E l dueño del 
Salón y empresario es concejal del 
Ayuntamiento. ¿-Qué tal? ¡Buenos 
ejemplos dan los que representan al 
oueblo. 
Yo no hago caso de anónimos. Los 
hombres dignos dan la cara cuando 
acusan de inmoralidad á personalida-
des salientes. 
Hay muchos ciudadanos que lanzan 
]a -piedra y se ocultan en las sombras 
del misterio. Quien hace esto no mere-' 
en ser creído. 
E'l número de los cobardes es infi-
nito 
j . V I E R A . 
TlíSTÁ RELIGIOSA EN BELEN 
Hoy domingo habrá en la Iglesia y 
Colegio de los Padres Jesuítas de Be-
lén, unos solemnes cultos dedicados 
por las Congregaciones Marianas del 
Colegio de Belén á su Excelsa Patro-
na María Inmaculada. 
•I/os cultos se celebrarán conforme 
al siguiente programa: 
A las 6% A. M. 
Misa de Comunión general con cán-
ticos, que celebrará el R. P. Rector. 
Renovación del acto de -Consagra-
ción á la Santísima Virgen. 
A las SV2 A. M. 
Misa solemne con acompañamiento 
de orquesta, oficiando el R. P. Pedro 
Arbide, Prefecto del Colegio. 
E l sermón está á cargo del R. P. 
Francisco Obered, S. J . 
A las 7% P. M. . » 
.Santo Rosario. Ejercicio de las 
Flores. Declamarán un Diálogo, en 
honor de la Virgen Santísima, los ni-
ños -Congregantes, Ignacio del Valle 
y Enrique Sardina. Cantadas las Le-
tanías haibrá procesión por el claus-
tro del Colegio, y, terminada ésta, 
se cantará la despedida á la Santísi-
ma Virgen. 
(Los Congregantes invitan á sus fa-
milias á los actos que dedican á ¡Ma-
ría Inmaculada. 
Gabinete de Cirujía Dental 
E l doctor don Julio Carrerá, Jefe 
del Departamento de Sanidad y Bene-
ficencia Municipal, nos manifiesta que 
habiéndose terminado la instalación 
del Gabinete de Cirugía Dental en la 
Casa de Socorro del Segundo Distrito, 
Reina 72, ha quedado abierto con esta 
lecha el servicio de Dentistas Munici-
pales de este término. 
Dicho servicio lo prestan los docto-
res Adolfo A. de Póo (Jefe), Oros-
mán W. López, Alfredo Rodríguez M¡-
ret, Pablo M. Díaz y Leonardo Pérez 
Salazar. 
E l Gabinete de Cirugía Dental es-
tará abierto todos los días desde las 
siete de la mañana hasta las cinco, de 
la tarde, y en él se practicarán ex-
tracciones, curaciones y empastes de 
porcelana. 
Y a 'han Hegado al almacén de Jo-
yas, Brillantes y Relojería de Marce-
lino Martínez, los hermosos Relojes 
de metal plateado con los escudos de 
Asturias y Galicia en relieve; máqui-
nas finas montadas en piedras; hora 
exacta garantizada, al precio de $5. 
Pídanse en toda Ij Isla á ese precio. 
Los liay en iplata uiellé con el escudo 
incrustado en oro; en oro de 18 kila-
tes de una y dos tapas mates. 
Para los obreros también liay los 
auténticos Relojes F . E . Roskopf Pa-
tente, creados hace 52 años para las 
clases po'bres: hora fija y exacta. 
ime&* -«O»— 
E L T I E M P O 
(Por telGgrraroí 
Santa Clara, Mayo 15. 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Por consecuencia del norte de es-
tos días, la temperatura descendió el 
día 10 de 22 grados á 10 grados en 
los Estados del Sur de la América del 
Norte. E l viento norte sopló con fuer-
za en toda la costa del golfo hasta la 
Florida. 
Jover. 
E l Presidente 
E l general José Miguel Gómez ha 
desistido de ir hoy á Martín Mesa. Es-
ta tarde asistirá á los terrenos de Al-
mendares, para presenciar el espec-
táculo que allí ofrecen los Charros 
Mejicanos. 
Credenciales 
Ayer tarde firmó el señor Presiden-
te de la República las credenciales 
del señor Manuel Serafín Pichardo, 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Madrid. 
De pesquería 
E n la lancha "Luaces," de la Sa-
nidad del puerto, salió ayer tarde de 
pesquería el señor Presidente de la 
República, acompañado del Secreta-
rio de Gobernación, señor Alberdi, de 
su ayudante el capitán Quiñones, de 
don José López Senén y don Pablo 
Dreboer. 
* 
L a cuestión de los estivadores 
Ayer tarde se reunieron en el des-
pacho del señor Secretario de Hacien-
da, bajo la presidencia de éste, los se-
ñores José Gohier, Julio Blanco He-
rrera y "William S. Smith, en represen-
tación de la Cámara de Comercio; y 
Claudio García Pinazo, dal lo Miran-
da y Rafael Torres, por el gremio de 
estivadores de la bahía, para tratar de 
establecer una nueva tarifa de jorna-
les. 
A la reunión también concurrió 
el Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, actuando de secretario 
de la junta el señor Antonio J . de 
Arazoza. 
E l cambio de impresiones fué largo 
y aunque no se llegó á ningún acuer-
do, la base del arreglo será reformar 
algunos particulares de la orden n i-
mero 71 del gobierno interventor en 
el sentido de fijar nuevos tipos, co-
brándose la exportación por unida-
des y la importación á jornal por ho-
ras de trabajo. 
E l señor Díaz de Villegas antes de 
que los comisionados entrasen en ma-
teria; les expresó el deseo de que lle-
gasen á un acuerdo por ser beneñeioso 
para todos. 
L a reunión se suspendió en medio 
de la mayor cordialidad, para que ca-
da una de las partes dé cuenta á su 
respectiva corporación, y las comisio-
nes volverán á reunirse en la Secreta-
ría de Hacienda el día 29 del actual. 
V i g o r e s ¡ a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e I d C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C. 1075 IMy. 
\ Compro vacas que $ 
V estén en buen estado Q 
Q de salud y que den d 
A de veinte l i t ros e n \ 
K adelante, pagándo- \ 
V las á buenos precios, f 
(f También las ven- (} 
A do baratas de. doce li- x 
^ tros p a r a abajo. ^ 
SEAN ESTABLO DE VACAS 
AVISO pe comeiiB á los taires y ganaíeros 
En el Establo de Vacas L ^ . S U I Z A , 
de LORENZO MUNGU1 A, situado en la ca-
lle J y 9, Vedado, Teléfono 9368, se sirve le-
che al pie de la vaca 6 todas horas del día y 
se reparto ú. domicilio en automóvil A la ma-
yor prontitud. Y siendo para niños, me com-
prometo á servil todos los días de la misma 
vaca. 
Una visita y podrán observar las hermosas 
vacas holandesas v suizas y los sanos alimen-
tos que les doy.—NO O L V I D A R S E . . 
J Y 9.- -VEDAD0.-TELEF0N0 9368 
C 6273 ; 8_13 
iTQNICO-NUTRITlVOi )UINA¿ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S 
Jas F I E B R E S de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Multas impuestas 
Por esta Secretaría se han declara-
do incursos en la multa de quince pe-
sos oro, moneda americana, cantidad 
mínima á los señores Andrés Pérez 
M-edero y Etelvina Velasquez Santies-
tebau, por constar en certificados d<?l 
Registro Pecuario del Barrio de San 
Andrés (Holguín) que tienen en uso 
marcas para señalar sus ganados, sin 
haber obtenido el correspondiente 
certificado de propiedad. 
D G C O M U N I G A G I O N B © 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Co-
municaciones han sido nombrados. 
E l señor Octavio Lay, Oficial de la 
Administración de Correos de San-
tiago de Cuba, en la vacante por ce-
santía de la señorita Eladia Urge-
Ués. 
Santiago Retana, Administrador de 
Correos de Gabriel, en lugar de To-
más García Iglesia, cuyos servicios se 
declaran terminados. 
José Manuel Danta, Administrador 
de Correos de Antilla por renuncia de 
Cesáreo López Sánchez. 
José Urra Rodríguez ( Mensajero de 
la Oficina de Yaguaramas en la va-
cante por renuncia de Aurelio Gonzá-
lez. 
Junta Directiva -de 1909. 
Presidente: D. Celso González. 
•Vicepresidente: D. Emilio Bouzo 
Novoa. 
Tesorero: D. 'Constantino Añel. 
Vicetesorero: D. Jesús Alemparte. 
Secretario: D. Manuel Vázquez 
•Gutiérrez. 
Vicesecretario: D. Antonio Díaz 
Tia:banca. 
Vocales: Sres. D. Benigno Várela, 
D. Modesto Boceta. D. Manuel Castro 
Bóveda, Dr. Ramón Arús, Ramón 
González, Vicente Domínguez, Benito 
Iglesias, Benjamín Pereira, Antonio 
André, Segundo ALvarez, Jacinto G. 
Fariñas, Luís Pousa, José Agromayor, 
Señen Alvarez, Francisco González, 
José Añel Dorrego, Manuel García 
Vázquez, Eduardo González, Emilio 
Moreiro, Florentino Ledo, Basilio Al-
varez, Valeriano González, Antonio 
Iglesias, Modesto Seijo, Severino A. 
Pérez, Arturo R. Doval. 
Suplentes: Sres. D. Claudio Conde, 
Eladio Novoa, Servol Rodríguez, Re-
caredo Sánchez, Edelmiro Añel, Ma-
nuel Rodríguel Alvarez. 
Sr. D. Enrique Loinaz del Castillo. 
Muy señor mío: habiendo visto pu-
blicado en la prensa que en la entre-
vista que usted tuvo con el señor Se-
cretario de Agricultura, donde trató 
de la cuestión de la huelga de Plan-
chadoras, ha informado usted á di-
cho señor Secretario de una manera 
tan errónea que á no tener plena con-
fianza en su honradez cualquiera se 
figuraría que lo que trataba usted era 
de impresionar, á dicha autoridad en 
contra de los.trenistas de lavado ó de 
producir efecto para aumentar su po-
pularidad. 
Y ya que usted, para hacer tales 
manifestaciones no se ocupó do con-
sultar la parte contraria, sólo le diré 
que los trenistas pagamos muy pun-
tiialmente el subidísimo alquiler de la 
casa que ocupamos á los propietarios 
como usted que á pesar de ser todos 
muy amables y humanitarios no he 
visto un solo caso que hayan perdo-
nado una mesada á algún inquilino 
que tuvo que cerrar después de arrui-
narse trabajando para el prójimo que 
no quiso pagar lo que- debía. Que so-
mos todos trabajadores como el más 
humilde de los obreros, que con esta 
industria tan humilde como poco pro-
ductiva damos comida á muchas per-
sonas pero no podemos fabricar ni ad-
quirir casa propia; que contribuímos 
con buena carga á los fondos del 
Ayuntamiento, y que por lo tanto bien 
merecemos, salvó su mejor parecer, 
que antes de aruinar á una clase de 
industriales tan* modestos como hon-
rados,- se escuchen las razones ó se in-
dague el por qué n ^ accedemos á pa-
gar más altos precios al trabajo de 
nuestras operarías, y que desde luego 
no hay para qué exponerlas en este 
lugar desde el momento que usted no 
es el defensor de una causa razonada 
sino de una parcialidad. 
Y sin otro particular ofrezco á us-
ted mis servicios como trenista de la-
vado en Damas núm. 58, á un precio 
mucho más reducido que el expuesto 
por usted al señor Secretario de Agri-
cultura. Los sacos blancos que usted 
pone á 50 cts. yo lo haré á 30 y las ba-
tas bordadas que usted pone á 80 cts. 
y á peso, se plancharán á 50 y así to-
das las demás prendas que tenga á 
bien enviarnos sin temor á caer en 
disgustos con mis colegas los trenis-
tas. que son los llamados á resolver 
estas cuestiones de ''batas." 
Suyo affmo. y S. S. 
Aquilino Barreiro. 
L O S C A Y O S 
( i ) 
(Muerte de Amador Guerra.) 
E n los primeros días del mes de Ju-
nio de 1895 .acampábamos 'á orillas 
del río Enaguas, en la jurisdicción de 
Manzanillo, el general Masó, el te-
niente coronel Amador Guerra y el 
autor de estas páginas. 
Amador Guerra era un hombre co-
mo de cuarenta años de edad, de esta-
tura regular, enjuto de carnes y de 
tez morena; sus ojos, pequeños y vi-
vos, de mirada singular, imprimían 
rara expresión á una cara angulosa y 
de pómulos salientes. E n su boca, 
grande, que adornaba ne^ro y -des-
cuidado bigote, rarai vez se dibujó 
benevolente sonrisa. De oarácter 
adusto y áspero, por su adquirida re-
putación de valeroso en el combate y 
de cruel en sus resoluciones, se halla-
ba rodeado de cierta discutida repu-
tación desde los comienzos de la cam-
paña, contándose de él, mucho antes 
del pronunciamiento de Febrero, he-
chos horribles. Tanto en la vida del 
hogar como en la vida del cuartel, no 
prodigó nunca sus afectos á casi na-
die. Yo, sin podérmelo explicar, tuve 
da suerte, si suerte puede llamarse ser 
uno de su? pocos amigos, por rara y 
especial predilección de él. 
En la guerra de los diez años, sien-
do casi un niño, alcanzó el grado de 
sargento, y se dijo que había abando-
nado las filas antes de la terminación 
de aquella campaña. 
E l 24 de Pedrero salió al campo 
con 40 compañeros, y e;l general Ma-
só, reconociendo sus admirables fa-
cultades para esa -clase de guerra, lo 
hizo capitán. Con su fuerzas, aumen-
tadas más tarde á 80 jinetes, se batió 
en el mes de Abril en la Yuraguana, 
centra el valeroso coronel español 
Santocildes, al que ocasionó impor-
tantes bajas. A fines de ese mismo 
mes, valiéndose de una ingeniosa es-
tratagema, ata;có una fortaleza ene-
miga, junto al ingenio "Tranquili-
dad." del señor VaJerino, en las in-
(1) Fragmento del libro en preparación 
del general Masó P a r r a . 
Producto5, maravi!lo505 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Rásese ios prodnctosslDiilarss 
J . S l 3 V r 0 3 M 
SB, Ftub. St-Martin, Ptria (10») 
Tratamiento! 
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inediacion€s de Manzanillo; en Dos 
Ríos, el 19 de Mayo, fué uno de los 
primeros <m arremeter oon su escua-
drón, obedeciendo la voz del general 
Gómez. 
E l día anterior á su muerte acam-
pábamos, como hemos dicho, en Ena-
guas-, Amador Guerra con 70 hom-
bres de caballería, yo con 150 infan-
tes y 50 jinetes y el general Masó -con 
su escodta de 30 hombres. 
Hablando esa mañana conmigo. 
Amador Guerra me dijo así: 
—Coronel, vengo estudiando hace 
días una operación y creo que la voy 
•á desarrollar en la zona de. su mando. 
L a guerrilla española del teniente 
coronel Boera me informan que sale 
<m estos días k Qas sabanas de Yara, 
con objeto de reparar -la línea tele-
gráfica ; pienso ver si le doy machete, 
pero como esa zona es de usted, le pi-
do su autorización, siendo mi deseo 
salir bien y ganarme con esa opera-
ción el grado de coronel. No le invito 
á ^usted para que venga—agregó— 
yendo yo á sus órdenes, porque daría 
usted el parte y entonces la gloria 
no sería mía.—Ojalá—le contesté— 
pueda yo felicitarle por su triunfo y 
por su ascenso. 
En la tarde se despidió de mí, sa-
liendo con dirección á la sabana de 
QDon Pedro y emboscándose en "Los 
Cayos." 
E l teniente coronel de voluntarios 
Boera. cubano, hijo de Manzanillo,, 
era enemigo de la independencia de 
Cubia, confirmando este hecho que á 
dos pocos días de eomenzar la revo-
iución reclutó cien hombres, entre 
cubanos y españoles, y organizó una 
fuerza que le pusieron por nombre 
"Guerrilla del Comercio." 
E n lia mañana del día siguiente en 
que salió Amador Guerra con su es-
cuadrón á emboscarse en "Los Ca-
yos," salió también Boera con direc-
ción á Palma Alta. 
L a sabana de Don Pedro es una 
vasta llanura que comienza! en dos lí-
mites de'l poblado E l Caño á Palma 
Alta, continuando -por el Oeste hasta 
las riberas del turbulento Yara. E n 
casi toda aquella sa!bana es muy po-
bre la vegetación, consistiendo en 
yerba espartillo, que cubierta de ro-
cío y bajo Iqs reflejos del sol, se con-
funde en las mañanas con las 'blan-
quísimas ondas del río. E n la época 
de las lluvias, en una extensión de 
más de una legua, alcanza el agua 
hasta medio metro de aíltura, eonvir-
t i en dose en algnos lugares en peli-
grosos pantanos. A mitad de la saba-
na y no muy 'lejos del camino que 
conduce al histórico pueblo de Yara, 
se levantan unos bosques pequeños 
que las gentes del campo han dado en 
llamar "Los Cayos," de tan exube-
rante vegetación, que convida al re-
poso del caminante fatigado, en Jos 
días estivales, la sombra de sus cor-
pulentas arboledas. A lejana distan-
cia, contempilados aquellos cayos dos-
de las altas lomas, que por uno de sus 
extremos á la' sabana rodean, en her-
mosa ilusión óptica, parecen grupos 
de verdes y prístinas esmeraldas, es-
parcidas en luciente lago de plata. E n 
uno de estos eayos se emboscó con 
sus jinetes el valiente Amador Gue-
rra. 
Próximas ya las diez de la maña-
na, apareció sabana abajo la guerri-
lla de Boera. de cien hombres de in-
fantería, engolfándose con descuido 
en la 'llanura. Apercibirlos Amador 
Guerra y gritar " ¡ A la carga!" fué 
obra de un instante. Los guerrilleros, 
sorprendidos de tal modo por la bra-
vura y el empuje de los nuestros, se 
arremolinaron y easi sin resistencia, 
sobrecogidos de espanto, acudieron á 
la fuga.. . 
En pocos instantes ila guerrilla es-
pañola quedó completamente destrui-
da y 46 muertos y 18 prisioneros ca-
En magníficas condiciones se cede 
la acción de él, situado en la calle de 
la Muralla y provisto de alumbrado 
moderno, propio para &1 giro que se 
desee. Informan en Obispo núm. 40. 
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¿Por quft sufre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo da BQ2}QTJBL 
T M curará en pocos días, recobrara 
bu buen humor y su rostro se pouúr& 
rosado y alegre. 
Le Pepniaa y Ruibarbo de Honaue. 
produce excelentes resultatsos en ei 
tratamiento de todas laa enfermedades 
del es tómago , dispepaia. castraiffia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íci les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T K U I B A K -
,10, el enfermo rápidamente se pona 
nejor, digiere bien, asimila m&s el 
Alimento y pronto llega á. la curación 
completa. 
Loa mejores médicos la recetan. 
Doot años de éx i to creciente. 
Be vende en todas las boticas da la 
Isla. 
C . -505 IMy. 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L.OGEAIS, Farmacéutico, 
37, Avenuo Marceau, P A R I S . 
S E E N C U E N T R A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S V DROGUERÍAS 
u 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HxlBANA 49 
C. 1566 IMy. 
> ' - « M DROGUERIAS Y BOTICAS 1 
la Obo&v*, vigMizaat© y Recon&titayouU 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m m w \\\ m m m i m 
• C . 1510 IMy., 
yeron en poder de nuestros soldados; 
mas un grupo de siete guerrilleros, 
ocultos entre unas malezas, se resis-
ten queriendo vender caras sus vidas. 
Amador avanza sobre ellos con el re-
vólver descargado en la mano, gri-
tándoles: "¡Ríndanse, que les perdo-
no la vida!" Una desaarga certera-
mente dirigida por estos hombres, re-
puestos ya de ia sorpresa del momen-
to primero, hirió gravemente á Ama-
dor G-uerra, á su hermano, ai comaoi-
dante Marrero y á un hermano de és-
te, y aprovechando la natural turba-
ción saliéronse de allí, para caer más 
adelante en manos de un destacamen-
to mío, que al mando del teniente 
Vázquez había enviado días antes en 
comisión á "Cañada Honda," y que 
por aquel lugar regresaba á mi cuar-
tel. Vázquez los hizo prisioneros, dán-
doles muerte en el acto. Tino de esos 
desgraciados era el corneta de órde-
nes de Boera. 
Amador Guerra, gravemente herí-
do en 'los intestinos, murió como una 
hora después, al ser conducido en 
brazos de sus soldados al campamen-
to de Enaguas. 
Recuerdo que cuando sentí los dis-
paros, hablando con el general Ma-
só le dije:—Oeneral, Amador ha ciar-
gado á la guerrilla y ha dado mache-
te.—¿Y usted cómo lo sabe?—me 
contestó.—Me lo indica—le dije—el 
poco fuego que he oído, y que además 
Jas últimas detonaciones las sentí más 
lejos que las primeras. E l general, 
Masó siempre fué un miope en asun-
tos de guerra. 
Cuando entraba el cadáver de Ama-
dor Guerra en el cuartel, rígido so-
bre una hamaca, cubierto con una 
frazada, el general Masó, que se ha-
llaba con un pie lesionado, se apoyó 
en mi hombro, y descubriéndolo, le 
besó en la frente, pronunciando emo-
cionado estas palabras:—"¡Adiós, 
compañero!" E l general me llamó 
después y me dijo así:—"Coronel, 
usted que sabe hacer esas cosas, cuí-
dese de arreglar el entierro de Ama-
dor con todos los honores militares y 
ascienda el cadáver á coronel, puesto 
que el deseo de adquirir ese grado le 
costó la vida. E n la mañana', del si-
guiente día enterré á Amador Gue-
rra, haciéndole los honores posiblefí 
en nuestra deficiente organización 
militar. Hice marchar todas las fuer-
zas francas de servicio detrás de Jai 
caja mortuoria, que valiéndome de' 
una puerta de tablas de una casa, 
mandé construir; le pronuncié la ora-
ción fúnebre, ascendiéndolo á coro-
nel, y al depositar el cadáver en la fo-
sa agreste, al toque agudo de mí cor-
neta de órdenes, una sección de in-
fantería preparada al objeto hizo nu-
trida salva. E l capitán Rafael Pérez 
Morales, secretario en aquella época 
del general Masó, dijo algunas pala-
bras de condolencia ante el cadáver 
de Guerra. L a noche anterior, en la 
rústica capilla ardiente que improvi-
sé, su escuadrón, al mando del co-
mandante Bello, dió guarda de ho-
nor con armas á la funerala. 
Amador era un soldado valeroso, 
de recursos estratégicos para aquella 
clase de guerra, y de amplios conoci-
mientos del terreno en que operaba; 
pero tenía en cambio de estas cuali-
dades, graves defectos de carácter; 
rencoroso y apasionado, y de una am-
bición sin límites, en sus condiciones 
de hombre de escasa cultura, hubiera 
llegado tal vez á muchos excesos. 
Muy al principio de la revolución 
hizo cruelmente fusilar, atado de un 
árbol, en la finca "San Joaquín," al 
capitán citbano Alberto Castillo, sin 
ningún procedimiento judicial, por 
rencillas personales anteriores á la 
guerra, y ambiciones de mando des-
pués. 
jüan MASÓ P A R R A . 
Recomendamos á todas las familias 
que necesiten recuerdo de este día, 
tal como estampas impresas, con ale-
gorías propias para comuniones, li-
bros de misa blancos, Rosarios, los 
mejores y últimos modelos, los encon-
trará en la Antigua de Valdepare-s, 
de Lloredo y Ca., Muralla número 24. 
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Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahí el que 
aconsejemos á cuantas persenas se vea 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente e! 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todavía so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en día y hora 
lijos, y también contra las afeccionea 
tíficas do los países cálidos cait-
sadas por los grandes calores y por Ift 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromliidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases están espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. . 
Aviso i m p o r t a n í e . — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : CiuaL. fRERE, 19, rué Jacob, 
París. Cada perla lleva impresas las par 
labras Ciarían. Paris, 
D I A R I O D E L A M A B I N A — E d i c i ó n de l a TOañana.—Mayo 16. de 1909. 
C A R T A S D E A C E B A L 
LAS BODAS DE ORO 
DE RICARDO DE L A V E G A 
> C incupnta a ñ o s cabales, medio siglo 
v a á cumplirse del d í a en que don R i -
cardo de la Vegp. e s t r e n ó su pr imer 
s a í n e t e . Y como este insigne escriti>r 
vive t o d a v í a , para bien de las le tras 
e s p a ñ o l a s , no era cosa de pasar por 
alto una fecha como esa. Y para que 
no pasara , los l i teratos e s p a ñ o l e s pen-
saron que fuera bueno reves t i r la de 
l a solemnidad adecuada r indiendo un 
sencil lo pero cordia l y p a t r i ó t i c o ho-
menaje al sainetero que durante casi 
toda la segunda mitad del pasado si-
glo r e p r e s e n t ó la v ie ja t r a d i c i ó n de 
« s e g é n e r o teatral tau e s p a ñ o l que lle-
r a el nombre de s a í n e t e . 
Porque eso es R i c a r d o de l a V e g ? . : 
u n sainetero. Y decimos mal . D u -
rante mudios a ñ o s V e g a f u é algo 
m á s : f u é el sainetero. Quiero signifi-
car con esto que hubo un tiempo "ti 
que ese ramo de la d r a m á t i c a e s p a ñ o -
l a s ó l o estaba sostenido por un soio 
escr i tor : R i c a r d o de la V e g a . L e de-
hemos ,por consiguiente, no solo el 
encanto de las obras con que h a enri -
quecido la escena cas te l lana , sino 
t a m b i é n , y con mayor motivo, el ha-
ber hecho que no se i n t e r r u m p i e r a du-
rante toda la centuria pasada esa t r a -
d i c i ó n gloriosa del s a í n e t e . 
P a r a decir todo lo que s ignif ica el 
sainete en el teatro e s p a ñ o l , y por 
tanto lo que s ignif ica esta personal i -
d a d de R i c a r d o de la V e g a , h a b í a m o s 
de remontarnos á las mismas fuentes 
de la gloriosa d r a m á t i c a e s p a ñ o l a . 
L o s albores de nuestro teatro fueron 
en rea l idad cosa de rainete en la m á s 
p u n t u a l s i g n i f i c a c i ó n de l a pa labra . 
R e p r e s e n t a c i ó n popular de costumbres 
populares ; trasunto el m á s veraz —lo 
que hoy l l a m a r í a m o s .ver i s ta— de l a 
v ida del pueblo. Y esto vert ido en 
n n a a c c i ó n r á p i d a , casi s iempre en un 
ac to ; y a c c i ó n an imada, r i c a en inc i -
dentes y en episodios c a r a c t e r í s t i c o s , 
pero s in un verda-clero argumento. A l 
menos s in el argumento á la manera 
c l á s i c a , con su e x p o s i c i ó n , su nudo y 
su desenlace. Se atiende en el sainete 
m á s que á lo l ó g i c o á lo i l ó g i c o de la 
v ida ; no es reflejo del elemento dra-
m á t i c o sino m á s bien del elemento 
pintoresco. P o r eso tiene el s a í n e l e 
e s p a ñ o l tanta r e l a c i ó n con l a p i n t a r a ; 
.por eso G o y a y D . R a m ó n de la C r u z , 
el gran sainetero del siglo X V I , tie-
nen tantos puntos de semejanza. 
(Cuando y a estaba formado y res-
plandeciente de g lor ia el g r a n teatro 
e s p a ñ o l , cuando y a el nombre de L o -
¡pe de V e g a l l enaba el mundo con su 
resonante fama, t o d a v í a un autor de 
s a í n e t e s — d e verdaderos s a í n e t e s — 
a t r a í a la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . E r a 
en pleno siglo X V I I , centur ia tan glo-
r iosa p a r a las le tras castel lanas, cuan-
do D o n L u í s Q u i ñ o n e s de B e n a v e n t c 
e s c r i b í a sus s a í n e t e s que hoy forman 
parte m u y importante de nuestro «in-
menso tesoro d r a m á t i c o . Pres i samen-
te á l a mitad de aquel siglo, que Hu-
mamos glorioso, se p u b l i c ó l a colec-
c i ó n de las obras del insigne sainetis-
ta . Y el t í t u l o donoso de esta colec-
c i ó n es tan expresivo de lo que en el 
g é n e r o sainetesco se contiene, que no 
resisto á l a t e n t a c i ó n de copiarlo , en 
l a segur idad ,» culto lector, que te di-
T e r t i r á el leerlo. E s de este modo el 
largo t í tu lo . - Jocoseria . B u r l a s , veras 
ó r e p r e h e n s i ó n mora l y fes t iva de los 
d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s , en doze entreme-
ses i epresentados y veinte y quatro 
cantados. E s t a c o l e c c i ó n i n t e r e s a n t í -
sima para nuestras letras pa tr ia s , es 
considerada como la p iedra funda-
mental de lo que hoy l lamamos el g é -
nero chico. S u gracia , su donaire, ¡u 
a n i m a c i ó n , su viveza hizo las del ic ias 
de sus . c o n t e m p o r á n e o s , que s in duda 
sí" regoci jaron viendo E l m u r m u r a -
dor, L a pusnte Segcv iana , E l Doc tor 
J u a n R a n a , L a v i s i ta de l a c á r c e l . L a 
capeadora, y otras muchas agudas, 
picarescas creaciones que d i v e r t i r í a n 
loa á n i m o s de la gravedad del teatro 
grande. 
Y de l mismo modo es Benavente el 
verdadero fundador de ese otro g é n e -
ro, que ahora mismo, en nuestros d í a s , 
tiene tantos mantenedores, y tanto 
publico. Me refiero al sainete musi-
cal , ó sea a l sainete con intercalados 
de piezas l í r i c a s . Que no otra cosa 
es l a zarzuela actual . 
E n las obras de Q u i ñ o n e s de B e n a -
veute hal lamos u n ' i n t e r é s de é p o c a 
extraordinar io . E l c a r á c t e r de f ran-
co natural i smo en que se mueven es-
tas obras, nos dan una idea m u y exac-
ta de la sociedad de ar|uellos tiempos. 
B i e n dice el s a b i / h i s p a n ó f i l o E r n e s t o 
M e r i m é e , que una buena e d i c i ó n de la 
J c c o s e r í a nos i lu s t rar ía ampliamente 
sobre las costumbres populares de 
aquel la g.?nte. 
L o que s i g n i f i c ó Q u i ñ o n e s de B e -
navente en el siglo X V I I , lo s i g n i f i c ó 
don R a m ó n de l a C r u z en el X V I 1 1 . 
E l hizo r e v i v i r aquella r a m a del tea-
t r o e s p a ñ o l encarnado en picantes r^-
presentaciones e s c é n i c a s , los majos y 
las m a n ó l a s , los lechuguinos y los pe-
t imetres que pululaban por los .M i-
el riles de aquel tiempo. E s t a s obras 
de don R a m ó n de l a C r u z tienen, co-
mo las de Q u i ñ o n e s de Benavente , f l 
doble va lor l i terario y de e v o c a c i ó n 
h i s t ó r i c a ; en ellas—como en la pin-
t u r a g o y e s c a — e s t á representada aque-
l l a sociedad en su elemento popular . 
L a s costañeraiS picadas. L a casa de 
T ó c a m e Roque, E l fandango de can-
d i l y otros i n n ú m e r o s sainetes de 
igual traza, son la m á s palpi tante re-
p r o d u c c i ó n en vivo de escenas de u n í 
é p o c a . t 
(Los personajes en estas obras h a -
b lan generalmente un lenguaje po-
p u l a r , t í p i c o ; el lenguaje m á s co-
rriente , m á s l impio de todo artif ic io 
l i t e r a r i o ; as í en ellas puede estudiar-
se t a m b i é n este elemento tan impor-
tante, del l enguaje ; los modismos, los 
j i ros , las frases del pueblo bajo, has-
ta las chabacanas dicciones que vi -
v e n apenas unos d í a s en e l habla de 
la s gentes. E s t o es lo que hal lamos 
en el gran sainetero del s iglo X V I I I 
como lo hemos hal lado en el de l siglo 
anterior . Y esto es lo que vuelve á 
florecer en el arte del g r a n sainetero 
del siglo X I X , en R i c a r d o de la V e g a . 
P o r las obras de este autor, por 
P e p a l a frescachona ( ta l vez su obra 
maestra , ) por L a verbena de la Pa lo -
m a , por L a f a m i l i a del t í o M a r o m a , 
por L a v iuda de Naypoleón, y por io-
dos los sainetes, en fin, de este fecun-
do ingenio, h a n de deducir nuestros 
descendientes cuá l f u é el c a r á c t e r de 
l a sociedad popular nuestra . L o que 
nosotros vemos á t r a v é s de las obr.o.s 
de Q u i ñ o n e s ó de las de R a m ó n de l a 
C r u z , lo v e r á n los hombres del ma-
ñ a n a en las obras de R i c a r d o de l a 
V e g a . E s u n a misma f ide l idad en l a 
reproducr- ión e s c é n i c a de los tipos y 
de las costumbres. 
T a l poder de rea l idad t ienen los , 
buenos sainetes e s p a ñ o l e s , que como 
lo h a c í a notar el malogrado c r í t i c o 1 
J o s é I x a r t , el pueblo al verse t a n ca-
balmente representado en estas obras, 
a c a b ó por tomar algo de su propio 
retrato, de modo que el pr imer mode-
lo, por u n f e n ó m e n o de r e f l e x i ó n , se 
c o n v i r t i ó con el tiempo en imitador de 
I sí mismo una vez que s e i v i ó en es-
cena. 
H o y mismo podemos observar e s t é 
! f e n ó m e n o , de ta l manera que el tipo 
m a d r i l e ñ o de la c h u l a y de l chulapo 
j no sabemos hasta q u é punto la fic-
c i ó n e s c é n i c a los c o p i ó de la rea l idad , 
i.ó l a rea l idad de la f i c c i ó n e s c é n i c a . 
E s t e poder sugestivo que posee el 
s a í n e t e s ó l o puede alcanzarse cuando 
es obra de grandes ingenios. S i n du-
da este sainetero cuyo c incuentenar io 
!?aineteril nos disponemos á ce lebrar , 
es de los m á s insignes, y de los que 
m a y o r esplendor d ieron á tan castizo 
g é n e r o l i terario . P o r eso el pensa-
miento de la c e l e b r a c i ó n h a sido aco-
gido, apenas se l a n z ó la idea, con un 
ardoroso entusiasmo. 
C o m e n z ó R i c a r d o de la V e g a su ca-
| r r e r a de autor c ó m i c o en el teatro de 
i V a r i e d a d e s que hoy y a no existe. A l l í 
i es en donde se i n i c i ó esta costumbre, 
j hoy ya tan extendida á otros teatros 
' m a d r i l e ñ o s de d a r las o,bras en sec-
¡ ciones. de manera que el verdadero 
| p ú b l i c o popular pudiera recrearse 
durante una hora por una suma m u y 
p n q u e ñ a . H o y parece esto, en M a -
dr id , cosa my n a t u r a l por lo fre-
cuente; en los tiempos de V a r i e d a d e s 
d e b i ó ser una verdadera r e v o l u c i ó n 
en las costumbres del teatro. 
Pues de aquellos tiempos datan las 
primeras creaciones e s c é n i c a s de V e -
ga. Dos f a m o s í s i m o s sainetes: P r o -
videncias judic ia les y L o s b a ñ o s del 
Manzanares , son de esos d í a s ; y sin 
embargo, d e s p u é s de medio siglo de 
haber sido escritos, aun conservan hoy 
la frescura , l a grac ia , el i n t e r é s de 
actua l idad que los h ic ieron famosos. 
T o d a v í a de vez en vez los vemos re-
presentados en a l g ú n teatro, y nos 
producen m u y regocijado efecto. E l 
tiempo que h a t ranscurr ido sin h a -
cerles perder nada de su v a l e r parece 
revest ir les y a de esa p á t i n a propia de 
las obras inmortales . 
Pero la obra que hizo no ya famo-
so, sino popular, e l nombre de R i c a r -
do de la V e g a , f u é su sainete L a can-
c i ó n de l a L o l a . S e ñ a l a una de las m á s 
memorables fechas de l a d r a m á t i c a 
e s p a ñ o l a en el pasado siglo. L a s c r ó -
n icas hablan del estreno de ta l saine-
te como de uno de los m á s resonantes 
acontecimientos. Puede decirse que 
f u é para el sainete u n a cosa a n á l o g a 
á lo que el estreno de E l T r o v a d o r 
p a r a el drama r o m á n t i c o . Con L a 
C a n c i ó n de l a L o l a se abr ía u n nuevo 
p e r í o d o de esplendor al g é n e r o , un 
tanto d e c a í d o desde l a muerte de don 
R a m ó n de la C r u z . 
L a s obras que d e s p u é s d i ó V e g a á 
la escena, af irmaron m á s esta repu-
t a c i ó n tan justamente conquistada. 
E s una de las m á s s ó l i d a s , de las m á s 
fundadas que tenemos. D e sus saino-
tes E l s e ñ o r L u í s el t u m b ó n , ó L a P r e -
s identa del Supremo, ó E l b a r ó n de 
Troncoverde , y sobre todo de la sala-
d í s i m a , de la admirable V e r b e n a de 
l a Pa loma, nada es menester d e c i r ; 
frescas e s t á n estas obras en l a memo-
r i a de todos. 'F iguran en p r i m e r a lí-
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T O D O E L P U E B L O P i d i ó á U n a que se le D i e s e e l H e r p i -
c ide N e w b r o . 
De algún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
presruntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpc-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. Dos tamaCos, 50 cts. y si en moneda ame-picana. "Le Reunlfln." Vfla. de Jos* Sarrtl « HIĴ a Manuei Johnnon. Obispo 63 y 66. • fentai 
noa siempre en el repertorio de toda 
c o m p a ñ í a c ó m i c a . Y aun las com-
p a ñ í a s d r a m á t i c a s suelen representar-
l a * como regocijados f inales de fies-
tas. 
A un hombre que l lega á una glo-
r iosa ancianidad habiendo producido 
tales inmortales obras en un g é n e r o 
l i terario de sabor tan cast i /o , bien le 
debemos el tr ibuto d^ una conmemo-
r a c i ó n entusiasta el d ía . ya p r ó x i m o , 
en que h a de ce lebrar sus bodas de oro 
con la escena. 
francisco A C E B A L . 
E i D e r e c h o o b r e r o e n E s o a ñ a 
LOS ORIGENES 
Nuestras Cortes, d e s p u é s de varios 
intentos y de una ú l t i m a d i s c u s i ó n 
muy interesante por cierto, han apro-
bado un proyer-to de ley sobro las 
huelgas y las calirjafiones obreras ó pa-
tronafos. E l Proyecto no se ha promul-
gado como Ley t o d a v í a . Cuando esto 
ocurra, se h a b r á adicionado á nuestro 
derecho obrero un interesante c a p í t u -
lo, interesante, y, a d e m á s , d i f í c i l , muy 
d i f í c i l , q u i z á uno de los m á s rebeldes 
á la o r d e n a c i ó n j u r í d i c a , serena, im-
parcia l , y sobre todo, eficaz. No se ol-
vide lo que. en el mundo, tan turbado, 
de las relaciones del trabajo, represen-
ta y supone la huelga. C a s i nada. E n 
el momento culminante de la l lamada 
lucha de clases: cuando se ponen fren-
te á frente, á veces, ¡ t a n t a s ! con aires 
de guerra, siempre agitados, m á s ó 
menos, por la p a s i ó n , los dos factores 
que se agitan en la v ida imlnstr ia l con-
t e m p o r á n e a : el asalariado y el capi-
talista. ¿ C ó m o evi tar que el conflic-
to estalle; c ó m o impedir que la violen-
c ia se prodiv^1" Y cuando el conflic-
to no ha podido evitarse, cuando la pa-
s i ó n se ha encrespado ¿ q u é medios j u -
rídicos emplear para respetar el dere-
cho de todos y para conseguir que to-
dos se mantengan dentro de la esfera 
de este derecho, s in atropel lar el de l 
adversario, s in forzar al c o m p a ñ e r o 
que no quiere luchar en aquel momen-
to pweisamente ? . . . 
E l legislador e s p a ñ o l , y el gobierno, 
hace mucho tiempo que se preocupan 
con la serie do problemas que la regu-
l a c i ó n del hecho fatal, de valor positi-
vo de la huelga e n t r a ñ a . V a r i a s ve-
ces, f o r m u l ó el gobierno sus proyectos 
de ley ordenando todo el proceso po-
sible de las huelgas; var ias veces se 
d i s c u t i ó el asunto en nuestras Cortes. 
S ó l o recientemente pudo llegarse á 
una s o l u c i ó n legal, primero mediante 
la L e y sobre los Consejos de Concilia-
ción y de Arbitraje Industriales, y 
ahora, con esta Ley—'aun no promul-
gada—sobre las huelgas. 
Quis iera lector, exponer eu breve re-
sumen, la o r i e n t a c i ó n , y los t é r m i n o s 
de esta parte, tan capital , do nuestro 
derecho obrero; pero qu izá , interese y 
convenga, para formar m á s cabal idea 
del valor y s i g n i f i c a c i ó n de las recien-
t í s i m a s reformas, hacer antes un poco 
de historia, cnca.minada á mostrar el 
r á p i d o bosquejo, é l estado actual , ge-
neral , de toda nuestra legif^lación del 
trabajo. Tiene este» su importancia , 
aun á pesar de encontrarse en sus co-
mienzos, por así decirlo, y no obstante 
su forma, enteramente fragmentaria. 
• 
• • 
D e s p u é s de todo, no p o d í a ser de 
otra manera. Todas las legislaciones 
del trabajo, aunque sea en los p a í s e s 
m á s adelantados, tienen cierto c a r á c -
ter fragmentario y se han producido 
s in obedecer á un plan medita-
do y sin- suponer el p r o p ó s i t o de 
abarcar, en un só lo monumento le-
gal, en un* verdadero Código, las var ia -
d í s i m a s relaciones j u r í d i c a s que nece-
sariamente se desarrollan en las esfe-
ras del trabajo. ITn c ó d i g o ó sea una 
lev a m p ü a , comprensiva y hasta cier-
to punto s i s t e m á t i c a , que abarca e l 
conjunto de manifestaciones posibles 
en u n a esfera de la^ v ida humana , en 
otros t é r m i n o s , u n a r a m a de l derecho, 
exige una t r a d i c i ó n depuradora, pide 
u n a madurez j u r í d i c a y u n a conden-
s a c i ó n y d e f i n i c i ó n de ideas, de que 
hasta ahora carece la v ida a jus tada , 
desorientada y movediza del trabajo. 
De u n a parte, cambian, con rapidez, 
lo,s ideales inspiradores; de otra, se re-
hacen sin cesar, las fuerzas sociales 
que han de ser objeto de la reglamen-
tac ión j u r í d i c a ; a d e m á s , so vive en 
p e r p é t u a v a c i l a c i ó n respecto de l a no-
c i ó n positiva de la jus t i c ia en este or-
den. .. por ú l t i m o , no es f á c i l abarcar 
en una c o n s t r u c c i ó n relativamente só -
l ida y .sostenida el conjunto r s a l de 
las relaciones del trabajo. 
11 ¡iy que proceder por tanteos, por 
ensayos, poniendo mano, hoy, en los 
accidentes del trabajo, m a ñ a n a , en la 
enfennedaid profesional, otro d í a en la 
o r d e n a n c i ó n de los salarios, m á s tarde, 
ó antes, en la r e g u l a c i ó n de la jorna -
d a ; y en las m ú l t i p l e s aplicaciones del 
seguro social, y en la r e g l a m e n t a c i ó n 
del taller y de la f á b r i c a , y en el t r a -
bajo á domicilio, ó en el de las muje-
res y de los n i ñ o s , ó en el aprendizaje , 
ó en e l descanso s e m a n a l . . . 
Y siempre ha de llevarse en el e sp í -
r i t u la idea de que toda esa l e g i s l a c i ó n 
tiene un c a r á c t e r transitorio muy mar-
cado, que será preciso rect i f icar la cons-
tantemente, que h a b r á que renovar la 
s in cesar. A parte otras razones gene-
rales, no debe olvidarse que esta legis-
lac ión del trabajo, que tan á menudo 
trastorna los cimientos que p a r e c í a n 
m á s s ó l i d o s de nuestro derecho c iv i l 
c l á s i c o de i n s p i r a c i ó n romana, es, pa-
r a unos—para los patronos—una serie 
de concesiones que se hacen con m á s ó 
menas repugnancia; p a r a otros—para 
los obreros—uua serie de etapas, de 
conquistas transitorias c u y a m i s i ó n í n -
t ima, impuesta por el movimiento mis-
mo de la historia, consiste en ir prepa-
rando el advenimiento de un r é g i m e n 




Pero veamos y a cuá l es la s i t u a c i ó n 
presente de esta nuestra, l e g i s l a c i ó n 
del trabajo fragmentaria . 
No ofrece t o d a v í a , n i aun en bosque-
jo, las l í n e a s de lo que con u n porve-
n i r m á s ó menos remoto p o d r á ser un 
derecho obrero comprensivo y codifi-
cable. No ha habido entre nosotros 
los movimientos sociales intensas que 
han provocado las amplias reformas 
que constituyen le l e g i s l a c i ó n del t ra -
bajo inglesa ó alemana. L a v ida in-
d u s t r i a l ; esa v i d a que producen 1 
grandes e j é r c i t o s propulsores del pro" 
letariado asalariado, no tiene en y 
p a ñ a , las mam i testaciones imponente" 
que alcanza en las naciones á aue ! ¡ 
alude. 
Pero esto no obstante, u n observa-
dor atento a d v e r t i r á , que nuestro paí^ 
e s t á , en este punto, dentro, por entero 
de la corriente renovadora del derecho' 
Y hace y a tiempo que a q u í se pro^ 
dujeron las pr imeras indicaciones de] 
nuncia.doras de la existencia de seme' 
jante corriente renovadora. A l l á , pop 
el a ñ o 1873. las Cortes e s p a ñ o l a s san-
cionaban una importante ley del tra-
bajo, regulando el de los n i ñ o s y n i . 
ñ a s : ley de m u y poca e x t e n s i ó n : cons. 
1 a só lo de once a r t í c u l o s , pero que con-
t e n í a , como u n g é r m e n , algo as í como 
en u n a nebulosa, e l futuro derecho 
obrero. S iempre estimado esta ley 
que, por desgracia, no tuvo u n a ap í i ! 
cae ióñ eficaz, s iempre he estimado, di-
go, la ley del 73, como el antecedente 
h i s t ó r i c o m á s calificado de toda la ui» 
tenor l e g i s l a c i ó n del trabajo, y c o m « 
d e m o s t r a c i ó n pa lmar ia de la colabora-
c ión de E s p a ñ a en la d e t e r m i n a c i ó n 
de la actual o r i e n t a c i ó n del derecho 
privado y tutelar. 
Porque esa ley, breve, b r e v í s i m a j 
i xcesi va mente concisa, contiene, en sus 
(üs pos i ciones algo h e t e r o g é n e o , que no 
pare. f n responder á u n a sola preocu-
pae ión , una p o r c i ó n de colecciones que 
habría de ser. andando el tiempo, base 
inicial de largas y c o m p l i c a d í s i m a s le-
yes obreras. j 
¿ Se quiere u n a prueba de lo que de-
cimos? ' j 
B a s t a r í a reparar el texto de l a ley. 
Ha}'', en efecto, en é l : 
1 . — L a r e g l a m e n t a c i ó n , ó mejor, los 
principios para una r e g l a m e n t a c i ó n 
del trabajo de los n i ñ o s , prohibiendo 
en absoluto el de los n i ñ o s y n i ñ a s m « -
ndfes de diez a ñ o s en f á b r i c a s , talleres, 
fundiciones y minas, y regulando la 
jornada de los n i ñ o s menores de trece 
a ñ o s y dé las n i ñ a s menores de cator-
ce, que no p o d r í a n tyabajar m á s de 
cinco horas a l d í a ; y l a de los j ó v e n e s 
de trece á quince a ñ o s de edad y mu-
chachas de catorce á diez y siete, que 
no h a b r í a n de t rabajar m á s de ocho 
horas d iar ias . . 
2o .—La p r o h i b i c i ó n del trabajo noc-
turno de los j ó v e n e s menores de quince 
a ñ o s y de las j ó v e n e s menores de diez 
y siete, en los establecimientos en que 
se empleasen motores l u d r á u l i c o s ó de 
vapor, e s t i m á n d o s e que la noche, pa-
ra estos efectos, c o m e n z a r í a á las ocho 
y nlVdia. 
3 0 . ^ - L a tutela de l a e n s e ñ a n z a de 
los obreros, y sus hijos, pues se obli-
gaba á los establecimientos industr ia -
les situados á m á s de cuatro k i l ó m e t r o s 
de lugar poblado, y en los cuales t r a -
bajasen permanentemente m á s de 80 
obreras mayores de diez y siete a ñ o s , á 
sostener una escuela para e n s e ñ a n z a 
pr imar ia , cuyas gastos h a b r í a n de ser 
indemnizados por el Es tado , y destina-
da á los trabajadores adultos y á sus 
hijos menores de nueve a ñ o s : l a ley, 
a d e m á s , declaraba obligatoria la asis-
tencia á esta escuela, durante tres ho-
ras por lo menos, a l d í a , p a r a las n i -
ñ o s de nueve á trece a ñ o s y p a r a todas 
las n i ñ a s de nueve á catorce. 
4 o . — L a asistencia m é d i c a de los t r a -
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ha iadores : t iene l a d i s p o s i c i ó n de l a 
lev r e l a t i v a á este punto , u n a e x t r a o r -
d i n a r i a i m p o r t a n c i a , no obstante lo es-
to y breve de sus t é r m i n o s : dec la -
Cábase a l l í que, los es tablec imientos ú 
3lie j a ley se r e f i e r e — f á b r i c a s , ta l l e -
Í L fundic iones y m i n a s — e s t a r í a n 
obligados á t ener u n b o t i q u í n y á cele-
b r a r contratos de a s i s t e n c i a c o n u n 
ji ' icdico-cirujano, c u y o p u n t o de r e s i -
dencia no e x c e í d i e s e de diez k i l ó m e t r o s , 
" p a r a atender , se d e c í a , á los a c c i d e n -
tes desgrac iados q u e p o r efecteo d e l 
trabajo p u e d a n o c u r r i r . " A h o r a b ien , 
[ q u i é n no v e a h í algo de lo q u e a n -
dando el t i empo ( en E s p a ñ a en e l a ñ o 
h a b r í a de c o m p r e n d e r s e e n l a 
legislación de accidentes del trfibajo, 
esto es, en u n a de las r a m a s m á s f r o n -
dosas del derecho obrero, p r e c i s a m e n -
te en a q u e l l a que se h a d e s a r r o l l a d o 
p q u í con m á s p o s i t i v a y p r o v e c h o s a 
ef icaeia? ^ , T , 
r ^ ^ L a o r g a n i z a c i ó n de los Jurados 
mixtos, s e g ú n l a ley de l 73 , h a b r í a n 
de eonst i tuirse J u r a d o s m i x t o s de 
obreros, f abr i cante s , maes tros de escue-
las y m é d i c o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
J u e z M u n i c i p a l , Jas cua les d e b e r í a n 
c u i d a r de l a o b s e r v a n c i a de l a m i s m a 
v de s u reg lamento ' ' s i n p e r j i l i c i o a ñ a -
d í a efe l a i n s p e c c i ó n que á l a s a u t o r i -
dades y M i n i s t e r i o f i s c a l compete e n 
nombre de l E s t a d o . " D o s ins t i tuc io -
nes de m a y o r i m p o r t a n c i a a p a r e c e n 
Ahí como p r e v i s t a s ó p r e f i g u r a d a s : los 
Jurados del trabajo, los que h a b í a n do 
convert irse d e s p u é s de u n a c i j f í c i l e la-
b o r a c i ó n , e n los Tribunales industria-
les—de obreros y p a t r o n o s — p a r a for-
n iar u n a j u r i s d i c c i ó n e spec ia l d e l t r a -
bajo, y l a inspección del trabajo e n c a r -
g a d a de v e l a r p o r el exacto c u m p l i -
miento de l derecho obrero. M á s de 
t r e i n t a a ñ o s f u e r o n prec isos , p a r a que 
los atisbos d e l l eg i s l ador de 1873, se 
c o n v i r t i e r a n en ins t i tuc iones v i v a s , de-
s a r r o l l a d a s m e r c e d á u n a m p l i o r é g i -
m e n legal . O t r o d í a veremos esto. 
6 o . — E l c u i d a d o de l a h ig iene y se-
g u r i d a d de los es tablec imientos i n d u s -
t r i a l e s : l a L e y de l 73 d e c l a r a b a que, 
en adelante , no se p o d r í a c o n s t r u i r 
n i n g u n o de estos, s i n que los p lanos 
fuesen p r e v i a m e n t e sometidos a l j u r a -
do m i x t o y aprobados a p r é l , s ó l o e n lo 
referente " á l a s p r e c a u c i o n e s ind i s -
pensables de h ig iene y s e g u r i d a d de 
los o b r e r o s . " 
V é á s e pues , como no se exageraba a l 
p o n d e r a r l a i m p o r t a n c i a y l a f u n c i ó n 
h i s t ó r i c a de esta b r e v í s i m a l e y : e n e l la 
e s t á n , indec i sas , y s i n re l i eve , s i n 
f u e r z a t o d a v í a , como u n a a s p i r a c i ó n ca -
s i , las r e f o r m a s que h a b r í a n de cons-
t i t u i r al f i n u n a b u e n a p a r t e de nues -
t r a n o v í s i m a l e g i s l a c i ó n de l t r a b a j o . 
P e r o hago punto . S i r v a lo de h o y 
como u n a s i m p l e i n d i c a c i ó n i n i c i a l de l 
r e s u m e n de n u e s t r o derecho obrero, 
que me propongo b o s q u e j a r en e l me-
n o r n ú m e r o posible de l í n e a s . 
ADOLFO P O S A D A . 
M a d r i d , 22 de A b r i l de 1909. 
Dispensario tetra Seüora 
de la Caridad. 
M u c h o s n i ñ o s pobres c a r e c e n de lo 
m á s ind i spensable p a r a l o g r a r s u v i -
da . S i las personas b u e n a s los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y s e r ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos r e p i -
tas usadas , dapatos . a r r o z y leche con-
densada . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas c u a n t o h a g a n p o r nuestros 
n i ñ o s desval idos . 
Dr. m. D E L F I N . 
D o n S a n c h o P o n c e y R u i p é r e z de l 
C u e t o , a c a b a de l l e g a r de B a l t i m o r e , 
á do i ide s u p r e v i s o r a y a m a n t e f a -
m i l a lo "había e n v i a d o á e j e r c i t a r - f 
e n el i d i o m a i n g l é s y e n l a m a n t e q u i -
l l a , p o r lo q u e p u d i e r a t r o n a r . 
L l e g ó a f e i t a d o a l r a p e , lo c u a l l e 
¡ p e r m i t e l u c i r u n m o r r o y a n k i l l eno 
de grac ia , y de p r i m o r e s e s t é t i c o s . 
E n euanto á s u i n d u m e n t a r i a , es l a 
¡ que l u c e n e n todas l a s e s q u i n a s los 
ch icos de p o r a c á , m á s ó menos i n -
f l u i d o s p o r e l gusto a n g l o - s a j ó n . E n 
cues t iones de m o d a s somos a s í : nos 
gus ta a r r i m a r n o s s i e m p r e á la c o l a de 
gentes e x t r a ñ a s . 
H a y que o ir á R u i p é r e z d e l C u e t o 
c o n t a r l a s m a r a v i l l a s que d ice que 
v i ó e n Y a n k i l a n d i a . E l v i ó cons-
t r u i r u n a c o r a z a d o de q u i n c e m i l to-
n e l a d a s en dos meses y u n a c a s a de 
t r e i n t a y c u a t r o p isos e n c i n c o s e m a -
n a s . — P r o e z a s s o n é s t a s , — a g r e g a 
don S a n c h o — c o m p l e t a m e n t e i n a c -
ces ib les p a r a los P o n c e s . . P o r eso 
los co loca entren l a s r a z a s d e g e n e r a -
d a s y p e r d i d a s . 
i Y l a s c i e n c i a s y l a s a r t e s y l a s 
c o s t u m b r e s y l a s levos de l T í o S a m ? 
L a s c o s t u m b r e s sobre t o d o . . . ¡ O h ! 
L a s de los C u e t o s c o m p a r a d a s c o n 
a q u e l l a s r e s u l t a n p u r a m e n t e s a l v a -
j e s . 
¿ Q u e r é i s l a p r u e b a ? D o n S a n d i o 
nos l a d a r á s i n d e m o r a a l g u n a . ¿ Q u é 
s i g n i í i c a l a a í i c i ó n de l pueblo de C u -
b a á l a s l i d i a s de g a l l o s ? ¿ Q u é re-
p r e s e n t a ese a f á n v i s i b l e en t o d a s 
p a r t e s , p o r el e s t a b l e c i m i e u t o de la 
l o t e r í a N a c i o n a l ? ¿ Q u é d e d u c i r de l a 
ev idente n o s t a l g i a que s i e n t e n los 
c u b a n o s p o r l a s c o r r i d a s de t o r o s ? 
¡ H e l a s ! . . . ¡ M e l a n e s i a p u r a ! 
L o s t o r o s ! . . . n o h a c e a ú n ocho 
d í a s que d o n S a n c h o P o n c e o y ó h a -
b l a r de toros , y a l o i r l o / l o p r i m e r o 
que h i z o f u é . , ponerse l í v i d o . L o se-
g u n d o que h i z o f u é p r e g u n t a r l e á u n 
s u a m i g o : 
— ¿ E s c i er to eso de los t o r o s ? 
— S í ; los t r a e n los C h a r r o s M e j i c a -
nos . 
— - ¿ P e r o son toros b r a v o s ? 
— A s í p a r e c e . 
— / . Y de m u e r t e ? 
— T a l vez . 
L l e n o de s a n t a i n d i g n a c i ó n d o n 
S a n c h o P o n c e y R u i p é r e z de l C u o M 
se d i r i g i ó e l d o m i n g o ú l t i m o á A l -
m e n d a r e s P a r k ( a s í b a u t i z a d o p o r 
a l g ú n otro R u i p é r e z ) d i spues to á, re -
c o r d a r l e á los i d i a d o r e s los m ú t u o s 
deberes que l a c i v i l i z a c i ó n h a es table -
c i d o e n t r e e l h o m b r e y e l buey . 
S e n t ó s e e n la G l o r i e t a d a n d o s e ñ a -
les do g i r i b i l l a m a l d i s i m u l a d a . 
i S a l i e r o n los C h a r r o s á e f e c t u a r e l 
despe jo , y el a l t i v o P o n c e los m i r ó 
p o r e n c i m a d e l h o m b r o , con ros tro 
c e ñ u d o . 
U n potro , s a l v a j e p u r o , c o n s e ñ a l e s 
i n e q u í v o c a s de h a b e r usado a l b a r d a , 
se l a n z ó á t r a v é s de l c a m p o . L o s C h a -
r r o s lo p e r s i g u e n , lo e n l a z a n y lo de-
r r i b a n , todo ello c o n t a l d e s t r e z a , que 
a r r a n c a es trep i tosos a p l a u s o s . 
D o n S a n c h o e n t r e t a n t o se a g i t a 
n e r v i o s o . 
S a l t a á l a a r e n a u n s e g u n d o potro 
y e m p r e n d e ve loz c a r r e r a . L o s cen-
t á u r o s m e j i c a n o s v a n e n s u segui -
miento . 
E l s e ñ o r P o n c e se i n c o r p o r a y 
d ice á s u c o m p a ñ e r o : 
— P e r o . , ¿ y los t o r o s ? 
— A h o r i t a v e n d r á n . 
R e n d i d o el " s a l v a j i s m o " d e l se-
g u n d o po tro , l l e g a u n p o t r o t e r c e r o . | p l e n d o r f a s t u o s o el a r t e l í r i c o . H a -
R u i p é r e z y a no puede m á s y e x c l a m a : 
— ¡ C a r a m b a ! ¿ O t r o a r r a n q u í n ? 
— Y a u s t e d v e . . . 
— ¡ P e r o ¿ y los t o r o s ? 
— L u e g o v e n d r á n . 
Y s a l i ó , p o r f in , u n r í i s p e t a b l e ca -
bestro , de c i n c u e n t a y dos á c i n c u e n -
ta y c u a t r o a ñ o s de e d a d , m a n s o v 
b í a u n a g r a n e m p r e s a de ó p e r a en 
T a c ó n que t e n í a c o n t r a t a d o s l a s f a -
mosas d i v a s l i a G a z z a n i g a y l a F r e -
z o l i u i . y el p ú b l i c o s i e m p r e loco p o r 
los í d o l o s t e a t r a l e s , se d i v i d í a e n dos 
b a n d o s d i s p u t a d o r e s de l a p r i m a c í a 
p a r a a l g u n a de l a s dos c a n t a n t e s . L o s 
a p a s i o n a d o s e n d i c h a c u e s t i ó n se 11a-
a p a c i b l e , sobre el c u a l se a r r o j a n lo s j m a b a n g a z z a n i g o s y f r e z z o l i n o s . y a r -
j i n e t e s . E l b u e y se d e j a e n l a z a r y , m a b a n c a d a p e l o t e r a que t e m b l a b a el 
d e r r i b a r m u e r t o de r i s a . 
A q u í d o n S a n c h o se y e r g u e todo 
t r é m u l o , y g r i t a . 
— \ \ M a l e t a s ! ! . . . ¡ E s o no s i r v e ! . . 
¡ ¡ O t r o toro ! 1 
— Y a s a l d r á — l e d i c e n — h a y uno 
d e l i d i a , b r a v o y de p u r a s a n g r e . 
R u i p é r e z se c a l l a , p e r o r e s p i r a fa-
t i g o s a m e n t e . 
Tjleg:ó, p o r f i n , el g r a n m o m e n t o , el 
m o m e n t o s u p r e m o d e l a s a l i d a d e l to-
ro b r a v o . . . 
E r a s e é s t e u n t e r n e r o r e o i é n a p a r -
tado d e l seno m a t e r n o . 
S i n e m b a r g o , p l a n t ó s e e n medio dol 
•campo c o n a l t i v e z y . . se e n c a r ó c o n 
B e m b e t a . 
B e m b e t a o s c i l ó . . . 
D o n S a n c h o P o n c e x R u i p é r e z etc., 
se pone de pie e n el a s i en to y r u g e 
c o n v o z e s t e n t ó r e a : 
— ' I i Q n é j i n d a m a es e sa s ó m o r r a l ! ! 
B e m b e t a l o g r a l u c i r s e en u n l a n c e 
de c a p a , y entonces , d o n S a n c h o , l a -
deando e l s o m b r e r o y m e t i e n d o los 
p u l g a r e s p o r los t i r a n t e s , e x c l a m a 
i r e n é t i l o : 
— ¡ ¡ O l é t u m a r e ü 
P e r o , v e a n a q u í e l soneto de que ha-
b l a m o s : 
A d e l a h e r n i o s a ! s i pos ib le f u e r a 
que perdiesen s u b r i l l o r u t i l a n t e 
la.s estrel las , que globos de d iamante 
b o r d a n y e s m a l t a n l a celeste es fera . • 
S i el astro do la noche susponfli '¡m 
s u n a c a r a d a luz . y el sol r a d i a n t e 
e x t i n g u i e r a la l l a m a c o r u s c a n t e 
y el vivo grrmcn de su ardiente hoguera: 
S i t r a s t o r n a d o el o r d e n - d e n a t u r a , 
en d e n s a o b s c u r i d a d , y noche u m b r í a 
f m e d a ^ é éj u m v é i ^ o por v e n t u r a ; 
U n a m i r a d a t u y a p a s t a r í a 
p a r a poblar de l u z en u n ' momento 
la t i e r r a , el m a r , e l a ire , el f i r n í a m e n t o . 
— i O l é 1- - ^ r i t é y o a m i v e z — p o r 
m i s t e r i o . 
T a m b i é n d a b a m u c h o que h a c e r á 
los g a c e t i l l e r o s y c r o n i s t a s , el a s u n t o 
de l a c r i n o l i n a e n l a s m o d a s f emen i -
les . E n t o n c e s , en p l e n o auge , de l se-
g u n d o i m p e r i o n a p o l e ó n i c o , l a s m u j e -
r e s i b a n c o n l a s s a y a s i n f l a d a s á mo-
do de g lobos a e r o s t á t i c o s , p a r a s e g u i r ^1 soneto adolece de a l g u n a s imper-
l a m o d a de p a r í s o r i g i n a d a p o r l a em- fr^iones; pero la imagen f i n a l es de 
p e r a t r i z E u g e n i a , que q u e r í a d i s i m u - },n efe(^0 soberano. U n o s ojos que a l 
l a r su es tado i n t e r e s a n t e b a j o l a r e - m'x™v ^'ean l a luz y la v i d a en todo 
d o n d e z de a q u e l v e s t i d o en f o r m a de e1-nniverso. S e h a p o n d e r a d o de m i l ma-
c u p u l a . E n E u r o p a l l a m a b a n m i r i ñ a - nenus5 el N l g i c O de unos ojos 
q u e 4 á l a a r m a z ó n de l a f a l d a : y a q u í W a l h o r i r el e o r a z ó u de un poeta s^ 
le d e c í a n b u l l a r e n g u e y m a l a k o f f ; a l u - refíéjáíí a l m u n d o con m i l br i l l antes mi -
d i e n d o á l a s e m e j a n z a que t e n í a c o n P r e s t ó n e s ; pero no he visto un rjugO 
l a t o r r e a s a l t a d a p o r los f r a n c e s e s en tai1 fel,z- * , a gríUKÍ10S0 >' s'ncM-
l a g u e r r a de C r i m e a . ^o"^ e l que luce a l final del re fer i -
O t m n n + í - i o i , . do pensamiento . Y l a idea es tanto m á s yjird n o t i c i a que leemos en los d í a - i • \-[ i. kpí ;i v,., 
r ins rio i s ^ f i L p I i a d m i r a b l e cuanto que es m u y d i t i e i i ha-
i i o s ae Jbob, es l a r e i e r e n t e a l provee- i *. i> 1 «rTI iu-
tn rb. o «« i . * , ;» - A i i , ^ ^ cer u n buen soneto. P o r aquel los d í a s 
i! • T u n r i í i r - ^ T q U % \ ? u l t á n Í E n t r e l a * m u c h a s composic iones p, • -
I r V ; i"0 ^ T 0 8 a / ^ P ^ i cas que se nos d i r i g e n para p u b l i c a r l a s , 
a a c o n s e n t i r a a p e r t u r a de l c a n a l , ¡ ]os s ó ü e t o s . ¡ Q u é f a c i l i d a d 
efect ivamente , I n g l a t e r r a hizo tanto 
el s e ñ o r don S a n c h o P o n e e y R u i - i caso de T u r q u í a , que se q u e d ó con el 
p é r e z de l C u e t o ! V u e s a m e r c e d a c á - \ c a n a l , c o n l a i s l a y con e l estrecho -y 
b a de d a r m e u n h a r t a z g o de a l e g r í a , j con todo e l E g i p t o ; y p a r a r e m a t a r el 
D e b a j o de esos t i r a n t e s , h e c h o s p a r a 
a m a r r a r sacos de c a r n e f r i a , acabo cíe 
s o r p r e n d e r u n a c o n v u l s i ó n v igorosa 
y g e n u i n a m e n t e l a t i n a . . . L o s c o r a -
zones que a s í se m u e v e n , t o d a v í a p u e -
d e n e x t r e m e c e r a l m u n d o con sus l a -
t i d o s . . . 
m. A L V A R E Z M A R R O N . 
le 
S u m a r i o . — l a H a b a n a e n 1 8 5 8 . — A l -
c a l d e s y c o n c e j a l e s i l u s t r e s . — G a z -
z a n i g o s y f r e z z o l i n o s . — L a m o d a d e l 
b u l l a r e n g u e . — S u o r i g e n c u r i o s o . — 
P r o y e c t o d e l c a n a l de S u e z . — E x i -
g e n c i a s de T u r q u í a y f o r m a l i d a d de 
I n g l a t e r r a . — U n sone to a n ó n i m o . — 
E f e c t i v i d a d de l a g l o r i a . — C ó m o h á 
de s e r u n s o n e t o . — L i t e r a t u r a á des-
t a j o . 
A b r o u n tomo d e l D I A R T O D E L A 
M A R I N A d e l a ñ o 1858, c o m e n z a m i o 
á l eer desde el p r i m e r n ú m e r o de 
E n e r o y h a l l o en s u s c o l u m n a s estas 
i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s : 
< { A y e r t o m a r o n p o s e s i ó n de sus 
c a r g o s , el a l c a l d e de p r i m e r a e l e c c i ó n 
s e ñ o r M a r q u é s de A g u a s C l a r a s , el 
a l c a l d e de s e g u n d a e l e c c i ó n don L u -
c i a n o G a r c í a B a r b ó n y e l S í n d i c o P r o -
c u r a d o r d o n A n t o n i o B a c h i l l e r y M o -
r a l e s . " 
E l p r i m e r o y el ú l t i m o #de los c i t a -
dos f u e r o n dos c u b a n o s i l u s t r e s ; y e l 
s e g u n d o f u é u n a c r e d i t a d o b a n q u e r o , 
b e n e f a c t o r de C u b a y de G a l i c i a , que 
h a c e poco f a l l e c i ó . Creo que en L a C o -
r u l l a , s u c i u d a d n a t a l . 
N o i b a n , pues , m u y d e s a c e r t a d o s 
l o s n o m b r a m i e n t o s q u e se h a c í a n en-
tonces p a r a los a l tos c a r g o s d e l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a , c o n todo y 
l l a m a r s e o m i n o s o s l o s t i e m p o s de l a 
c o l o n i a . 
P o r a q u e l l o s d í a s , b r i l l a b a c o n es-
p r e hablamos c r e í d o que esta composi-
c i ó n , s i ha de l l e n a r .su objeto, es u n a 
de l a s que menos i n d u l g e n c i a deben 
obtener en buena p o e s í a . 
B o i l f a n ha d i c h o : " U n soneto s i n 
goilpe, h a s t a c o n l a i s l a de C h i p r e s i - defectos v a l e por u n l a r g o - p o e m a ; " y 
t u a d a en e l v e s t í b u l o de l c a n a l ; y no 
se q u e d ó con e l B o s f o r o , porque es 
u n caso como e l de M i z i f u f f y Z a -
p i r o n , que r e n u n c i a r o n á comerse e l 
a s a d o r p o r e s c r ú p u l o s de conc ienc ia . 
O t r a c u r i o s i d a d e n c u e n t r o en aque-
u n l i t erato m o d e r n o a ñ a d e : " E s t a n 
d i f í c i l en un soneto, que e l pensamiento 
sa lga v a c i a d o como en u n molde, s i n que 
le fa l te n i sobre n a d a ; que, c o r r a s i n 
detenerse, a d e l a n t a n d o s i empre , y con-
c l u y e n d o T)reci.-amente e n el t é r m i n o fi-
l ias p á g i n a s de l Diario, y es u n soneto 1̂1 a1'' flno 110 a c i e r r e l a c o m p o s i c i ó n ni 
precioso, n icrecedor de que lo .exhumen, ¡ n n V ^ s o fal lo , n i u n a i c i r c u n s t a n c i a 
s a c á n d o l o del o lv ido , s i q u i e r a p o r u n j 
d í a , á ios c i n c u e n t a a ñ o s de h a b e r v i s -
te l a luz m las e f í m e r a s c o l u m n a s de 
u n p e r i ó d i c o , es d e c i r , de l mismo pe-
r i ó d i c o en que a h o n y sa le . 
E s u n soneto a n ó n i m o , ó a l menos 
a s í lo dice e l gacet i l l ero , a n ó n i m o tam-
b i é n , m a n i f e s t a n d o que lo e n c o n t r ó en 
l a cal le , y l l e v a p o r f i r m a " t r e s estre-
l l a s . " A m u y pocos redactores ó co-
laboradores de l Diario les cabe el ho-
n o r de v e r r e p r o d u c i d a s sus creac io-
nes a l cabo de medio siglo en ósi:as 
m i s m a s c o l u m n a s ; porque son p o q u í -
s imos los que leen l ibros y p e r i ó d i c o s 
de l pasado, donde b u s c a n algo nuevo , 
y;¡ que en e l d í a todo es v i e j o y m ó n o t o -
no. P e r o , a l f i n y a l cabo, ¡ q u é nos i m -
p o r t a el h o n o r de que nos v u e l v a n á 
leer unos c u a n t o s ! L a g l o r i a es como 
ose fn ni a s m a de m u j e r que nos exta-
s í a m i e n t r a s no l a conocenms, y , á lo 
m á s , nos d e j a u n a t r a n q u i l i d a d dulzo-
n a y c a s i i n d i f e r e n t e , d e s p u é s que l a 
tocamos. E l a u t o r de l soneto que v a -
mos á r e p r o d u c i r , s i no p a s ó e n v i d a 
p o r esa e tapa en que los elogios saben 
á ' l luvia m e n u d a , a h o r a que es d i f u n -
to, probablemente , n o s e r á sens ible á 
las g lor ias de esta v i d a . S i acaso p e r c i -
b i r á l a s a t i s f a c c i ó n que á todos c u a n -
tos escr ib imos puede t o c a r n o s : l a de 
q u e a l g ú n a l m a t r i s t e nos deba u n a 
g r a t a e m o c i ó n , y nos l a a g r a d e z c a 
en lo í n t i m o de s u pensamiento , a u n 
c u a n d o a l p a s a r p o r nues t ro lado no 
rpes c o n o z c a ; y ¡ q u é i m p o r t a en este 
ceso que e l a u t o r s e a v i v o ó m u e r t o ! 
i n ú t i l , n i u n a p a l a b r a oc iosa; que uf) 
es e x t r a ñ o que e n t r e mi l l enes de sone-
tos, solo h a y a p o n u í s i m o s que se acer 
quen á l a p e r f e c c i ó n , y a u n menos que 
la a l c a n c e n . " 
S o n e t o s de esa n a t u r a l e z a son m u y 
raro-s. pues" no r e c u e r d o h a b e r l e í d o | 
uno que no le fa l te ó no le s o b r e a lgo ; 
y en la m a y o r p a r l o do los que en l a 
roni ir . p u d i e r a n s e r ten idos por per-
fectos , d e s c ú b r e s e l a ^falta c a p i t a l í s i -
m a de un p e n s a m i e n t o p r o f u n d o y 
n u e v o , m e r e c e d o r ' d e aquol s u n t u o s o 
r o p a j e . Sonetos i m p e c a b l e s en que. 
como d e c í a u n c r í t i c o h a b l a n d o de 
c i e r t a s c o m p o s i c i o n e s a c a d é m i c a s : no 
no l e s f a l t a n a d a , s a l v o un no s é q u é 
desconoc ido , que es e l todo. 
E l n o v e n t a p o r c i e r t o de lo que es-
c r i b e l a m e d i o c r i d a d e m b o r r o n a d o r a 
de c u a r t i l l a s , peca de i g u a l d e f e c t o : 
l a f a l t a de 'ideas. Se re-ducen á m e r o s 
esbozos de-scriptivos en deta l le ó- p i n -
t u r a s d e s e n s a c i o n e s v a g a s . E n vez 
de p e n e t r a r en e l seno de l a N a t u r a -
l e z a , d e s c u b r i e n d o s u s h o n d a s n a l p i -
tacione.s; ó d e a n i m a r figuras v i b r a n -
tes de p a s i ó n y d e e n e r g í a , los poe-
tas d e l m o n t ó n creen h a c e r ¡a lgo es-
c u l p i e n d o u n p e d a z o de r o c a i n e r t e 
b a ñ a d o p o r el s o l , ó h a c i e n d o con m i l 
p r i m o r e s y b o r d a d o s e l t r a j e de u n 
m a n i q u í v a c í o p o r d e n t r o . 
E l p r u r i t o de e s c r i b i r m u c h o y no 
m e d i t a r lo que se e s c r i b e , y a l a r d e a r 
d e p o e t a f á e i l . e o n d u c e á ese at ibo-
r r a m i e n t o d e h o j a r a s c a fo fa y pe-
d r u s c o s i n ú t i l e s . 
P . O I R A L T . 
G A S T O S E I N G R E S O S 
C o n motivo de] enorme presupuesto 
de gastos q u e se a v r e i n a y que p a s a r á 
de veintinuevk mii,í,;ixes ilc pesos, las 
personas a f i c ionadas á estudios r e n t í s -
t icos h a c e n c á l e n l o s y emiten opinio-
nes tendentes á e v i t a r que. resul te dé-
ficit un el p r ó x i m o e j erc i c io e c o n ó m i -
co. 
D o m i n g o C a b u l l a (pie le t iene ro-
ñ a á los prop ie tar ios do l i n c a s u r b a -
nas , q u i z á s porque sale d e m a n d a d o de 
í o d a s las casas que toma en a r r e n d a -
miento, d á esta f ó r m u l a p a r a aumett 
t a r los ingresos : 
— S i el G o b i e r n o ' l e i m p u s i e r a á ca -
d a prop ie tar io una* c o n t r i b u c i ó n a n u a l 
equiva lente á u n mes de a l q u i l e r , so-
b r a r í a d inero p a r a s o s í e n e r u n a R e p ú -
bl ica de l u j o . 
No h a ca l cu lado ol amigo C a b u l l a 
que s i el p r o p i e t a r i o t u v i e r a que p a -
g a r a n u a l m e n t e diez centenes, p o r 
ejemplo , a u m e n t a r í a é l a l q u i l e r de l a 
casa en un c e n t é n m e n s u a l , con lo al ie 
s a d r í a g a n a n d o dos e e í i t e n e s en l a 
r e n t a de l a ñ o . Q u i e n t e n d r í a q u e ras -
carse el bolsil lo, s e r í a e l i n q u i l i n o . 
Per ico .Majarete o p i n a <|ue se les re -
baje u n tanto por ciento de l sueldo á 
todos los empleados que t i enen coche 
p o r c u e n t a del instado. 
— S o n t a n t o s — e x c l a m a — q u e c o n lo 
que ellos d i e r a n b a s t a r í a p a r a e n j u g a r 
u n déficit respetable . 
N o sospecha el pobre P e r i c o que s i 
esos empleados t u v i e r a n que p a g a r por 
el coche, r e s u l t a r í a q u í ^ e l cabal lo , a l 
f i n de l a ñ o , se c o m e r í a de m á s , en m a í z 
y m a l o j a , lo que impor tase l a r e b a j a 
del sueldo. ¡ Y á la p a r con L o n d r e s ! 
L i p i d i o B a c a l l a o , hombre que ape-
n a s hab la , ent iende que p r o d u c i r í a 
m u y buenos ingresos l a i m p o s i c i ó n de 
u n peso de derechos á catla p e r s o n a 
que p r o n u n c i e u n d i scurso . 
— A q u í donde el que m á s y el (pie 
menos se m u e r e p o r h a b l a r — d i c e — 
se r e c a u d a r í a n de ese modo c ientos de 
m i l e s d^ pesos. 
N o p a r t i c i p a m o s de l a o p i n i ó n de 
L i p i d i o : s e r í a i n j u s t o cobrartes á los 
oradores , c u a n d o la m a y o r p a r t e de l a s 
veces Ips oyentes p a g a r í a n gustosos por 
no oír los^ 
E n t r e todas las opiniones q u e hemos 
o í d o estos d í a s , n i n g u n a nos parece 
m á s l ó g i c a que la expues ta por L u c a s 
B u f a n d i l l a , a c r e d i t a d o guarapeta, que 
d i c e : 
— L a s a l v a c i ó n del presupues to son 
los v i n o s . . . A n t e s , se r e e a u d a b a n en 
l a A d u a n a seis .millones anua le s p o r 
derechos de l v ino q u é se importalDa; 
ho y , a p e n a s s i se r e c a u d a millón y 
medio. 
— j S e b e b e r á m e n ó s a h o r a ! — l e a r -
g ü y ó á B u f a n d i l l a s u amigo y socio 
( '¡ iña. inbru'le. 
— ¡ Q u é vá-, c o m p a d r e I S e bebe m á s : 
lo que p a s a es que , debido á l a protec-
c i ó n sanitarm, los a l a m b i q u e r o s f a b r i -
c a n e l v ino s i n u v a s , n i cosa que se le 
p a r e z c a , y r e s u l t a q u e d e f r a u d a n a l 
T e s o r o y nos e n v e n e n a n á nosotros, 
l l e n á n d o n o s e l buche de s u s t a n c i a s q u í -
micas . 
— ¿ Y c ó m o p o d r í a ev i tarse eso? 
— N o m b r á n d o n o s inspectores á no-
sotros, que somos expertos en l a mate-
r i a . V e r í a m o s que u n a l a m b i q u e re-
c ibe a l mes 10 p i p a s de v ino de E s p a ñ a 
y vende 100, ¿ D e d ó n d e h a n s a l i -
do las otras 9 0 ? P u e s . . . de l a quími-
ca. A l p r i m e r chivo de esos, se les 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la C ipa 
AHTOmO LOPEZ Y Ca 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para 
VERACRÜZ Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el 17 de Mayo llevando la correspon-
dencia publica. 
puíít"1516 CarEa y p!lsaJeros Para dicho 
h a ^ a iíLU2}22 i*6. J**?** ser&n expedidos nasta las diez del día de salida. 
^Recibe carRa á bordo hasta el di* do 1» 
9L V A P O R " 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrft para 
CORDÑA T SANTANDER 
el 19 de Mayo á las cuatro de la Urde 
Yando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general 
tabaco para dichos puertos. 6tnera1' '«cluso 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo n^r, 
Vlgo. Gijón. Bilbao y Pacajes. para 
Los billetes de pasaje sólo serin exn^flin^-
hasta las doce del día de sal ida. *peaitlos 
Las pól izas de carga de flrmar&n ñor «o 
Consignatario antes de cerrarlas sin onJU 
requisito serán nulas. uyo 
L a carga se recibe hasta el día de salida 
L a correspondencia sólo se admite en 'a 
Administración de Correos. 
F E E C I O B D E P A S A J E . 
En l a . c t e M e $141-00 C7. en a l e lan te 
J a 1 M ií. 
n 3a. Prefereníe 80-40 iá. 
v 3 a . c r j i i i a r í 3 ;; 32-90 id . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y raelfca. 
Prec ios c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a ? 
rotes de lujo . J 
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fjfa no admit irá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueflo, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores reAoJ-
cadores y lanchas del S r . G O N Z A L E Z par» 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento do 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto eod00'3^ 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. , , , 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 (S - lAb . 
C O M P A Ñ I A 
(BaioiirE American Line) 
E l vapor a lemán 
A L B I N G I A 
«aldrá (Mreot&iD«n:« 
P a r a Veracm y Tampico 
s o b r e e l 1 8 d e M a y o . 
P R E C I O S <le P A S A J E 
Para Veracru» . . . . $ 3e f 22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 11 
(Be ore aspañol) 
Ee expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nopales. Ometuaco, 
Orizaba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
O* ma» Doriucnoro» informaran loa eon-
(Ugoatarua. 
V o e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
E r t v ' o r 
V E G U E R O 
Ctepltán Montes de Oca. 
sa ldrá de B a c a b a ñ e 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A l L i E N . C A T A L I N A D E G U A N B ( C o a 
transbordo) y C O R T E S . despaAg de la lle-
gada dol tren do pasajeros que sale de la 
BstacI6n de VUlanueva á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar & B a t a b a n ó los J U E Y E S al ama» 
necer. 
T T - l i H :Kr-es s 
P a r a N U E V A G E R O N A T J Ü C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s do la llegada del 
tren D I R E C T O que aale de la B a t a c l ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S ai amanecer. 
L a carga Be recibe diarlament'j en la 
E s t a c i ó n do V i l l a n u e v a 6 Reg la . 
P a r a m&a Informes acftdase & la Com-
p a ñ í a en 
i U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 1225 78-lAb. 
V a p o r m m D E H S R R B R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Pnra iKabcla de Sasn 7 Cnlbarlén • 
recibiendo carga en combinación con el Co-
bnn Central Ral lway, para I'Qlmlra, Cagrun-








HEILBUT & RáSGa 
AI*ARTA I'.O 73». 
lt-12 5m-13 
l E M P ñ E S ü D E ' i 
DE 
I0B8ÍNQS r>E BBRRBM 
B« e n C . 
l^'Hzi «""I ta Compañía tiene abierta una 
ra torio 1 ^ a91 para esta l ínea como pa-
Kurar* demás , bajo la c\>al pueden ase-
•n v ,!'e to<ios los efectos que se embarquen 
• i » ! 3 ^añores. 
aporss de esta Compa 
• ^ ^ e r o s deberán escribir sobsii u»-
D E U H A B A N A á P A R I S 
6 L O N D R E S en done díaa de mar v í a N E W 
Y O R K . 
Líneas de W A R D y H O L L A N D A - A M E R I -
C A en combinación. 
Precio en P R I M E R A C L A S E de la H A B A -
N A hasta P A R I S desde Cy. 
Vapores palacios de 12,030 á 2,4000 toneladas 
De más detalles informarán: v 
Dusaaq y C*—Sucesores: Dussaq y Gohier. 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
m m os la m k u 
dnrnnre el mes de M a y o de 1909. 
V a p o r N 0 E V I T A S , 
Miércoles 19 á las 5 da la tar l i . 
P a r a G i b a r a . V i t a , S a í r u a . d e T á -
n a m o . B a r a c o a , G a a n t á n a n i o ( s ó l o 
a l a ida) v S a n t i a s r o do Cu».». . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
S.lbado 22 á las ó do la tarde. 
P a r a N u e r i t a ^ . P u e r c o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a n , B a r a c o a . G u a n -
t ó n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a f f o 
d e C u b a . 
Vapor J0LÍA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n pro, S a n P o d r o d e M a c o r i s . P o n -
c e , M a y a g r i l e z C s ó l o a l r e t o r n o ; S a n 
J u a n d e P u e r t o l i i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 21) á iai 5 de la tard-j-
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . B a ñ e s (solo á l a i d a ) M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ("solea l a i d a ; 
y « S a u t i a i r o d e C u b a , 
P r e c i o s d e f i e l e s 
p a r a © a g u a y G a í b a r i e n 
De Habana & Sugrua y viceversa 
Pasaje en primera. . . . , 
Pasaje en tercera. . . . , 
Víveres , ferretería y loza. 
Mercaderías . . . . . . . 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Huhann ñ CaibariCn y vlcerema 
Pasaje en primera S10.00 
Pasaje en tercera £ ti'siü 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . o SO 
Mercaderías q 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caíbaríén y Sa^ua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A « A COMO M E R C A N C I A 
Carsrn greneral fi flete corrido 
Para Palmíra JO 5'' 
I d . Caguag-uas ] 0 57 
I d . Cruces y L a j a s . . . . . o '« i 
I d . Santa Clara y Rodas. . 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
. Se recibe ha^ta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
C A R G A D K %TRAVESIA : 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior a l de la salida. 
A T R A Q U E S E X GUA-VTANAMOt 
Los vapores de los días 1, ló y 22 atraca-
rán al Mr.elle de Caimanera, y los de los dfac 
8, 19 y 29. al de BoanerOa. S 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarjas á los embarcadores que io soliciten-
no admit iéndose n!ng:ún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», números , nflmero de bultos, c la-
se de los mismos, contenido, pala de prodac-
eMn, residenrln del receptor, peso brnto en 
kilos y valor de las nierexnefas} no admi-
t iéndose ningrrtn conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, srtlo se escriban las palabras 
"efecto»", "meTcnnctaa*' 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clas^ del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas ai Impuesto, dtberán detallar en los cu-
noclmientoá la cla^a y contenido de cada' 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pa í s de 
producción se escr ib irá cualquiera de las pa-
labras "ra la" ó ''Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. ' 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herfcrn. S. en C. 
C . 1°*^ 71-1 Ah. 
EL NUEVO VAPOR 
C a p i t á n l i r C t i b a 
l a l d r á de este puerco los i n í é r c a l e i á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r í é n 
A K M A D O l t ü J S 
HemsHns Znlaeta y M u , M n m . 23 
C . 1385 2«-22Ab. 
"Níicyo Cristóbal Colóa" 
l > e s d e e l s á b a d o 1? M a v o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d i - e s t a l í n e a , s a l -
d r á d e l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e K u o v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d © J t í c a r o á l a s tí P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó l o s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a T o n a d a d e l t r e n 
q u e s a l o d e l a H a b a " : » , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C . 1667 2e-13Mv. 
Hijos de H . A r s í t o j 
B A X Q U U a O - » 
M E R C A D E R I A 3 i i ü B O i 
Teléfouu atxsn. 78. CfcMce: ^itaxasnmrgn^» 
Depós i tos y (Juenco» corriente».— Depó-
sitos de valores, l iacléndoüo cargo tíoi c * 
bro y R e m i s i ó n da d; -íde-,<!o2 6 intereaen-: 
Prés tamos y P ignorac ión valores * bru-
tos.— Compra y "enta ds ^alores públ icos 
É industriales — Compra y venta de letriyi 
" I cambios. — Cobro de letras, cupones, oto, 
cuenta agena. — «líiros sobre Jas pnncl-
•.¡ales plaza* y también sobre los pUijbJoa da 
Eppa/la. is las Baleares y Canarias — Pasca 
por Cabl í s y Carlas de Crédito. 
C . 1219 156-lAb. 
mí Y 
(S. e n C». 
AMARGURA. NUM. 34 
.Ha?en pago» por ei cable y s i r a a .'otras 
i corta y larsa rlsta «obre New Yorfc. 
Londres. Par ís y sobre todas las capitulo» 
y pueblos da España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Afrentes dn 1* Compañía ds Seguros coa« 
ira inceodlox 
C 148 I K C - i n 
G I B O S D E L E T R A S 
c. i f f l i c u s i c u ; 
BAACII E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa orlKinalmeatc mtnblerlda en 1S44 
Giran letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos-
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E I V C I A S P O R E L C A B L E 
C- 1221 78-lAb. 
x i m m y 
O B I S P í n í í Y 21 
eobre las prlnclpaies piaras de e s t l l a u y 
d« Francia . Inslaterta . Alemania Kual¿ 
Estados Lnidos. Méjico, Argentina. Puorte 
Hlco. Ch'na Japón, v eobre todas las cluda-
t l W r ^ i ^ U i " 
C - 1222 • 78-lAb. 
Z A L D 0 Y ( M F . 
Hacen pagus por «i caoie » ir»n letras s 
coriu y larjfa vista y dan cartas do crftdlte 
sobre New \ o r k , FUadolíla, New Orloans, 
San Francisco. Londres. París . Madrid. 
Barcelona y domas capitales y ciudades 
l iantes de loa Estados Unidos. Méjico / 
Europa, asi como sobre todos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con ?o8 señores F . B . 
Holl ín etc. Co . . de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores é 
acciones cotizables en la Bolsa de dlcaa ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caoit 
í iar iamente . 
78-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p 
lOü, A G U I A I C 103, o s ' l i l i u 
A A M A l i G Ü B A 
H a c e n p a ^ o s ^ o r o í c l o l a . f a e i l i r i t a 
carta-* d e c r é d i t o y i r i r a o l o c r ü 
a c o r t a y l a r ^ a n&Éa 
souie Nueva. York, Nueva OViea&s f e r a -
cruz. Mtjico. San Juan do Patrco Pico, L . m -
drea. Par í s . Burdeos, hy-yix. Bayona tíaw 
burgo, Koma NApole». Milán. Genova. Mar« 
•ella, Havre, Le l la . Ncntos, Saint Quintl», 
1 »t<npr, Tolc'ise, Venecla, Florencia, T u i i a 
Mi simo. etc. asi como sobre todas las cao 
/Hales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C . 576 1B6-14F. 
B A . N C O D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p H n c i p a l e s p l a / . a s 
í l e K u r o p a y d e los E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a A a . 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a de 
C u b a , F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e l o s l i s t a d o s U n i d o s . 
C A L L E D E C U B A , E S Q U E M A A 
c 1402 alt 72-25 Ab 
joIAEIO DE LA MAHINA—Mciop de la mañana.—Mavo 16. de 1909. 
pondría una multa: al segundo, la per-
péfua en el Correccional; y al tercerq, 
se les cerraba la casa. 
—¿Y recaudMría iná.s la Aduana? 
—¡Ya lo creo! Cuatro millones 
más, porque entonces vendría vino de 
verdad, como antes, que pagaría dére-
rhos. y tú y yo nos beberíamos aun-
que fuesen seis vasos sin novedad, 
mientras que ahora, al tercero ya es-
tamos iumbáós, porque eso no es vino, 
sino petróleo crudo pasado por la t in-
torería. 
Estamos por creer que le sobra ra-
wSn á Bufandilla. Por si acaso noso-
tros lo nombraríamos asesor del Go-* 
bierno para las cuestiones rentísticas. 
¡Quizás se loorrase así la debida ni-
velación del Presupuesto! 
juan B. UBAGO. 
B I hora-bre d e r d í a . ó de la bnlla. es 
hoy en la Habana el Juez Correccio-
nal del segundo distrito, señor don 
León Arraisén. 
Pronunciar sn nombre en cnalqnier 
café ó bodega, es lo mismo que men-
tarle la bicha á un andaluz supersti-
cioso. 
Y e.s que tas quinientos del ala y 
ios ciento ochenta días de arresto fu-
man en pipa, como vulgarmente se di-
ce. Por estas poderosas razones se va 
perdiendo en la capital la afición á 
las matemáticas, todo el mundo va 
oobrándole horror á los números y 
•hastaren las^tarjetas de visita se ha 
decidido suprimir la dirección, te-
miendo que cualquier celoso vigilan-
te lo tome por apuntaciones de Jai-
Alai . 
E l pueblo, siempre amigo del cho-
teito, ha vuelto á sacar a la luz una 
rumba deliciosa, como casi todas las 
rumbas. La gente de bronce ha dado 
en designar á don León con el apodo 
de " E l Tureo." y á cada rato se oye 
por esas calles el estribillo: 
"Huye, que te coje el turco. 
Que te sacas la charada."' 
Los policías están oído alerta, dis-
puestos á trabar á todos los que se 
aventuren á eantar la guarachita; pe-
ro la música sigue, cada ven con más 
in^isteneia. 
Es eurioso el argot que emplean los 
riferos para entenderse sin ser enten-
didos; es un lenguaje especial que no 
deja, de tener su cachito de gracia. 
—¿'Qué tal le ha ido á Fulano con 
el de Güine>s? 
—Le sacaron ponobao. 
— C o n el paquete? 
—Con seas estrais. 
O bien: 
—Me han dicho que á Zutano le ba-
tearon mucho la bola. 
—Le dieron palos de todos colores. 
—¿Tribey? 
—Ño, jon-ron. 
— i Le reventaron el sapo! 
De ambas maneras se quiere signi-
ficar que á un apuntador le h i n con-
denado á ciento ochenta días dé 
arresto. 
Cuando e l Juez les impone quinien-
tos pesos de multa, dicen : " B a t e ó de 
tribey, y de jon-ren cuando la pena 
ee de medio año. 
• Para don León Armisén no existen 
recomendaciones; los riferos lo saben 
y de ahí que constituya su pesadilla 
el Juez .Correccional del segundo dis-
trito. 
Vu los veo cómo tiemblan y palide-
cen cuando se halten delante del Ma-
gistrado. A ellos se les antoja don 
León e] más1 fiero de los leones y no 
cbnciben cómo el Juez puede ser una 
bella cosa fuera de la Corte y existan 
individuos que tengan el valor de 
acercarse á él sin rezar el Credo. 
Yo sé de una persona que no se po-
ne cuellos como no estén muy usados 
y sin el número correspondiente y se 
desmayan cada vez que le presentan 
una tabla de reducción de centenes ^ 
pesos ó una sencilla operación arit-
mética. 
Y. sin embargo, no es tan fiero el 
leórl como lo pintan. 
Hoy. el Juez Correccional del se-
gundo distrito es el tema d" todas las 
conversación ps. 
Un amigo se encuentra otro que va 
de mal humor, y le dice: 
- - ¿ Q u é te sucede? jSe te ha muer-
to -alcrún famil;ar? 
—No. 
—¿Tuviste algún juicio con Armi-
sén" 
—¡ Nunca! 
—Pues no te apures por tan poca 
cosa. 
Entre compadres que resrañan: 
¡̂ Permita Dios que te pillen apun-
tando y te conduzcan ante el Juez del 
segundo! 
Don León ha batido el record de la 
popularidad. Fuera de don León, á 
nadie le interesa lo de Marruecos, la 
lotería, los toros ni los gallos. Don 
León lo absorbe todo. 
Hay más embullo por ver á don 
León ' condena r á un rifero que por 
¡ plaudir á Mimí \guglia ó presenciar 
una lidia de jabaoa. 
e. MORALES DE ACEVEDO. 
T e p r o v i n c i a s -
DE SANTA CRÜZ DEL NORTE 
Mayo 13. 
En el día de ayer fué mordido por 
un perro que, según todos los sínto-
mas, tenía rabia, el niño hijo del ve-
cino de ésta, señor Manuel Núñez, y 
á pesar de ia buena cura que preven-
tivamenU le hizo el doctor Zayas, y 
para evitar las consecuencias que pu-
diera tener dicho niño, se ha llevado 
á esa capital para que el doctor San-
tos Fernández practique las inocula-
ciones del caso, esperando un buen 
resultado por lo rápido que se ha 
acudido al remedio. 
ta de un Inspector do Sanidad para 
cerciorarse de «la necesidad que tiene 
este pueblo de ella, por su crecimien-
to y desarrollo y estar dentro de los 
requisitos.que son necesarios para te-
nerla. 
Antes de amoche falleció en este 
pueblo el antigrio y respetable veci-
no señor Agustín, Pon. persona muy 
querida y apreciable. por lo que 
acompaño en su justo dolor á sus afli-
gidos bijos y demás deudos. Su sepe-
lio fué una verdadera manifestación 
de duelo. 
Buena impresión ha causado la ini-
ciativa de dotar á este pueblo del tan 
necesario puesto de la Guardia Rural, 
para lo cual se han brindado todos 
para pagar el primer año de la casa 
cuartel, esperando sean complacidos 
por el digno general Monteagudo, á 
quien se le ha becho la petición. 
Tuvimos el gusto de recibir la visi-
La comisión gestora para la cons-
trucción del cementerio ha señalado 
el día ló del actual para .su bendi-
ción, para lo cual se ha. invitado á to-
dos los donantes, la cual se llevará á 
cabo por el Pbro. Cura Párroco de 
San Antonio, Sr. Adalberto Montes, 
quo se ha brindado generosgmente á 
dicha, comisión. Dentro de breves días 
se publicarán las cuentas y Kata de 
los donantes, para satisfacción de to-
dos. 
La temporada se presenta con mu-
cha animación y so anuncia la llega-
da de respetables familias con ese ob-
jeto. 
E L CORRESPONSAL. 
P I I N A R D B l » R I O 
D E V I N A L E S 
Conmemoración del 12 de Mayo.— 
Cubanos y españoles en fraternal 
unión honran sus muertos. 
En la historia de este pueblo re-
gístrase con caracteres indelebles 
esa infausta fecha que en 1908 llevó 
el luto y la desolación á muchos ho-
gares de esta localidad. Un gruño 
de obreros amantes'de la regenera-
ción de su clase, fué el iniciador de 
conmemorar tan triste y señalado 
rlía y para ello no escatimó esfuerzos 
n i sacrificios á f in de que resultara 
hermoso y espléndido el acto, para lo 
cual nadie dejó de prestar su concur-
so, prueba que ipone muy alto el pres-
tigio y cultura de lo que llamamos 
primeras figuras de este pueblo. Cá-
bele la honra á la sociedad "Maceo, 
Diaz O o m b e t " de que de su seno 'bro-
tara ó mejor dicho, surgiera, tan le-
vantada y cívica iniciativa. 
Una injusticia grande cometería-
mos si no declaráramos que tan mag-
nífica y loaíble idea fué iniciada por 
el señor Juan de la Cruz González y 
que los señores Ar turo Linares, Fran-
cisco iGiménez V Jesús Domínguez lo 
secundaron, coadyuvando brillante-
mente. Todos son miembros de la so-
ciedad, á que en mi párrafo anterior 
hago referencia. 
No podemos pasar por desaperci!bi-
dos los esfuerzos realizados por el 
señor don Ramón Suárez Alvarez, 
prestigioso y digno presidente de la 
Colonia Española ; del señor cura 
párroco Pbro.. 'Nicanor Suárez y dal 
doctor Emilio Acosta; así como tam-
bién del director de la banda local 
don Cecilio Bel t rán . 
A las seis de la mañana en nuestra 
¡parroquia se celebraron honras fú-
nebres • 'asistiendo todos los supervi-
vientes de la terrible hecatombe y lo 
más selecto de nuestra sociedad. Des-
pués de terminado el acto religioso, 
gran parte del pueblo y nutr idís imas 
representaciones de distintos Centros 
nos dirigimos al lugar donde ocurrió 
el fatal incidente—nunca debido á la 
casualidad— eso fué plenamente de-
mostrado en la prensa en aquel tiem-
po por el doctor Acosta, sino á la im-
previsión, al descuido, á la despreocu-
tpación de un oficial americano con 
cuya anuencia se depositaban grandes 
cantidades de esplosivos en una cue-
va que servía á la vez de cocina. 
Allí mismo, al pie de la montaña 
testigo mudo de la catástrofe, sobre 
un pedestal sp levanta una cruz que 
además de símbolo de redención y de 
caridad, es la protesta viva de un 
pueblo. 
Abrió el acto el señor Arturo Lina-
res. Presidente de la Sociedad " M a -
ceo, Díaz Crombet." estendiéndose en 
consideraciones respecto á la catás-
trofe; le sucedió el señor José Alva-
rez que estuvo muy. acertado; le si-
guió el señor Francisco J iménez re-
presentante de la clase obrera, y en 
su nombre hizo consideraciones muy 
atinadas; haciendo el resumen de una 
manera brillantísima el doctor Emi-
lio Acosta, quien demostró una vez 
más la identificación con su pueblo 
que vé en él su más legítimo vocero. 
A todos las gracias más complaci-
das, á todos los que dirocta ó indirec-
tamente contribuyeron á la magnifi-
cencia del acto, y sobre todo y muy 
especialmente á la resptable y carita-
tiva señora Concepción Collado de 
Suárez. por su magnífica corona 
ofrendada á los márt i res del trabajo. 
Un Superviviente 
(FOV teléarraf»: 
Camagtiey, Mayo 15. 
á las 7-10 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Dos individuos penetraron en el do-
micilio del padre Pablo Qonfous ano-
che, y violentando la puerta del pa-
tio penetraron en las habitaciones in-
teriores, descerrajando varios escapa-
rates, robáronse diez centenes. 
La policía acudió al lugar sin re-
sultado. 
José Simón Lara hirió de un mache-
tazo en la cabeza á Jesús Alvarez, que 
se defendió con un palo, caneándole 
contusiones en el brazo derecho. 
E l hecho ocurrió en la ñnca "Los 
Arr ie ros ;" los del suceso fueron con 
ducidos á esta ciudad por la Guardia 
Rural. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T E 
(Por telégrafo) 
Holguín, Mayo 15, 11-40 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La Junta de Educación, en sesión 
celebrada hoy, acordó restahleocr las 
oposiciones para cubrir las vacantes 
en las escuelas del distrito. La opinión 
aplaude calurosamente la actitud de 
la Junta, porque así terminkn los 
cempremisos que imposibilitaban el 
quorum. * 
Pita, Corresponsal. 
D e s p u é s d e a lgrunas h o r a s d<5 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
PARTIDOS POLITICOS 
CLUB L I B E R A L 
E! 11 del actual quedó constituida 
la Directiva del "Club L i b e r a l " del 
barrio de la Ceiba, siendo electos los 
señores Siguientes: 
Presidentes de honor: Ju l i án Be-
tancourt. Ernesto Asbert, Mar t ín Mo-
rúa Delgado, Ricardo Batrell . Euge-
nio Cantero y Herrera, Felipe Pazos, 
Pedro Reyes Calde'rín, José Ibáñez, 
Miguel Saaverio de Gabanche y M i -
guel Angel Céspedes. 
Presidente efectivo, Guillermo Pé-
rez. 
Vice, Serafín Mart ínez. 
Secretario, Augusto Franquiz. 
Vice, Francisco 1. Mart ínez. 
Tesorero. Eulogio González. 
Vice, Jorge Calvo. 
Director. Miguel Ponce, 
Vice. Manuel Aranguren. 
Vocales: Gabriel Vasallo, Enrique 
Rosca, José Sans. Valent ín Lareche, 
Juan Ruiz, Panta león Machado. Pablo 
Ruiz. Juan P. Toledo, Enrique Santa 
Cruz y Enrique Santos. 
Suplentes: Simón Camacho, Ber-
nardo Pulgarón . Manuel Salazar, Ge-
neroso González y José de la Luz Mu-
ñoz. 
PUBLICACIONES 
E l F ígaro . 
Otra edición notabilísima la que im-
parte hoy profusamente la gran p i -
blieación literaria y ar t ís t ica. Y al 
minino tiempo que el número sema-
nal, tau lleno de atractivos, reparte 
" E l F í g a r o " su prima útilísima de 
" E l Eco de la Moda," con figurines 
en color y patrones cortados. Si á 
esto ee añade el regalo del piano m¿n-
sual, no puede darse más ventajas á 
los abonados por menor precio. 
El dibujante señor Valls deja en la 
cubierta un retrato espléndido de 
Roosevelt cazador. 
En la plana de honor se publica 
un retrato histórico del inmortíd 
poeta Juan Clemente Zenea, su es-
posa y su hi ja Piedad, de niña, acom-
pañado de un sugestivo trabajo de 
Márquez Sterling. Envía " F r v y 
Candi l" una pintoresca crónica des-
de París, y al pie de esta página apa-
rece un bellísimo soneto de NarciáO 
Díaz de EscoIimt. 
Un retrato del nuevo Ministro de 
•España señor Soler; el seibo de la 
nueva revista de Sanidad y Benefi-
cencia y una ins tan tánea del banque-
te ofrecido por el Ministro americano 
á los instructores y á los jefes de las 
fuerzas cubanas. 
Un hermoso "Cuento Chino" por 
el exquisito Raúl Cay, el antiguo 
cronista de " E l F í g a r o , " con un 
grupo del personal de la Legación e 
Cuba en China, Sigue un dibujo de 
Capablanca y Marsh all, disputando 
el premio de ajedrez. Esta página 
y la siguiente están impresas á dos 
tintas. 
La nueva sección sobre la actuali-
dad mundial es tá repleta de grab i-
dos con lo que ha ocurrido en el m u > 
do más saliente. Son notas gráficas 
y escritas de gran amenidad. Apa-
rece el retrato de la señora agraciada 
con el 'piano de A b r i l y un facsímile 
del recibo premiado: 
Estrena la secció» de teatros un 
nuevo t í tulo, ,y en ella publica otro 
¿rillante juicio so'bre el arte ñ 
Aguglia Max Enrique Ureña ' É ^ i 
esta plana una vista (iel lUcid 
quete al general Lara Miret ^ai1' 
Una nota de duelo dedica " p i 
r o " al malogrado joven René T^ííJa' 
con su retrato y el celebrarla '"^ 
" E l Pedestal" que le dedi ^ 
chardo. Seguidamente. uua 00 
caricatura de Modesto Morales0^* 
por el señor Massaguer. Biblio .*» 
notas de la revista muy interés ^ 
Un bello cuento realista de 
Martí , ilustrado por Tobón M z^* 
impreso en azul. Como orla, ^ 
pirada poesía do Salvador Rueda 'ln*' 
preciosa señorita Piedad Gonzálo a ^ 
Santa Clara." 2' ^ 
Después, cuatro páginas de crfoi 
por A. Duque de Heredia. con i0 a 
tratos de la señora Amalia Conin *8" 
Pérez de la Riva. á quien dedica ^ 
tida ofrenda necrológica la espiritPlK 
" A m é r i c a ; " de la señora Dolo"91 
Suárez Inclán de Meza, de la seño ^ 
Estrella André , con estrofas lindj • 
mas de Lola R. de Tió ; de) barít Sl' 
cubano Joaquín Baral t ; de niños T 
señoritas, etc. 
Número tan admirable debe adniT 
rirse en las oficinas de la popular V" 
vista, Obispo núm. 62. 
Letras.'1 
Conforme con el precedente ¿sta. 
blecidb, no sale hoy á la luz el núnie' 
ro de "Le t r a s " por constar el preseit 
te mes de cinco semanas. 
En compensación sale el acostum 
brado suplemento qúe esta vez como 
siempre, viene bellamente ilustrado 
en extremo interesante. 
Integran sus columnas la crónica 
del señor Fontanills; un suelto de la 
redacción apropósito de la muerte de 
nuestro malogrado poeta René López 
y un sentimental y profundo artículo 
del atildado Max Henríqucz Preña 
en el que con la elegante terneza de 
su pluma hábil y docta comenta la 
desaparición de René, dedicándole un 
"de profundis" bellísimo. 
Lindos grabados completan tan her-
moSas páginas, 
"Le t ras , " hoy á la altura de todas 
las veces, ha conquistado merecida-
mente el favor público aquí y la alta 
estima que tiene en el exterior. 
«T J9L Ĉ fc T U 353 O - A . 
Ilasta la misma palabra de "Jaque-
c a " se ha hecho universal mente sinó-
nimo de impertinencia insufrible eu 
el trato de las gentes que nos son an-
t ipát icas y cuya conversación nos car. 
ga. nos aposta y se nos hace insopor-
table, ¿Qué cosa puede haber más 
molesta, más intolerable, más deses-
perante que esos dolores tan vivos 
que llegan sin anunciarse y se fijan 
ora en un lado, ora en otro, no dejan 
dormir, ni reposar, ni trabajar, ni si-
quiera, pensar, y sólo ceden para rea-
pare cer con redoblada furia? Pues es-
te azote de la civilización ¡és mcr) sín-
toma de mala ti i gestión, señal segur» 
•de "cargazón en el es tómago." Mu-
chos tratan de aliviarse la jaquea to-
mando sedativos como el llamado 
bHomo-seltzer. que. efectiva mentó, 
suele calmarla—jamás curarla—y 
bueno es que así conste. La jaqueca 
se cura 'indefectiblemente con algunos 
LAXOCONFITES D E L 
DR. RIOHARDS 
y se completa la curación con unas 
•dosis de Pastillas de idéntico nombre 
y procedencia. 
M A M ALMEZ M I A 
AE06AD0 Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la M a r i n a . 
C U B A 29, a l t o s . 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e á n í a , 
d i abetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos noás emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R I P E L S ™ 5 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición rtb la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO p0. TELEFONO 113t 
C. 1490 IMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O -
«Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del está-
mago é intestinos segrün el procedimiento i 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis d«l Juaro grástrlco, 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 14P7 IMy. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBP.ATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércales, 
C. 1 507 IMy. 
C. 1511 iMy 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfinq», 
Consultas de 12 / i 3. — Chacón 31. esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consurltas de 12 á 2.'Gratis para los po-bres. Campanario 142. 
R5ÍS 2S-2SAl>. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 1494 1>ív 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Betudio: Edillclo de la Lonja. Departamento 
101. Teléfono 629—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374, 
C. 1603 l \ \y. 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la oMna. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. De 
13 4 3. Jesús María número 33. 
C 14T7 IMy. 
Pílaro Sarcia y Saníiap M a m póblío. 
Peisro Uarcia rOMftrPufhn m m \ 
Ano«ADO V NOTARIO 
Habana 6», entre Obispo y Obrapfa. Teléfo-
no 790. — Habana 
4'01 78m-llAb, 
G U N I G A D E N T A L 
|G0NG0R0!A33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países mis adelantados y tra 
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajo. 
Aplíoactón de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 , 6 0 
Una id, sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana "1-50 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orlflcaciones desde | 1 . 50 a. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 é 3 paas. " 3,00 
Una id. de 4 á 6 id- . . . " 5̂ 00 
Una id, de 7 á 10 Id. . . . g.̂ o 
Una id. de 11 á 14 Id. . , . "12.00 
Los puentes en Oro & razOn'de 4 24 ñor 
, pieza. * *^ 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar I05 trabajos de noche & la perfección 
Aviso & los forastero? que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 1 10 
de 12 á 3 y de « y media á 8 y media 
C. 1504 iMy. 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas,. Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a- m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Bey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioras. — Vías Urina-
rias. — CiruJIa en general.—Consultas de 13 
AS. — San Lloaro 2 4«. — Teléfoco 1342. 
Gratín a los pobre*. 
C. 1491 IMy. 
CUBA 50. 
Da 8 á i . a. 
C. 14»8 
Teléfono 3153. 
aa. y de 1 4 i 9. m. 
IMy. 
B L FRÍNCÍSD9 L DS YELÍ800 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Kerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 13 á 2.—Días festivos, de 12 * 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 
, C, tá^* • - _ IMy. 
DR. H. ALYIREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE La GAS<S,í*rK 
NARIZ X OIDOS 
Consultas de 1 A 3: 
C. 1500 consulado M« 
IMy. 
DR, CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en siniis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 4•, 
C- 15*7 IMy. 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
CIRUJANO-DBNTISTA-DENTAL-SURGBON 
De 8 á 11 y de 1 á 5 p. m. Villegas nú-
mero 57. altos, entre Obispo y Obrapla. 
«291 26-13My. 
CLÍKICO - QTTlMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N. 101 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 18TÍ iMy. 
BR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DS LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R a A N T A 
nariz T o moa 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los días ex-
cepto los domlngros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, iuneE, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C. 34*2 1My. 
DR. F. JUSTINÍANÍ C E 4 C 0 N 
Médlcu-Ciruia&o-Dentlata. 
SALUD 42 ESQUINA A LKALTAJD 
C. 1495 1 NtVi 
CIRUJANO-D&NTISTA 
Í S M l l i [ I 
Polvos d*.«tx:.aco«, aUalr. cepilloa Consul-tw d« 7 a 
5546 26-28Ab 
X > í l . . T i A Q - E 
Vias nrinarias, sífilis, vené reo , l u -
Knfermedades del cerebro y da ios nervios I P*18* ^C1"»»*'». tratamientos espeoia-
ConsuKas en Belascoalo 105Vi próximo N*S. De 12 A 2. 12ntorme<lade.s <le Se-
á. R^ina de 12 4 2. rsléfono iS39. 1 Ooras. De 2 á 4, Aaruiar i 2 t í . 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38, (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
a 5, En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á. 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
I D r . I F L o l o o l i i o . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pldas por eíeternaa moflernl-
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóeola 
tFu4U«« m 1MB) 
Un arAll-iis completo, microscópico 
j Gutatco. DOS PH30S. 
C«>mpoiite}|i •T, cmtre MvmIUi f ttmUsmtr Wtey 
C 1496 IMy 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClruJ mo del Hospital iiAm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y CiruJIa en general. Consu'tas de 
1 ft 3. Empedrado 50. TelÉfono 295. 
C. 1*06 IMy. 
. D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Tole-
fono 1334. 
C. 1486 IMy. 
Se G a n d o Bello y A rango 
• B O O A D O . H A B A N A 72 
TELEFONO 7 03 
C. 1501 IMy. 
D R . E R A S T U S W B L S O N 
A GUIAR 76. 
de Dios.-
DENTISTA 
Entre O'Reilly y San Juan 
6834 26-4My. 
D O C T O R S C M J Z A " 
( irujano del Hospital nfimero 1. 
f lrujano del Hospital ilo Kmersenclai» 
Consultas de 12 ft 3, San Lílzaro 226 
6249 26-12My. 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á3 
• L i X T S a 1 0 -
2 . IMy, C. 1499 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de locólos 
Dietas desde un escudo ^n adelante Man 
rique 73, entre San Rafael y San José Tel 
léfono 1334, 
C, 1487 IMy, 
D E G O N Z A L O A R O S T E S U I 
Médico de la Cana «le 
Bcuefleenola y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, mídicas y quirúrgicas 
Consultas do 12 A. 2 
AGUIAR 108%. TELEFONO 
, C- ]4S?> IMy. 




ílisis i e orillas 
Laboratorio BaetcrlolAde. de la CrAaiea 
MMlco-Cnlrüriílo»» de ta Habana 
Pnañad" en I SS7 
Sf prnctVtau nuSk-ain «Ir •tí.., e.potoa, 
•an«r*. leeke, »ia», etc.. etc. Frado 
C. 1*12 
simas. 
JcjtO. Marta OL 
C. 1478 Da U • 9 IMy, 
DOCTOR M, MARTINEZ áVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altoe. Con-
sultas de 12 & 3. Gratis & los pobres, les lu-
nea y viernes. Teléfono 1573. 
5996 26-6My. 
DOCTOR ALBAUDEJO 






D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1560 IMy. 
DOCTOR DEROGUES 
OCÜLIST %. 
Consultas y elección de lente», de 13 & 3. 
AGUILA 96 — Teléfono 1743. 
«438 52-14My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C 150$ IMy. 
P o i l c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
AgmUx SI, Banca Bapaftol. principad 
TeWfcno SS14. 
C. 1188 B2.lAb. 
Dr. Alfredo G. Domíngaez 
De la. Univer.ldade» de la Habana y New 
York p.tst Ornduate. 
Cl 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Cu llano 78, Telefono 10E4 
De 9 & 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de InvenclúS 
English spoken. 
C, '492 IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y Laón 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido di 
rus males, se ofrece de nuevo 4 sm clioníJii 
de una á cuatro todos los días menai los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 158-U11 
P M Y BÜSTAMANTI 
ABOGADOS 
£»an Ignacio 46, pral. Tel. S39. de 1 A ^ 
C. 1502 IMf-l 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Yaides 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, aitoi 
TELEFONO 1838 
C. 1489 IMy-
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias arinanas 
Cansultac Lúa 16 de 13 a 3-
c. 14S4 iM-t:— 
1 
D r . C . E . F m l a t r 
B.pieciaUata en «.nfermedade. de loa ojo* 
y de las «Jdo» 
Amistad cúmiz-o 94, —TeJéf - líü•• 
C. 1480 Coufultas da 1 á 4. iMy-
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la CmaJt de Balad de la ANOclaeJOn CaBl,r 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á. 3 , j 
n Nicolás número 3. Teléfono i * ^ Sa 
C. 11S1 
Dr . A D O I i F O KlüYES 
Enfermedades del KatOmaero „„#«. 
é lateatinos *xcínaU^eBl ^ 
Procedimiento del profesor Hayem el 
Hospital de San Antonio de Par\s,rLc6^c0' 
análisis de la orina, sangre y nucr T anlp8-
Consultas de 1 6 3 de la tarde, 
rilla, 74. altos. — Teléfono 8i4. lMv. 
C. 1488 — ^* 
EspeciaMsta de Fiel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades <le la Piel Sanare y 
Slfllis. Tratamiento de la sffllis por inyeccio'-
nes. sin dolor, Karantizando la -curación 
Martes, jueves y nábadop. de 1 a 3 n m' 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio fie "Kl 
Iris", altos. Teléfono 9327 ue ci 
C 1475 , 1My 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeooá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Seftoras y Nifios. Consultas gratis 
m. Consultas para los pobres, de 9 l n a particulares: de 1 á. 3 p. 
San Migruel 130. B. 
« . 1473 Teléfono 239. i.My. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e ' ' 1 
Ingeniero de Camino». Cnnalea y redie' 
Ofrece sus servicios al público P '̂pwiable-
ci6n de proyectos de explanacloneí. .zaCl0.. 
cimiento de vías, acueductos c» • inueiIes, 
nes. aprovechamientos hi<lrill*1!.c°ínient0 M 
tinglados, fundfx̂ iones. obras f^.cución ^ 
mado. aícantarillados, etc. > ^ 97> H» 
Informarán L-vt las citadas obras 
baña. 
A. 
D r . K . Chomat. 
C. 1479 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Mayo-16. de 1909. D 
J u a n a d e A r c o 
"Sólo los grandes corazones sa-
ben cuánta gloria hay en ser bue-
Ouatro cientos setenta y ocho años 
después de su muerte en la hoguera de 
Boucn, la sublime doncella de Fran" 
cia vuelve á ser figura de gran actua-
lidad. 
Su causa, despojada del polvo de los 
siglos que la cubría, ha sido al fin ex" 
puesta ante el alto tribunal de Roma y 
fallada favorablemente. Queda glorio-
sa, beatificada, elevada hasta los alta-
res para la veneración de los fieles y la 
edificación de la humanidad. 
E n esta hija sencilla de los campos 
de la Lorena vemos personificado el es-
píritu patriótico de la Francia que se 
despierta de un prolongado letargo y 
toma ímpetu para las victorias que han 
de cimentar su futura grandeza: en la 
casta guerrera de Orleans vemos mate-
rializarse la virgen, anunciada en los 
antiguos cantos que los caballeros de la 
Ikiad M-edia llamaban sin cesar en su 
auxilio. 
L a historia de Juana de Arco parece 
un cuento; ninguna leyenda compite en 
belleza con la narración verdadera de 
su vida santa. 
•Coincidiendo casi con la beatifica-
ción oficial de la salvadora de Fran-
cia, han visto la luz dos obras impor-
tantes de biografía crítica. L a primera, 
debida á la autorizada 'pluma de Ana-
tole Franco, tiene toda la erudición, el 
profundo análisis, la documentación 
vasta, y la galanura de estilo que ca-
racterizan al primer escritor francés 
del día; la otra, de un docto historia" 
dor, Andrew Lang, viene á ser una re-
futación del trabajo meditado y cui-
dadoso del célebre académico. 
Mr. Lang recuerda que es escocés y 
cita estas palabras, infiriéndose á 
Juana: 
"Los escoceses no compraron, ni 
vendieron, ni juzgaron, ni condenaron, 
ni persiguieron, ni quemaron, ni—más 
vergonzoso que todo—atestiguaron en 
contra, de la doncella. Los escoceses la 
defendieron siempre con su pluma y 
con su espada." 
Viene, pues, este moderno cr.npeón 
coledonio á retar al biógrafo francés, 
como si estuviésemos al terminar la 
guerra de los cien años y M. Anatole 
France fuese uno de -los falsos testigos 
del tribunal de Kouen presidido por el 
infame Cauchen. 
E l encanto de la narración de M. 
France es innegable. Nos presenta de 
una manera única los cuadros en que se 
desenvuelven las sucesivas etapas de la 
epopeya. 'Revivimos con él la época me-
did'val. y el soplo de la vida anima to-
dos los •personajes que pueblan las vi-
brantes páginas de su libro; pero un 
espíritu escéptico como el suyo- no ss 
pone en la debida actitud para obser-
var el alma mí-stiea de su heroína. Le 
faltan reverencia y respeto: sólo un 
creyente puede comprender el corazón 
que arde con tal amor de Dios. M. 
France atrihuye á sugestión clerical lo 
que era verdadera iluminación divina, 
y mientras la pinta con los más hala-
güeños colores por una parte, por otra 
menosprecia incomensurable altura 
moral é intelectual y trata de restarle 
grandeza y gloria. 
M. France puede parangonarse en su 
"Vida de Juana de Arco" con Ernest 
llenan en su "Vida de Jesús." Algunos 
leen la obra sin advertir la oculta pon-
zoña; pero no hay que equivocarse, el 
crítico satírico, cínico, casi volteriano 
en estos últimos años, no puede tener 
Dorarémy. cuidando el rebaño de su 
vuelo de un alma que pretende pene-
trar los arcanos de la vida espiritual. 
Recordemos, aunque todos lo sabe-
mos, cómo la humilde, campesina de 
Danrémy, cuidando el rebaño d^ su 
padre, vió aparecérsele, en celeste vi-
sión, á Santa Catalina, Santa Marga-
rita y San Miguel Arcángel, que le di-
jeron repetidas veces y en distintas oca-
siones : ' * ¡ Juana, ve á salvar la Fran-
cia!" 
E r a ignorante y tímida, y mentira 
le parecía que pudiese ella, débil niña, 
sin ciencia, librar su patria querida de 
las garras del enemigo que desde casi 
un siglo la devastaba y ocupaba su te-
rritorio. 
L a insistencia de sus voces* como 
llamaba Juana las órdenes divinas me 
recibía tan categóricamente, la conveu-
m de su misión, y, acatando el dicta-
men celeste, se paso incondicionalmen-
te al servicio de su patria y de su Dios. 
Esta sublime certeza que tenía de ser 
enviada del cielo, es el móvil mayor de 
su heroísmo y de su santidad. 
Llena de fervor emprende la obra 
salvadora, pero á duras penas convence 
á su familia, que la cree enajenada. Un 
tío suyo que vió claro en el fondo de 
aquellos ojos puros llenos de luz'y tu-
vo fe en ese espíritu claro y firme, 
consintió en llevarla á ver al director 
militar en la ciudad vecina, el señor de 
Baudricourt. quien no sólo la oyó. sino 
que le proporcionó hiedios, hombres y 
caballos para llegar hasta Chinon 
ciento cincuenta leguas distante, donde 
se hallaba el rey. 
Junto con el candor de sus diez y 
ocho años despliega Juana un valor á 
toda prueba y el sereno heroísmo del 
que se sabe un instrumento en manos 
de la Providencia. 
Los caminos estaban infectados por 
soldados desbandados y todâ  clase de 
malhechores; atravesar el país con un 
puñado de hombres era dura y atrevi-
da empresa, peró Juana declara tran-
quila : 
"No temo la gente de guerra. Mi ca-
mino está allanado. Si encuentro hom-
bres de armas. Dios sabrá abrirme ca-
mino para ir al delfín. Para eso he ve-
nido." 
Cuando llega por fin á la corte y el 
delfín consiente en recibirla, le dice 
con toda la autoridad de un mensajero 
divino: 
"Te digo, dé parte del Señor, qiie 
eres el verdadero heredero de Francia 
é hijo del rey. E l me envía hacia tí 
para conducirte á Rheims á fin de que 
recibas allí tu corona y tu consagra-
ción." 
Las situaciones desesperadas piden 
medidas enérgicas y extremas. Aunque 
incierto sobre la eficacia de su ges-
tión, el joven rey no se atrevió á des-
oír á la niña guerrera que en nombre 
del cielo le brindaba la victoria. Obtu-
vo una completa armadura de acero, 
un estandarte de seda blanca sembra-
do con las flores de lirio simbólicas de 
Francia y que ostentaba los nombres 
de Jesús y de María; la acompañaron 
algunos nobles, entre ellos el bravo y 
galante capitán D un oís, y un pequeño 
ejército. 
Salió la comitiva camino de la villa 
de Orleans que hacía seis meses se ha-
llaba sitiada por los ingleses y sus ha-
bitantes, reducidos ya á las últimas ex-
tremidades, estaban á punto de rendir-
se. Nueve días después de su llegada 
Juana logró derrotar completamente á 
los ingleses y levantar el sitio. 
Se cantó un "Te Deum" y el entu-
siasmo del pueblo y de las tropas llegó 
al paroxismo. 
Juana levantó el espíritu decaído de 
los franceses que encontraron en sus 
alentadoras palabras y en su heroico 
ejemplo, nuevas fuerzas, junto con la 
convicción que ella les comunicaba de 
su invencibilidad. 
Orleans fué librada el 8 de Mayo de 
1429; un mes más tarde, las huestes 
inglesas sufrían una completa derrota 
en Patay; el pánico que produjo la fi-
gura de Juana desorganizó el ejército 
enemigo y los franceses aprovechándolo 
recobraron rápidamente sus posesiones 
al punto de que treinta días después, 
el delfín entraba triunfalmente en 
Rheims de Champaña para ceñirse la 
corona de San Luis. 
A los dos meses de servicio conside-
rando terminada su misión la santa ni-
ña, pidió permiso al soberano para re-
tirarse al lado de sus padres, pero el 
rey egoísta temía que al separarse de 
Juana le abandonaría la suerte y la 
obligó á quedarse. 
Diez meses más estuvo combatiendo 
por la patria, hasta ser capturada el 24 
de Mayo de 1430. 
Cayó en poder de los borguiñones. 
quienes la entregaron 'á Inglaterra. 
* Ni el pueblo, ni el ejército que la ve-
neraban y hubiesen muerto por ella; al 
parecer, en el campo de batalla, ni el 
rey, quien le debía el trono y la vic-
toria hicieron nada por rescatarla. Fué 
abandonada por todos. Juzgada y con-
denada por hereje y pacto con el diablo, 
sufrió el martirio y fué quemada pú-
blicamente en la plaza de Rouen el 30 
de Mayo de 1431. 
Si la heroica virgen di ó m uestras, en 
campaña, del más claro talento militar, 
y en sus consejos al rey demostró pene-
tración política superior á la de cuan-
tos le rodeaban, en su defensa hizo ga-
las de la inteligencia más elevada y 
aguda, del más seguro juicio. Reveló 
ante sus jueces un gepio maravillosa-
mente recto y sencillo. Las contestacio-
nes que dió á los que querían confun-
dirla quedan sin paralelo en la histo-
ria. Sólo su iluminación divina explica 
la altura moral que alcanzó esta jov. n 
aldeana en un siglo tan violento y gro-
sero. 
Los que no conocen á fondo el ca-
rácter de esta santa heroína, creen, al 
verla representada armada de punta en 
blanco, á caballo, con todos los atribu-
tos de la guerra, que era una mujer al" 
go varonil, un corazón fuerte, ajeno al 
miedo, un cuerpo de hierro hecho á la 
fatiga, capaz de sobrellevar fácilmente 
las asperezas de la vida del soldado. 
Todo lo contrario; por naturaleza era 
la más femenina de las criaturas, tier-
na, tímida y dulce; pero la conciencia 
de su alta misión la templa para la lu-
cha." 
Resiste, al principio con una especié! 
de timidez propia de su sexo y su ju-
ventud, mas una vez convencida de 
que cumplía una orden del cielo, ya DO 
titubeó y se abandonó entera á su 
obra. ¿.Quién conoce el temor cuando 
va resuelto al sacrificio de su vida y de 
cuanto lo ata al mundo? 
Su fé la sostenía; el fuego cL'l sen-
timiento le da fuerzas físicas; su mi-
sión es de amor, }' sus hazañas la ex-
plosión de su fé petriótica y religiosa. 
Algunos santos han permam'ci lo 
dulces y puros rehuyendo la acción, 
mientras que Juana era dechado le pu-
reza y de dulzura en medio de las más 
encarnizadas luchas, buena entre los' 
malos, humanitaria en la guerra cruel. 
E r a tanta la ternura de su corazón 
que lloraba al ver sufrir á sus enemigos 
y asistía después de la refriega á los 
heridos ingleses, con bondad angelical. 
Le disgustaba llevar el traje mascu-
lino que bahía admitido sólo para la 
mayor protección de su persona, cons-
tantemente rodeada de hombres y lo 
descartaba en cuanto salía del combate. 
Un eminente historiador, Germain 
Lefévre-Pontalis, dedica este elogio á 
Juana de Arco: 
^ L a pureza de su alma, la dulzura 
de su corazón, la lucidez admirable dé 
su fina intelisrencia. el impulso de su 
voluntad hacia el "querer de Dios," 
la colocan en las cimas de la humani-
dad." 
¡Ave Juana, bendita eres! 
blanche Z. D E B AR A L T . 
mtm 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Madrid, 24 de Abril de 1909. 
Si mal no recuerdo, hablé en mi úl-
tima "Carta" de la airosa mantilla 
española. Hablé de ella con ocasión 
de los días de Semana Santa, que es 
cuando únicamente se la vé, y quedan 
reminiscencias de lo que ha sido. Creo 
que también me lamenté de haber vis-
to menos mantillas este año que en 
otros. 
Lamentación que era casi unánime, 
siendo muchos los que se condolían 
de que la ola extranjera nos haya en-
vuelto y aniquilado. 
Y }o que ellos tristemente decían: 
"¡de nuestras glorias que íntimamen-
te van ligadas á aquellas añejas cos-
tumbres que cantó en sus saínetes don 
Ramón de la Cruz, sólo quedan las, 
postrimerías!" 
L a clásica mantilla va desapare-
ciendo por la potente invasión que 
nos viene de afuera y que mata algo 
de nuestra poesía, algo genuino del al-
ma española. 
¿Hay nada más hermoso que conser-
var las viejas tradiciones, que son 
parte integrante de la vida de un pue-
blo? . 
Sólo los días de Juéves y Viernes 
Santo, vemos un recuerdo borroso de 
nuestro clasicismo; la mujer española 
haciendo, en dichos días, algo así co-
mo un descanso en sus cosas habitua-
les, deja á un lado arrinconados ese 
monumento arquitectónico que á mo-
do de sombrero lleva sobre su cabe-
za, y se prende la airosa mantilla de 
blonda, convirtiéndose en hada de la 
tradición, rnicamente, pues, en esos 
mencionados días, la mujer española, 
haciendo caso omiso de las leyes de la 
moda que dictan los costureros pari-
sienses, conserva las hermosas leyen-
das'que glorifican á un pueblo y rea-
liza un acto, no sólo patriótico y no-
ble, sino artístico ya que en nuestras 
antiguas costumbres á más de belleza, 
hay también arte. 
"Fígaro ," el gran satírico del si-
glo X I X , clamó por la no desaparición 
de la vieja y gloriosa mantilla españo-
la, inmortalizada por el insigne Go-
ya en sus típicas majas madrileñas, 
diciendo que era moda antinacional 
el uso del sombrero en las señoras. 
Espléndido el banquete celebrado 
en Palacio en honor de los Príncipes 
japoneses. L a mesa estaba adornada 
con flores naturales. E l número de 
cubiertos era de 66. Durante el ban-
quete, la banda del Real Cuerpo de 
Guardias Alabarderos, ejecutó escogi-
do programa. 
E l día antes habían hecho su visita 
oficial á los Reyes los Príncipes Nas-
himoto, del Japón, que se dirigieron 
al Regio Alcázar desde el hotel en que 
se hospedan, en cuatro landos de la 
Seal Casa, acompañándoles el Gene-
ral Boado y el señor Vallín. Hicieron 
su entrada por la Plaza de Armas, 
donde formó el piquete de Infantería 
de guardia cerca del cuarto de ban-
deras, oyéndose toques de corneta en-
tonando la Marcha de Infantes. 
E l público formó dos tilas para ver 
pasar á los Príncipes del Japón. Es-
tos descendieron del coche al pie *de 
la escalera principal. E l Príncipe Nas-
himoto vestía uniforme del Ejército 
japonés con banda y condecoraciones 
japonesas, y la Princesa á la europea, 
traje azul, abrigo de seda color cate 
y sombrero amarillo pálido. L a Prin-
cesa es de pequeña estatura, elegante 
y bella, dentro del tipo oriental. 
Los Marqueses de Yamadutchu, 
Mad. Sakurai, dama de la Princesa y 
el jefe de la Casa de los Príncipes, 
señor Watanabe, vestían también á la 
europea, ellas trajes de paseo y ellos 
uniforme. 
Esperaban al pie de la gran escale-
ra un oficial menor de Alabartieros y 
dos guardias, que escoltaron á los 
Príncipes hasta la sala donde SS. MM. 
reciben á diario en audiencia. 
Reyes y Príncipes conversaron bre-
ve y afectuosamente á solas, y luego 
hicieron las presentaciones de rigor. 
E l Rey vestía de paisano y la Reina 
traje de calle, color gris perla. 
Luego fueron los Príncipes á ofre-
cer sus respetos á la Reina doña Cris-
tina, y lo hicieron en igual forma, es 
decir, hablando unos instantes con la 
augusta dama y haciendo después la 
presentación de las personas de su sér 
quito. L a entrevista fué muy afectuo-
sa. 
Los Príncipes se restituyeron al ho-
tel, siendo despedidos en Palacio con 
iguales honores que al llegar. 
Doña Cristina fué al "poco rato en 
automóvil con la Marquesa de Nava-
rrés á dejar una tarjeta á los Prínci-
pes japoneses. 
Estos asistieron á la corrida de to-
ros, y se mostraron muy complaci-
dos del espectáculo, siguiendo muy 
atentamente todas las suertes y aplau-
diendo sin cesar á los toreros. Al es-
pada Pastor, que les brindó su se-
gundo toro, decidieron regalarle un 
objeto de arte japonés. Desconocían 
el propósito del diestro, y les cogió 
el brindis desprevenidos para corres-
ponder con el regalo de rigor. 
Hace pocas mañanas asistió la In-
fanta María Teresa á la misa de pu-
rificación celebrada por el Obispo de 
Sión en la capilla real palacio de SS. 
AA. E l altar estaba adornado con 
margaritas y claveles blancos. Asis-
tieron al acto el prelado y los capella-
nes de honor. L a Infanta vestía de 
negro, Uceaba mantilla y tuvo en sus 
brazos al Infante José Eugenio en-
vuelto en blancos encajes. E l niño es 
muy hermoso. Durante la misa lloró 
algo. E n el ofertorio hizo S. A. la 
tradicional ofrenda de la torta y de 
las palomas simbólicas; estas, coloca-
das en una artística cesta de flores. 
L a Infanta tuvo á su derecha al Rey 
y á la Reina, y á la izquierda á la 
Reina Cristina y á la Infanta Paz. 
E n otras filas estaban los Infantes don 
Fernando, don Carlos y doña Isabel; 
los Príncipes Pilar de Baviera, Luis 
de Orleans y Pía do Borbón, y la al-
a servidumbre de SS. AA. 
E l Ministro de la República Argen-
tina y la señora de Wilde, dieron no-
ches pasadas una recepción en obse-
quio á la sociedad aristocrática y al 
Cuerpo Diplomático extranjero. Ha 
sido esta la primera tiesta del ilustra-
do diplomático americano, y había 
gran curiosidad por admirar aquellos 
salones, donde en otro tiempo hubo 
animadísimos bailes, en los que se 
presentaron en sociedad no pocas jó-
venes que la otra noche asistían lu-
ciendo magníficas galas de señoras 
casadas, en x Á de los sencillos ata-
víos i í'íp. 
E l edificio que hoy ocupa la Lega-
ción Argentina perteneció á los Con-
des de Muguiro. 
L a fiesta resultó magnífica y ani-
mada. 
No menos espléndida y concurrida 
fué la verificada'últimamente en la 
Embajada Alemana en honor de la In-
fanta doña Paz y de sus hijos. A las 
ocho y media se sirvió una comida, á 
la que asistieron la Infanta doña Paz, 
el Infante don Fernando y los Prín-
cipes Adalberto y Pilar de Baviera; 
el Presidente del Consejo, señor Mau-
ra; el Ministro de Estado y la seño-
ra de Allendesalazar, Duquesa y Du-
que de Santo Mauro, Duquesa y Du-
que de la Conquista, Marquesa y Mar-
qués de Aguilar de Campóo, Marque-
sa y Marqués de San Felices de Ara-
gón, Marqués de la Torrecilla, Conde 
de Pié de Concha, Marqués de Zar-
co, don Emilio de Torres, Secretario 
del Rey; Capitán Pulido, Ayudante 
del Infante don Fernando; Conseje-
ro de la Embajada de Alemania y 
Condesa de Oberndorff, Mme. Mes-
suer, Príncipe Lippe y Capitán Bron-
sart de Schenllendorff. 
Después de la comida se celebró un 
baile, al cual asistió también la Infan-
ta doña Isabel. E l cotillón, brillan-
tísimo. 
E l traje de la Infanta Isabel era de 
magnífica seda verde guarnecido con 
encajes negros. L a Infanta Paz iba 
de blanco y de azul la Princesa Pi-
lar. 
Nuevo y suntuoso banquete se cele-
bró noches pasadas en la residencia 
de los ilustres representantes del Rey 
de Inglaterra. Treinta y dos fueron 
los comensales. E l adorno de la me-
sa consistía en claveles blancos y ro-
sados, que surgían de elegantes copas 
de plata repujada. 
Lady de Bunsen tenía á su derecha 
á don Antonio Maura, y á su izquier-
da á don Eduardo Dato; el Embaja-
dor se sentaba entre Mme. Revoil y la 
Duquesa de Yistahormosa, Eran los 
demás comensales: el Embajador de 
Francia, la señora de Dato, la Mar-
quesa de Riscal, la Condesa y el Con-
de de Soláfani, la Condesa de Calta-
buturu y su hija, la dama particular 
de la Reina Victoria, señorita de He-
redia; la de la Princesa de Slewigh-
Holstein, Mrs. Bruce, la Condesa y el 
Conde de Aybar, la Marquesa y el 
Marqués de Torralba, los señores de 
Cuadra, la señorita de Potestad, el 
Duque de Vistahermosa, el Ministro 
de Bélgica, Mr. Joosteus; el Conse-
jero de nuestra Embajada en Lon-
dres, Marqués de Yillalobar; el Mi-
nistro de Suecia, Conde Stromfelt, 
miss Brooke, el Príncipe de Lippe, 
mister y mistress Grant-Duff y mis-
ter JBüchler. 
Lady de Bunseñ vestía una "toilet-
te" muy elegante de seda color azul 
obscuro, y se adornaba con un pre-
cioso "pendantif" de antiguos bri-
llantes. 
No menos elegante y animada la 
fiesta que se celebró en el precioso 
hotel de los Condes de Casa-Valencia. 
mo en años anteriores, la sociedad más 
aristocrática y selecta de la Corte. 
Asistieron dos damas extranjeras de 
singular belleza y arrogante figura; 
ambas acompañaban á la bella Mar-
quesa de Ivanrey, llamando tan her-
moso conjunto la atención de los es-
pectadores. Una de ellas era la baro-
nesa Jacques de Gunzburg, elegantí-
sima parisiense, y la otra madame de 
Velmonl, una encantadora americana 
emparentada con la familia Vander-
bilt. 
E l "Gambois," de París, consagró 
días pasados su artículo» editorial á 
la ilustre escritora señora Pardo Ba-
zán, analizando sus insignes mereci-
mientos. Mme. Juliette Adam, auto-
ra del artículo, es una de las plumas 
femeninas que gozan hoy de mayor y 
más legítima reputación literaria cu 
Europa. Con este homenaje tributa-
do á la Condesa de Pardo Bazán coin-
cido otro honor no menos relevante: 
el nombramiento de presidenta hono-
raria del Club Hispano Americano de 
Londres. • 
E l Embajador de Francia y su es-
posa, que acaban de realizar una ex-
cursión por Avila, Salamanca y E l Es-
corial, se manifiestan asombrados do 
las ^lülezas artísticas que se han o!:re-
cido á su admiración. Lady Bun-
sen (embajadora de Inglaterra), que 
ha pasado unos días también en el rea! 
sirio de San Lorenzo (Escorial), da 
detalles interesantísimos de su viaje. 
Bien se puede decir que después de 
•la austeridad de las últimas sema-
nas de la Cuaresma, renace desde los 
primeros días de Pascua la vida mun-
dana con mayor animación cada año. 
A más de las fiestas ya citadas en 
las embajadas de Alemania, Inglate-
rra, en casa de los Condes de Casa-
Valencia y en la Legación Argentina, 
hay el precioso ''diner blanc" que la 
señorita de Vázquez Barros dió á die-
ciocho de sus amigas. A estas diver-
siones hay que . añadir los juéves de 
moda en el Circo de Parish. Brillan-
tísimo estuvo anteanoche. Acudió, co-
E n el próximo mes de Mayo se ve-
rificarán los enlaces en Lourizán y 
Madrid de las señoritas Dolores ^Fer-
nández Monte verde y Jacinta Basca-
rán y Ruiz de Grijalba, respectiva-
mente, con don Avelino Montero y Vi-
llegas, hijo segundo del expresidette 
del Consejo de Ministros, don Euge-
nio, y don Virgilio Martín Aguilera, 
primogénito de los Condes de la Oli-
va de Gaytán. 
Anúnciase los enlaces de las señori-
tas de Arnús con don Juan Antonio 
Gamazo y Abarca, y Joaquina Tesser 
y Fernández con don Dionisio Mar-
tínez de 'Velasco. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Margarita Cervera, hija del emi-
nente doctor, para el distinguido es-
critor don Daniel López Orense. 
Se ha celebrado el enlace del señor 
don Gregorio Sáenz de Heredia, con 
la señorita María Arteta. 
Se celebró también, y con gran pom-
pa, el de la señorita María Mitjara, 
Condesa del Rincón, hija de la Mar-
quesa de Manzanedo, con don Car-
los Lario. 
A más de la muerte de mi querido 
deudo, el vicealmirante Cervera, 
muerte muy sentida, y de la cual el 
cable no sólo habrá dado oportuna 
noticia, sino muchos detalles, tengo 
que lamentar la de mi primo Ramón 
Topete y Arrieta, joven aún y acree-
dor á las generales simpatías de que 
gozaba, y á la pena que su falleci-
miento ha causado. ¡Deja diez hijos 1 
E n Sevilla ha dejado de existir la 
distinguida señora de Benjumea, ma-
dre de la Marquesa de Polavieja. 
E n su#Palacio de Somió (Gijón)", 
la virtuosa Duquesa de Riánsares. 
Y en Madrid el Duque de Osuna 
y de Uceda, doña Dolores Brooke viu-
da de Comyn, doña Dolores Bustos y 
Castilla, tía de los Marqueses de Cor-
vera, de Salinas y de los Duques de 
Andría; el Conde de Limpias; la se-
ñorita Antonia de Rábago y Horne-
do: don Enrique González Amezúa y 
doña Carmen Nájera y García Pela-
yo. Todas ellas personas dignísimas, 
y cuya muerte es motivo de verdadero 
y unánime sentimiento. 
Pido mil excusas á las muchas per-
sonas que desde ahí me han escrito 
últimamente, y á quienes todavía no 
he podido contestar, á pesar de lo 
mucho que lo deseo y de lo muchísimo 
que agradezco sus afectuosas demos-
traciones, que tan de corazón corres-
pondo. Pero no achaquen mi silen-
cio á ingratitud, sino á falta de tiem-
po. 
Contestare á todas, Dios mediante. 
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CONFERENCIAS POLITICAS 
E l D r . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A n o c h e p r o n u n c i ó s n a n u n c i a d a 
c o n f e r e n c i a , e l d i s t i n g u i d o C a t e d r á t i -
co de l a U n i v e r s i d a d . D r . H e r n á n d e z 
C a r t a y a . E l e r u d i t o c o n f e r e n c i s t a , 
que es u n a v e r d a d e r a a u t o r i d a d en 
D e r e c h o P o l í t i c o , d i s e r t ó d u r a n t e dos 
h o r a s sobre l a u t i l i d a d d e l r é g i m e n 
p a r l a m o n i a r i o . 
L a n u m e r o s a y b r i l l a n t e a s a m b l e a 
q ú e a s i s t i ó a l i m p o r t a n t e acto , e scu -
chñ con v e r d a d e r o a g r a d o a l docto 
p r o f e s o r en s u c i e n t í f i c a y b i e n p r e -
p a r a d a c o n f e r e n c i a . G r a n d e s a p l a u -
sos p r e m i a r o n l a n o t a b l e l a b o r d e l 
d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a , j o v e n r e -
p r e s e n t a n t e de n u e s t r a i n t e l e c t u a l i -
d a d e s t u d i o s a . 
P r e s i d i ó l a c o n f e r e n c i a e l i l u s t r e 
d o c t o r S a n t o s F e r n á n d e z . 
M u c h a s y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s v i -
m o s en l a * v a s t a s a l a d e l " A t e n e o , " 
e l p r i m e r c e n t r o de c u l t u r a de n u e s -
t r a R e p ú b l i c a . 
El viaje { i e l j e R o r Divinó 
P i n a r d e l R i o , M a y o 15, 
á l a s 9-10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
, E a b a n a 
P o r l a t a r d e se d i r i g i ó á V i ñ a l e s en 
a u t o m ó v i l e l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a 
s e ñ o r D i v i ñ ó , a c o m p a ñ a d o d e l D i r e c -
t o r d e l m i s m o D e p a r t a m e n t o s e ñ o r 
G i m é n e z L a n i s r y d e l F i s c a l s e ñ o r 
F i g u e r e d o . E n estos m o m e n t o s r e -
g r e s a n y c o m i e n z a e l b a n q u e t e con 
q u e s o n o b s e q u i a d o s los d i s t i n g u i d o s 
h u é s p e d e s , e n e l ho te l " R i c a r d o . " 
D o b a l . 
(Por t e l é g r a f o ! 
• S a n t i a g o de C u b a , M a y o 15, 
á l a s 11 y 15 p. m . 
A J D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l d e b u t de l a C o m p a ñ í a G u e r r e r o -
M e n d o z a h a s i d o u n v e r d a d e r o a c o n -
t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . C u a n d o v a l e en 
S a n t i a g o l i a a p l a u d i d o e s t a n o c h e " E l 
E s t i g m a . " M a ñ a n a " E l L a d r ó n " 
N i c o l a u . 
D e s p u é s tuvo , p a l a b r a s de a fecto y 
s i m p a t í a h a c i a e l s e ñ o r M o r a l e s . 
.Muchos a p l a u s o s c o r e a r o n la s dis-
c r e t a s f r a s e s d e l s e ñ o r S á n c h e z de 
F u e n t e s . 
E l s e ñ o r M o r a l e s D í a z , v i s i b l e m e n -
te a f e c t a d o , se puso en p ie p a r a daa-
l a s g r a c i a s en u n cor to y e x p r e s i v o 
d i s c u r s o de tonos r e g i o n a l e s y p a t r i ó -
t i cos . 
P a r a e l s e ñ o r M o r a l e s D í a z h u b o 
f u e r t e s y proloncrados a p l a u s o s . 
Y t e r m i n a d o s los e locuentes b r i n -
d i s , t o d a l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
a b a n d o n ó sus as ientos , a legre y .satis-
f e c h a de h a b e r a s i s t i d o á t a n b r i l l a n -
te y s i m p á t i c a fiesta. 
P O R G A R B O N E L L 
H o y , d o m i n g o 16. á las once a, m . , 
t e n d r á efecto el a l i m j f r z o d e d i c a d o 
por s u s c o m p a ñ e r o . s ^ a m i g o s á los 
s e ñ o r e s h e r m a n o s C a r b o n e l l , h a b i e n -
do p a r t i d o l a i n i c i a t i v a de l a s i m p á -
t i c a fiesta d e a l g u n o s de los r e d a c t o -
r e s y c o l a b o r a d e r e s de l a r e v i s t a se-
m a n a l " L e t r a s . " 
L o s r e c i b o s que d a n acceso á l a me-
sia e s t á n en l a oficina, d e l hotel " T e -
l é g r a f o . " d o n d e los a d h e r i d o s pue-
den d e j a r s u c u o t a . 
L a s ú l t i m a s adhes iones recib'ida.s 
son e s t a s : 
S r e s . M a n u e l S a n g u i l y . J . de D . 
R o m e r o , L u c i o S o l í s , A r t u r o M o n t o r i , 
S a n t o s S u á r e z M é n d e z , R a m i r o M a -
ñ a l i c h , J u l i o Q u i n t a n a y D r . R a m ó n 
M o z a . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
S a n t i a g o de Cuba, . M a y o 15, 
á l a s 11 y 20 p. m . 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l D i r e c t o r de l co leg io " R a j a Y o -
g a " M . T u r n e r , h a d e m a n d a d o a n t e 
e l j u z g a d o p o r i n j u r i a s a l D i r e c t o r 
d e l d i a r i o " L a D e f e n s a . " E l lunes , 
e n c o n m e m o r a c i ó n d e l d e s c u b r i m i e n -
to de l a i m p r e n t a , no h a b r á p e r i ó d i -
cos p o r c e l e b r a r f i e s t a los t i p ó g r a f o s . 
N i c o l a u . 
tmt¡S* «ifQmm 
IOS B i N P E T E S 
E L D E A K O C H E 
S e c e l e b r ó e n el h o t e l " P l a z a " c o n 
a s i s t e n c i a . d e m á s de 150 c o m e n s a l e s . 
E r a en h o n o r de u n c o m p a ñ e r o , d e l 
D i r e c t o r de " E l T r i u n f o . " n u e s t r o es-
t i m a d o a m i g o M o d e s t o M o r a l e s D í a z . 
N u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s de t o d a s 
l a s c l a s e s soc ia l e s d i e r o n r e a l c e á l a 
fiesta que los h i j o s de S a n c t i S p í r i t t i s 
h a b í a n p r o p a r a d o e n h o n o r de u n o de 
s u s m á s i l u s t r e s h i j o s . , 
C e r c a de l a s n u e v e c o m e n z ó l a co-
m i d a . E l s a l ó n e s t a b a p r i m o r o s a m e n -
te a d o r n a d o con h a n d e r i t a s c u b a n a s y 
f a r o l i l l o s j a p o n e s e s que le d a b a n as-
pec to f a n t á s t i c o . 
A l f ondo u n a g r a n b a n d e r a n a c i o -
n a l s e ñ a l a b a el l u g a r de h o n o r dest i -
n a d o á l a p r e s i d e n c i a d e l acto . 
E n l a s l a r g a s m e s a s h e r m o s a s ro-
sas y c l a v e l e s p o e t i z a b a n los a lbos 
m a n t e l e s . 
E l f e s t e j a d o , s o n r i e n t e y s a t i s f e c h o , 
o c u p a b a , como es de r i g o r , l a p r e s i -
d e n c i a . 
C e r c a de é l se s e n t a r o n i l u s t r e s per -
s o n a l i d a d e s : K n e s t r o D i r e c t o r , don 
N i c o l á s R i v e r o ; e l S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a , s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s ; e l poe-
t a P i c h a r d o , e l s e ñ o r C a r r e r a , e l opu-
l ento s e n a d o r s e ñ o r E s p i n o s a y e l Se -
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , i n s i g -
ne n o v e l i s t a y l i t e r a t o don R a m ó n 
M e s a y S u á r e z I n c l á n . 
L l e g ó l a h o r a de los c o n s a b i d o s 
b r i n d i s . 
E l s e ñ o r E n t e n z a , a l m a raater d e l 
h o m e n a j e a l c o m p a ñ e r o M o r a l e s , nos 
l e y ó i n f i n i t a s y v a l i o s a s a d h e s i o n e s . 
L u e g o d i s e r t ó e l j o v e n P i n a , h a c i e n -
do l a a p o l o g í a de l p o p u l a r f e s t e j a d o . 
Y se l e v a n t a e l e r u d i t o c a t e d r á t i c o 
de n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , doc-
t o r F e r n a n d o S á n c h e z do F u e n t e s , 
q u i e n h izo c á l i d o y o p o r t u n o e logio 
de l a m i s i ó n e d u c a t i v a de l a p r e n s a 
h o n r a d a , s a n a y s e r i a . 
P O R U N A H E R E N C I A 
A y e r , á l a s once y m e d i a de la m a -
ñ a n a , se p r e s e n t ó en la e s t a c i ó n de l a 
p o l i c í a de l p u e r t o el v i g i l a n t e nac io -
n a l n ú m e r o 70, c o n d u c i e n d o á M a n u e l 
A c u ñ a y E s p i n o , n a t u r a l de E s p a ñ a , 
de 40 a ñ o s , vec ino de la c a l l e de R e -
v i l l a g i g e d o y E s p e r a n z a , al que de tu -
vo en el m u e l l e de la M a c h i n a en los 
m o m e n t o s que se d i r i g í a á 'bordo d e l 
v a p o r " L a C h a m p a g n e . " á p e t i c i ó n 
de A n t o n i o E s p e j o D í a z , v e c i n o de 
L e a l t a d 52. q u i e n lo a c u s a b a de u n a 
d e u d a p o r h e r e n c i a . .. • 
E l of icial do c a r p e t a , s e ñ o r C o r r a -
les, hizo s a b e r a l d e n u n c i a n t e que de-
b í a h a c e r la r e c l a m a c i ó n ante los t r i -
bunale?; c iv i l e s , que es á q u i e n com-
pete ese caso . 
E l a c u s a d o A c u ñ a q u e d ó en l i b e r -
t a d . 
P O L I Z O N 
A y e r f u é deten ido á bordo del v a -
p o r f r a n c é s " L a C h a m p a g n e " u n i n -
d i v i d u o n o m b r a d o J u a n F r a n c i s c o 
G a l l e g o , que p r e t e n d í a e m b a r c a r s e 
p a r a E s p a ñ a en d i c h o v a p o r s i n abo-
n a r e l c o r r e s p o n d i e n t e p e s a j e . 
P o r e n c o n t r a r s e d i cho b u q u e en 
c u a r e n t e n a , por p r o c e d e r de V e r a -
c r u z , el de ten ido f u é r e m i t i d o a l D e -
p a r t a m e n t o , de T n s c o m i a p o r orden 
d e l D r . F e b l e s , m é d i c o de la S a n i d a d 
d e l p u e r t o . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alfiuilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
e léctr ico etc. Informarftn en la Secretarla 
de la Sociedad, de 8 á. 10 a. m. y de 1 
4 p. m. 
C . 1404 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
NENOB ES COMEHCIA NT ES 
Se alquila la hermosa casa de Gallano n ú -
njero 100, propia para establecimlnto ó 
depósi to de tabaco en rama. Informes Co-
lón número 1. G470 4-16 
S E A L Q U I L A 
L a nueva y bonita casa Avenida del 
Presidente Gómez, antes calle Correa n ú -
mero 19. Tiene j a r í í n al frente, portal, sa-
la saleta. 4 capaces cuartos, comedor, baño 
Inodoro, cocina, patio y traspatio. EjS toda 
de azotea y con pisos de mosaico. L a llave 
al lado en el número 21 y para informes di-
rigrirse á Manrique 128, entre Kcina y Sa-
Urd. 6476 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos con vista & la calle 
y con todo el servicio, en seis centenes, en 
Santa Clara número 20.. E n la misma, .se a l -
quilan los bajos en tres. Informan en Mer-
caderes número 41, Depós i to de Miraguano 
de Manuel Rodr íguez . 
6458 4-16 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Cei-
ba, las casas San Tadco números 10 y 12 pe-
gadas al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones, 
s r a n palio con árboles frutales, agua de 
Vento; la llave en el número 4. Informan 
Campanario 215. Habana. 
6457 • 15-16M.V. 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de la c a . 
so San Lfizaro número 198. con frente al 
Malecón, compuestos de dos salas, 5 cuar-
tos grandes y 2 para criados. L a llave en 
los bajos. Su dueño San Miguel 53. 
_6439 4-16 
S E A R R I E N D A el demolido ingenio Santa 
Ri ta en el Paradero de Ibarra, Matanzas, 
44 caballertas. Buenas para caña y potre-
ro. Tnforme.-s: Lombardo. Arechavnleta y 
Compañía , Matanzas. García y López Ofi-
cios 17. Habana. 
C . 1685 7-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
calle de Villegas número 83, A una cuadra 
do Obispo para una corta familia; con es-
calera de mármol y demás comodidades 
. 64oL, 4-16 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la plan-
ta haja de la nueva casa Figuras nilmc-o 78 
concluyendo de pintarse compuesta de sala 
comedor y «dos cuartos, pisos de mosaico v 
servicio fl. la moderna, informa su dueño en 
los altos. 6453 4 ie 
N I L L U E V E N I T R U E N A . 
y n a d i e protege s u v i d a y s n h a e i e n d a , p e r o c u a n d o e l r a y o m a -
te é i n c e n d i e ; entonces se a c o r d a r á n de los 
P A R A - R A Y O S 
D E 
P A B L O D E L A F O R T E . 
Motores e létr icos . Fonógrafos de Edison. 
O'REILLY 85. HABANA. APARTADO 647. 
c 1691 -18 
S E A R R I E N D A 6 vende el potrero Ríos 6 
Nuestra Señora de los RemedlOB, en Babia 
Honda, de sesenta y dos cabal ler ías de tie-
rra , buena casa de mampustería , aguadas 
bundantes y cercado. Informará su dueño 
Reina 85. altos. 6454 8-16 
DOS C U A R T O S JUNTOS 6 S E P A R A D O S 
se alquilan amueblados, en precio muy bajo, 
en segundo ,plso: y media cuadra del Prado 
con familia respetable. Refugio 4. 
6462 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Quiroga 5 
casi esquina á la Calzada de Jesús del Mon-
te, lo más alto y seco de la loma de la 
Iglesia, capaz para regular familia. I n -
forman en la misma. 
6 4 65 4-16 
MAISON D O R E E : Gran Casa de Huéspe -
des de Soledad Mérida de Durán. espléndi-
das liabitaclone.i baños calientes, duchas, 
luz e léc tr ica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 380. Pre 
cios m ó d i c o s . 6466 4-16 
T E J A D I L L O 48. se alquila una habita-
ción alta muy fresca y otra baja en 2 cen-
tenes. E n Industria 72, varias muy ven-
tiladas, y en Consulado 55, otra indepen-
diente, barata . 6469 4-16 
S E A L Q U I L A en la carretera de Arroyo 
Apolo, una casa amplia, para cualquier cla-
se de establecimiento. Informan en Línea 
número 156 Vedado, frente al Eléctr ico a 
todas horas. .6116 
S E A L Q U I L A el alto de Luz 79 á una cua-
dra de los tranvías , muy propio para un 
matrimonio sin n iños , f.a llave en t' bajo 
ó en la bodega. Su dueño en Rayo 36. 
COMMkR 
Se alquila amueblada, con alumbrado de 
acetileno y agua l a casa Real 54 en $350 
por la temporada; otra chica en Chacón 1 
en $106. Informarán en el bufete del Licen-
ciado Peralta. Empedrado 30 y Reina 22 
altos. 6406 8-15 
S E ALQUILAN habitaciones altas y bajas, 
frescas, de moderna construcc ión . San Jo-
sé númro 96. 6392 4-15 
S E A L Q U I L A N 
T'nns hermosos y fresquís imos altos en 
Revillagigedo 20. Én los mismos informan. 
6391 4-15 
SE ALQUILA 
L a hermosa y fresca casa. San Miguel 
156. compuesta de zaguán; gran sala, saleta, 
comedor, cinco grandes cuartos bajos y tros 
altos; con servicios completos y modernos; 
cuartos de bafto con bañadera de porcelana, 
mamparas, pisos finos, gran patio con flo-
res y frutalesl Informarán Galiáno 78, E l 
Progreso del P a í s . 
6389 6-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
San Miguel 64. E n los bajos la llave. I n -
formará su dueño Galiano número 95. 
6401 4-15 
mm 
Se alqujla nn espléndido chalet acabado 
de reconstruirse en la calle 9 (6 Línea) 
número 91. esquina á 6. con sala, saleta, 
muchas y ámpl ias habitaciones para fami-
lias, dos cuartos de baño con servicio sa-
nitario moderno, patio cubierto con lujoso 
decorado, comedor, habitaciones para cria-
rlos, cocina, despensa, cochera é instalación 
de gas y electricidad. Puede verse á todas 
horas. Para informes Calle 9 número 41, 6 
San Pedro 6, Cosme Blanco tíewreíu 
6413 S-15 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B pró-
ximo á Reina, de construcción moderna y 
capaz para corta familia. L a llave en el 
bajo B, é informarán en Príncipe Alfonso 
número 503 altos. 
6412 . 8-15 
V E D A D O Calle E esquina 21 se alquila 
en $26 . una elegante casa de altos 
con cuatro departamentos y cuarto de cr ia-
dos y demás servicios en los altos al lado 
de la Barbería, informa su dueño "Capdevila 
«415 4-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Consulado 59. L a llave é infor-
mes en los bajos. Teléfono 9276. 
6436 8-15 
V E D A D O ; Se alquila en 16 centenes la 
moderna y cómoda casa de la calle Quinta 
número 44 á una cuadra de los baños de 
mar; propia para una familia de gusto. 
E s t á acabada de pintar. Informan al lado 
su dueo. Si se toma por un año se dá en 15 
centenes. 6422 8-15 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A CASA SITUADA E N 
la calle Quinta número 19, entre H y G. 
con seis habitaciones, frente al mar, y to-
das las comodidades de las construcciones 
m á s modernas. L a llave en la misma, don-
de in formarán . 
6426 20-15.\Iy. 
A C A B A D A S de construir á la moderna se 
alquilan los altos de las casas Ancha del 
Norte números 319 y 319A, en nueve y diez 
centenes respectivamente. Informan en el 
número 317. Tómese el carro de la Univer-
sidad. «428 4-15 
G e n e r a l L e e n 9 3 , M a r i a n a o 
Se alquila estfl. fresca casa con todas las 
comodidades modernas. Informan Prado 34 
y medio. Te lé fono 848. 
6432 4-16 
MARINA número 30 se alquila esta fresca 
casa, con vista al mar; compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos grandes y uno chi-
quito, cocina, bafto é Inodoro. L a llave en 
el número 28 é informan en Corrales nú-
mero 54 altos. 6433 4-15 
EM 4 LÜISES 
Se alquilan dos habitaciones altas muy 
hermosas con balcón á la calle. Reina 34. 
n.-Mr. 4-14 
Se alquila en San Nicolás HL á señora 
sola ó caballero. Han de ser de toda for-
malidad. 6344 4-14 
HABITACIONES 
Altas, amplias y ventiladas; muy oómo-
das, venga á verlas en Habana 128. 
0338 8-14 
S E ATiQUILA 
L a casa Escobar número 95. lia Un ve 
en la bodega de San J o s é . Impondrán Con-
sulado número 122 altos. 
6336 4-14 
A L T O S LCTOFOS; E n Monte 177, esquina 
á San Nico lás se alquilan los más h ig ién i -
cos y frescos de la ciudad. Aire y luz á los 
cuatro vientos; ocho habitaciones, galería, 
baño, dos inodoros y espléndida cocina. Su 
dueño Obispo número 72, Teléfono 635. 
6331 8-14 
QÚEMADOS D E MARIANAO Se a lquí laTa 
magníf ica casa Maceo 14; la llave en el 
jardín E l Clavel . Informan en Belascoaín 
30 altgs. 6332 4-14 
SE ALQUILAN 
Los cómodos y ventilados altos de Con-
sulado 67. esquina á Colón. E n los mismos 
informan. „ 6347 4-14 
S E A L Q U I L A N dos hermosas hAbitado-
nes altas con balcones á Ja calle, cocina y 
servicio sanitario, todo independiente. I n -
forman en Escobar 48. 
6362 4.14 
tt':H3 i d ^ : o o 
Se alquila una amplia y fresca casa con 
todos los adelantos modernos, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y jar -
d í n . Calle 19. entre C . y D . 
«3<T 4.14 
E S P A C I O S O gabinete amueblado para d^r. 
mitorio; con muebles finos y vista á la culle 
se alquila á caballero solo; en casa de fanr-' 
i la . Neptuno 35 altos 
CS70 4_14 
S E A L Q U I L A 
Los bomtos, modernos y elegantes altos de 
San Lázaro 246. Informes en la misma 
de 8 á 11 y de 1 á 5. Otras horas calle 17 
entre L y M. "Vil la Adolfina". 
6373 4-14 
SAN LAZARO 2 2 t 
Se alquilan estos bonitos bajos. 2 cuartos 
sala, comedor, etc. en 9 centenes. E n los 
altos por el Malecón, informan, 
6375 4.14 
S E A L Q U I L A 
Un departamento bajo y otro alto con en-
trada independiente, junto ó separado R l -
cla 2. 6379 ¿.li 
D E O P O R T U N I D A D : Se alquila un amplio 
piso de la gran casa Agular 122. en 12 cen-
tenes, compuesto de sala, saleta. 3 cuarto» 
comedor; cuarto de baño y 'cocina. E n la 
misma darán ra¿ón. 
_ J 3 78 8t-l 4__ 
S E A L Q U I L A en siete centenes, la casa 
calle de Neptuno número 267A. con zaguán , 
dos ventanas, tres cuartos, antesala y servi-
cio sanitario, toda recién construida. E n la 
misma informan. 
6381 . 5.14 
EN EL VEDADO 
Se alquila la hermosa casa Quinta "Villa 
Herminia" con toda clase de comodidades, 
situada en la calle 15, entre B y C . Infor-
marán en la misma de 9 de la mañana á 
seis de Ja tarde. 6325 8-13 
M A N R I Q U E 5, Se alquilan los bajos con 
sala de mármol, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cuarto para criados; baño etc. en 12 cen-
tenes, nueva y muy elegante. 
6329 8-13 
V E D A D O : Se alquila un magnifico edlfl" 
ció con 24 habitaciones de dormir, 4 come-
dores y 4 salas de recibo. Informan Calza-
da número 131. 
6327 4-13 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermosos baños con 
abundante agua; hay hermosas habitacio-
nes con ó sin muebles á precios módicos; 
hay amuebladas á diez j)esos, con todo ser-
vicio; entrada á todas bpras. E n las mismas 
condiciones en Reina 49, y en Gallano 136, 
lo mismo. 6326̂  26-13My. 
R E I N A 59, F O T O G R A F I A . L A UNICA 
casa donde consegu irá herniosas habitacio-
nes altas y bajas, por poco dinero, á hom-
bres solos ó familia sin n iños . 
6321 6-13 
EN 6 CENTENES 
Se alquilan los modernos altos de San Ni-
colás número 189 á una cuadra de Monte, 
con sala, comedor, 2 cuartos, baño y servicio 
sanitario. L a llave é informes en el núme-
ro 191, bodega. 6317 4-13 
P A R A F A M I L I A , los espaciosos bajos de 
la casa calle ftíl Sol 46, con sala, saleta, 
comedor. 5 cuartos y baño; son nuevos. L a 
llave en los altos é informan en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey . 
6278 4-13 
S E A L Q U I L A N los entresuelos y piso 
bajo de la casa Prado 30, con entrada inde-
pendiente, una cuadra del Malecón. Ocho 
centenes cada piso. Informan Prado 11. 
6284 4-13 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70. esquina á Blanco. 
Informan San Ignacio 46, Ldo . Pulg, de 1 á 
cuatro. 6299 8-13 
S E A L Q U I L A N unos cómodos é Indepen-
diep.tes aTlos, con vista á la calle en cin-
co centenes, con luz, á matrimonios sin ni-
ños, ó - señoras solas. Concordia 127, de 2 á 
6 tarde. 6300 8-13 
SE ALQUILAN 
Los altos de Prado número 18. compues-
tos de sala, comedor, seis habitaciones, una 
de criado y demás servicio. L a llave é in-
formes en el número 20. 
6312 4-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 




Los altos de la casa Dragones número 48 
entre Galiano y Rayo. Precio s centenes 
mensuales. Informan en los bajos. 
6359 4-14 
S E A L Q U I L A N próximos al Colegio d Í B e l 
lén , los altos de Jesús Marta 110,0 son mo-
dernos y capaces para dos familias, la llave 
en la esquina. Botica. Su dueño Neptuno 
08. altos. S r . Alvarez. 
6355 8-14 
ENTRE PAROUE Y PRADO 
E n Virtudes 2A. esquina á Zulueta, se a l - , 
quila desde el primero de Junio un piso a l - i 
to. con tres huecos á la calle, cinco cuartos I 
y dos más de criados, sala, comedor, gale-
ría de paso, suelos de mármol; baño; ponte-
rta. 16 centenes. 6353 8-14 
C A L Z A D A D E GONCHA~Tñtre"_Ac|prto y 
Villanueva. Inmedlalo á L a Benéfica, se a l -
quilan juntos ó separados un .gran solar 
propio para cualquier industria v una casa 
moderna. Se dan baratos. Pueden verse 4 
f-das horas. Informes; Obrapla 19 alto* 
. 6351 4-14" 
I n d u s t r i a 64, a l t o s 
Se alquilan en 12 ceutenes. Sala, comedoí 
y 6 cuartos, á 2 cuadras del Prado y con 
tranv ía en la esquina. Tiene servicio sani-
tario. L a llave en los bajos. Informes en 
Trocadero número 14. 
6292 8-11 
SE ¿ I Q U I L i 
L a moderna casa Prado número 20. se 
compone de planta baja y tres pisos con 
entrada independiente cada piso. Infirmes 
en la misma. 6311 4-13 
SE A L Q U I L A S 
Los altos de la csaa Prado número 16, 
compuestos de sala, comedor, cinco habita-
ciones, una de criado y demás servicio. L a 
llave é informes en el número 20. 
6313 4-13 
B1N L A CASA Lagunas 115, se alquila la 
parte más cómoda y ventilada de sus altos, 
con balcones á Lagunas y á Be lascoa ín . I n -
formal, en la bodega de la misma esquina. 
C224 8-12 
E A L Q U I L A 
Un local propio para una Industria ó de-
pós i to de materiales, tiene 900 metros de 
superficie, dos grandes colgadizos, caballeri-
zas, fregadero, abrevadero é inodoro, s i t ú a , 
do en la calle de San Miguel entre Mar-
qués González y Oquendo. informan en 
Neptuno n ú m j r o 227. Alquiler módico . 
6235 S-12 
S E A L Q U I L A N los altos Economía 40. 
Son muy frescos é independientes y á una 
cuadra del Havana C611*1"8'- l-a llave en loe 
bajos 6 informan Almacén de Tabaco. E g l -
do, frente á Paula. 6305 4-13 
E M P E D R A D O 73 altos se alquila una ha-
bitación con 6 sin muebles, á hombres so-
los, no es casa de Inquilinato: para verla de 
4 A 5 de la tarde. So cambian referencias. 
622S 5-12 
RE A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40 
con entrada independiente, ¿ala. saleta. 4 
cuartos, baño y demás servicio. L a llave 
en la fonda de al lado. Informan Reina 131, 
altos. 6244 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle Pro-
greso número 8. con todas las comodláades 
para una familia; la llave en los bajos. Fon-
da. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
^ Obrapfa. 6252 8-12 
C E R R O ; se alquila la fresca casa Quin-
ta. Cepero número 4, frente á la iglesia con 
portal, jardín, sala, saleta cuarto gabinete; 
cinco cuartos, baño, dos Inodoros, cocina; 
patio y traspatio y dos habitaciones al fon-
do. Informan en Santo Tomás 41 frente al 
_Parque. 6213 . 6-12 
S E ^ L Q U I L A N con toda a s í g n e l a en caVa 
de familia respetable dos hahitaciones con 
vista á la calle. Gallano 95, altos. 
6215 fMo 
S E A L Q U I L A la hermosa casa construt> 
clón moderna con 6 habitaciones v todo lo 
demás , moderno. Jesús del Monte número 
360A, L a llave en la bodeira esquina á Man-
gos. rebajada. 6217 g-12 
EN VIKTUDES 68 
Casa particular; se alquila una habitación 
s ^ t,!?. P-en.íl:Pn.te- COn aKua- 4 matrimonio 
renc ín i lumbres solos; se exigen refe-
fi2"r 8-12 
PAULA N. 70 
Se alquila esta casa de moderna construc-
ción y muy cómoda. L a llave en el número 
'-<,„!ara ^ a t a r Salud número 29. bajos. 
, 9 K ' , 8-12 
S E A L Q U I L A N para personas de morall-
<ial e;i punto muy céntrico, á dos cuadrss 
del parque Central, los hermosos y ven-
• ilados pitos de Bernaza 19. esquina á Obr^-
pía cr.tr.puestos de .sala, tres habitaciones, 
copiador y cocina, y dos lavaeos. 
^ - O s -1 2 
P R A D O 8. se alquila esta espléndida casa 
de tres pisos, propia para familia de KU8tÓ. 
P r - H o ; 250 pesos americanos. 
616T f l l 
CUBA 87 
Se alquilan separadamente los altos de es. 
ta casa y la parte baja que á ellos dá ac-
ceso. Pueden verse de 12 á 2 p. m. Infor-
man en Cuba 140. 
6272 « 8-12 
P a r a e s t a b l e c i i m e n í o 
Se alquila un buen local propio para tien-
da de ropas, sedería ó sombrerería , tanto 
el edificio como el punto se prestan para 
cualquiera de los establecimientos indicades 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20 
Te lé fono 6187. 
6191 8-11 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres eoíos. 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
con Instalaciones sanitarias moderna?. Todo» 
los carros pasan por la esquina! 
C . •57C IMy. 
M A L E C O N N. 12 
Segunda cuadra de Prado sP a]-,,,,, 
piso principal acabado de «abr i* , la 
cuantas comodidades pueda de^Vr „ COr» 
milla de gusto, tiene saia, 7 cuartos a fa-
dor 2 baños, 2 Inodoros, instalación d?me-
y e l éc tr i ca . Se puede ver á todas horas fas 
forma en la misma el portero. Su nreM^ ln-
22 centenes mensuales Teléfono 1257 80,1 
6076 
E N 15 C E N T E N E S 
8-S 
S E A L Q U I L A en el moderno edificio Monte 
y Castillo por Castlliu, unos hermosos altos 
propios para familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada, Univ-rsidad 20, Te lé fono 
número 6187. 6192 8-11 
SE ALQUILAR 
Los modernos y frescos altos de San Ni-
co lás 65, inmediatos á Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lapunas y Sau L á z a r j . 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente, i 
Tienen seis habitaciones y doble baño . I n -
forman en San Nicolás 42, te lé fono 1901. 
6198 8-11 
Cada uno, se alquila el alto y baio ém i 
casa acabada de fabricar. San L á z a r o V a 
tienen sala, comedor, 5 cuartos y demá s ' 
vicios; se pueden ver á todas horas infV'' 
n ú m e r o 1 3 ! ^ ™ 61 y POr 
_ E N 14 C S N T E N E S ^ 
Se alquilan los altos de la casa calle A 
Betnara número 69 junto á la esquina rt« 
Muralla: ti-^ne sala, seis cuartos y cuanta 
más comodidades pueda desear una familia 
L a llave e s tá al lado, más informes Reina 
131 Te lé fono 125 
«078 8-8 
S E A L Q U I L A N en $53 oro mensuale».- i0 . 
altos de la casa Monserrate número 4?'en 
tre Empedrado y Tejadillo, de moderna 
construcc ión, con sala, comedor, cuatro 
cusrtos, cocina, servicios sanitarios y en-
trada independiente. 6061 g.g 
SÉ A L Q U I L A N los~aítoa~~de~Ya casa "san 
Lázaro 270. con cinco cuartos, en 16 cente-
nes. Darán razón en Prado 34, alto< d» a 
á 10 y de 12 á 2. • " 
6043 15-7My. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 0 
y Manrique 31A y 31 E . Informan San Ni-
ío láa 42, t e l é fono 1901. 
(m?9 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sgl número 82, de alto y bajo. E l 
bajo para establecimiento. Juntos ó separa-
dos. Informn en la bodega de Sol 80. 
6203 10-11 
C A L Z A D A D E L MONTE número 284. es-
ta gran casa para toda clase de estableci-
miento y con frente á dos calles se alquila: 
tiene 13 curtos y entrada y agua Indepen-
dientes en el alto. Su dueño Salud número 
30, altos. 6173 8-11 
E N GUANABACOA .1. Nazareno 17 se a l -
quila una casa de mampostería . sal?., saleta 
y cinco cuartos, todos de mosaicos, con cua-
tro patios. 5 llaves de agua y árbole-; fruta-
les; es una Quinta á media, cuadra del e l éc -
trico. Camposanto 65, impodrán. 
6131 8-11 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
independientes de Espada 7 entre Chacón 
y Cuarteles. L a llave en la carbonería de la 
esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 
246. Te lé fono 1342. 
__6190 S - l l 
S E A I / Q U I L A la hermosa y bonita casa 
Paula 37, con espaciosa sala, saleta, cuatro 
espléndidas habitaciones, cocina, baño, ino-
doro, pallo, traspatio, pisos de mármol y 
mosaicos. L a llave en 39 Informes Suárez 94 
6152 8-11 
S E A L Q U I L A la gran rasa Concordia 116, 
capaz para dos numerosas familias; seis 
cuartos; dos patios, sala, comedor, etc. etc. 
L a llave al Jado. Informes Manrique 31 le-
tra B. altos. Doce centenes. 
6141 8-11 
O C i S I O N P A R A E S T A B I B C E R S B 
E n el gran pueblo de Aguacate, se a l -
quila la casa y local que ocupó el esta-
biecimlento L a Central, con sus armatoste-, 
propio pura montar una gran tienda de 
cualquier giro. Independencia número 15, 
esquina \ Martí . L a casa de las 12 puertns. 
Informíin eii la tienda de ropa L a República 
en .laruco ó en Agular 77, en la Habana. 
cu: ; v S-'.l 
E N O B I S P O 113 
Entresuelor., se alquilan dos habitaciones 
con vista á la calle. 
6166 10-11 
E N J E S U S D E L MONTE á trf*s cuadras do 
la Calzada á un costado de la casa del Pre-
sidente de la Repúbl ica , calle de Cocos, se 
alquila una preciosa casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos, cocina, baño é ino-
doros y traspatio, acabada de fabricar. L a 
Jlave en la misma. Informes Estre l la 127, 
de 11 á 1. 6170 6-11 
S E A L Q U I L A N 
E n SóS oro español los herniosos altos de 
Neptuno 216, compuestos de sala, cuatro 
OUartoB, comedor, cuarto de criados, cocina,-
haño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de Marqués González; para informes Manri-
que y San José, Per fumer ía . 
C . 1637 My.lO 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventila-
dos bajos de San Rafael número 98 y los a l -
tos y bajos del número 100. juntos ó separa-
dos: las llaves en el número 108 bajos, é 
informes en Suárez número 7, te lé fono n ú -
mero 1463. 6088 8-9 
MARINA 54 
Se alquila en dos onzas. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes en A g u á -
sate 128. Notarla de Antonio G . Solar. 
6090 8-9 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan. 
6107 8-9 
S E A L Q U I L . A N los bajos de Lealtad 40 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-
jos. Informes Obispo 121. 
6111 8-3 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11. esqui-
na á C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con d u c h a - é Inodoro. E n las 
mi-rvns in formarán . 
_6108 8-9 
S E A L Q U L I A N los hermosos y frescos 
altos acabados de fabricar, de Consulado 59. 
L a llave é informes en los bajos. Te lé fono 
número 9276. 6066 8-S 
PRADO 77 A 
E n lo? bajos do esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 Ab.17 
P R O P I A para cstablecimionto se alquila 
una hermosa esquina y á cont inuac ión 4 ca-
sitas situadas en la calle Cádiz, esquina á 
Cruz del Padre. Todo acabado de construir 
y muy moderno. Informan en Jesús del 
Monte 230 ó Te lé fono 6220. 
6087 <r» ' 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de la cafo Suárez 102, de 5 habitaciones, 
baño, cocina, casa nueva, de «squina, & la 
brisa, en m'dico precio. L a Havc en la bo-
dega v su dueño en Corrale? 26. 
6002 8-7 
S E A L Q U I L A N 
L a casa calle C. entre 21 y 23. Vedado, 
compuesta de sala, comedor, galería , tres 
cuartos grandes, y todo el servicio sanita-
rio á la moderna. La llave en el tren de 
lavado. También alquilo los hermosos' fres-
cos y modernos altos <ie la casa calle Puer-
ta Cerrada, esquina Alambique. L a llave 
en la bodega. También alquilo Há acceso-
rias de la casa calle G, entre 2i y 23. La.s 
llaves en losialtos. MCdlcos alquileres. I n -
formes en la calle de San Ignacio 90. 
6040 8-7 
S E A L Q U I L A 
E n siete luises, el piso principal, pr^ra 
corta famlla. nuevo, de Escobar 3. L a llave 
en la bodega esquina á San Lázaro . Su dUb-
ño, Manrique^ número 128. 
6021 8-7 
S E A L Q U I L A 
L a casa Oficios 90. compuesta de altos 
y bajos; entre Luz y Acosta. Informan en 
Oficios 88. «218 4-12 
S É A L Q U I L A la casa Vives 193. próxl -
ma á los Cuatro Caminos, fabricada á la 
moderna, con sala, saleta, comedor y cua-
tro habitaciones. Precio ocho centenes. I n -
forman Monte 113. Teléfono 3657. 
_6263 4-12 
S F A L Q U I L A N en 8 centenes l a casa 
Aguila 77 bajos y en 7 centenes la ds 
Salud 112 altos. Informan en L a Vizcaína 
Piado 112. 6267 4-12 ' 
S E A L Q U I L A 
L a amplia y hermosa casa de Marqués de 
la Torre número 24 acabada de censtrufr con 
cielos rasos y toda clase de comodidades. 
L a llave en frente en el número 19. Infor-
mará su dueño el D r . Antonio Gonzalo P é -
rez en Agular número 58, bajos. 
• » 1 4-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manriquo 
131. de alto y bajo. L a llave é Informes en 
la bodega esquina á Reina y en Baratillo 
número 1, Te lé fono 170. 
5933 20-6Mv. 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Economía número 34 
L a llave en los altos. 5860 13-4Mv. 
S E A L Q U I L A N en Habana 113. hermosa», 
frescas y ventiladas habitaciones altas, coií 
toda asistencia á hombres solos ó matrimo-
nio sin n i ñ o s . 5769 15-2Mv. 
7(), GALIANO TO 
Hrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la calle, baño, luz y gran como-
didad para tomar los Eléctr icos para toda 
la ciudad. Los precios módicos . 
5743 15-2My. 
AMARGURA 43 
S e a l q u i l a n s u s m a u í f i r o s b a -
j o s . M u y p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , 
c o m i s i i o n i s t a s ó e s t a b l o í ' i n i i e n -
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
C 5732 26-1': May. 
P a u l a n. 50 , altos 
S" alquila. Informes Amargura 77 v 79. 
5703 IS- lMy. 
C O R R A L E S D E GANADO: Se alquilan pa-
ra este objeto, ó para Establo de coches en 
Concha número 1, esquina á la Calzada de 
Cristina, donde estuvo el Sr . Casaus, y úl -
timamente el S». Robalna. 
5721 15-lMy. 
S E A L Q U I L A la espléndida casa baja de 
Monte esqi.ina Cárdenas . Puede verse todos 
los días de 10 á 11 y de 3 á 5. E n la misma 
Informarán. 5692 - 15-lMy 
E N 22 C E N T E N E S se alquila el a ñ o de~ía 
casa Calzada de la Reina número 131, es-
quina á Escobiar, tiene sala, recibidor, seis 
cuartos, un extenso comedor, cocina, 2 baños 
y dos inodoros. L a llave é informes en el 
tercer piso izquierda. 5693 16-lMy 
PALACIO CARNEAD 
£1 más ventilado do Cube, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos 4 $6.30 al mea 
amueblados y con su servicio á $«.60. $10.$• 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J T 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C . 1531 IMy . 
PARA QUE LO LEAN TODOS 
A Q U E L L O S Q U E 
P A D E C E N D E F I E B R E 
L a S e ñ o r a Doña E . Arpel, de B o r b ó n 
(Francia) , de 28 años de edad, sufría desde 
hac ía dieciocho meses de fiebre, y casi 
todus .los días ve íase acomenda de 
esca lo fr íos que la t en ían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se l é 
presentaba una fiebre ardiente y s e n t í a 
una sed devoradora. 
Habla llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasia el extreiro de que su 
e.stúmapo no podía ya tolerar más . L a 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la c o n -
secuencia de las fiebres p a l ú d i c a s ; ha-
b íanse le retirado sus per íodos , t en ía la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo habia aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-
« sado, dice ella, durante un año , no son 
« para contados. Por espacio de tres 
« meses he 
o t e n i d o 
« q u e 
« guardar 
« c a m a i 
« hasta tal 
o p u n t o 
t m e en-
« contraba 
« d é o i l ! 
a Durante 
a 25 d í a s 
« tuv.'e e l 
« v i e n t r e 
« h í n c h a -
« do de 
SR* A R P E L « una ma-
« ñera es-
« pantosa 
a y lo poco quft c o m í a «e me asentaba 
« sobre el ^stomugo como una masa de 
« ploma. Imposible el dormir por 1& 
« noche, durante la cual e n t r e v e í a la 
« muene, y me entregaba á una s o m b r í a 
a des«sperac ióD. ¡ E> tan duro eso de 
a morir á lo« 28 añus I » 
En estas rondicioues se hallaba cuando 
por prescr ipc ión del Doctor Regnault la 
disrin^uida s e ñ o r a t o m ó el vino de Qui-
nium Labarraque i la dos s de U cepitas 
por día . \ 
i C'iál no fué su sorpresa y su a legr ía 
al verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, c o n t i n ú a relatando, si 
a habia llegaoo á lomar ocho dias el vino 
« de Quín lum Labar. aqu ^ cuando y a 
« observé una mejor ía sensible ; había 
a ce-ado la fiebre é igualmente habían 
« de>aparecid<fl>la h inchazón y los dolo-
e res , p r e s e n t á n d o s e m e de nuevo el 
a s u e ñ o , el apetito y la posibilidad de 
« diírerir. Quince d ías más tarde me 
« hallaba completamente curada y desde 
a esta é p o c a , que s" remonta á dos 
« años , j a m á s be vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectarncme. » 
El uso d'd QniniuiD Laharraque á la 
dosis de una ó do* c o p i í a s d snués de 
cada comida, basta, ^n nfecto, p;ira 
c u r a r e n poco l í e m p o l a fH>rH más rebelde 
ó inv^ierada, y la curac ión por este me-
dio obtenida es m á s radical y más segura 
que usando la quimna sola, á cau>a de 
que el Qníniuni Labarraque cónlleitó los 
dt-más principios activos de la quina, los 
cuales completan la a c e i ó n de la quinina. 
Este medicamento tiene por oase un 
extracto comp eto de quina que con-
tiene todos los principios út i les de la 
preciosa corteza disuelios en los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio d^ los 
miasmas que fueron la causa de í«u en-
fermedad, entonces es cuando la accio" 
del vino de Quín lum Labarraque p« 
Incomparablemente superior á la de todo 
otro nvdjcarnento. ' 
DIARIO D E L A MARIÑA—Edicióa de la mañana.—Mayo 16. de 1909. 
L A N O T A D E L D I A 
Sfl sé donde e s tá la nota 
' no la puedo encontrar. 
aouÍ no ha pasado nada 
je'-de la nerviosidad 
e el crimen de Puentes Grandes 
produjo en la Capital. 
coincidiendo con la suelta 
de amnistiados, y ya es tá 
todo el mundo deseando 
algo muy sensacional 
aue nos saque algunas horas 
de este marasmo. 
¿Se v á 
Loinaz del Castillo? Bueno; 
pero eso ¿qué? L a verdad. 
eí. sensible que se vaya, 
pero Dios le lleve en paz. 
• Que tenemos loter ía? 
L a tendremos y.Á jugar 
estoy dispuesto sin primas 
ni parientas. 
¿Que Lámar 
está empleado? Aquí en Cuba 
sólo nos faltaba ya 
que Lámar tuviera empleo 
con nómina . 
¿Que -se dan 
en la Cámara embestidas 
al régimen colonial? 
Adelante, pero es cosa 
de gracia y de novedad 
que embistan los que medraron 
con el r é g i m e n . 
¿Que es tán 
los negocios h e m i p l é g i c o s ? 
Ellos se enderezaran 
si quieren y si no qu ieren . . . 
É, mi lo mismo me dá.. 
yo sé donde es tá la nota 
que no la puedo encontrar. 
¡Pobres poetas!— 
E l fabulista L a Fontaine nos cuenta 
que una zorra, atraída por el olor del 
queso, que un cuervo tenía en el pico, 
tales endecha le contó, que logró co-
mérselo. Aquí sucede lo contrario. 
Los cuervos se quedan con los quesos, 
y dejan á los cantores á la luna de Va-
lencia. 
¿Qué hay de los Juegos Florales, 
aplazados para el actual mes de Ma-
yo? Para el 20jse anuncia ün gran 
mitin con el objeto de festejar el es-
tablecimiento de la República. Se 
efectuarán los Juegos Florales el día 
32? Tenedlo por seguro queridos poe-
tas. 
Fénix.— 
L a s cartas que Inspirado te escribiera 
cuando en tu amor cifraba mi ventura, 
han vuelto á mi poder: nuestra ruptura 
tiene trazas de ser muy verdadera. 
¡Pobres cartas! E n todas, por. doquiera, 
se reflejaba la pasión más pura. 
.•Cuántas frases de amor y de ventura 
que hoy solo son un sueño , una quimera! 
Del castigo que sufren, ignorantes 
van á morir. No Importa que hechas trizas 
mi torpe mano las_«ondene al fuego; 
porque al soplo no m á s del nifio ciego, 
renacerán más tiernas, más amantes, 
cual F é n i x Inmortal, de sus cenizas. 
Juan B . Ubago. 
i Pensamientos.— 
Por regla general, los hombres que 




D E L A J I D A 
René López. 
Ahora, cuando ya todos los perió-
dicos han hablado de la- muerte de 
Jtené, voy á trazar algunas líneas in-
(tentando deciros quién fué aquel jo-
ven taciturna y melancólico que es-
cribió poesías sentimentales como re-
cónditos gemidos del alma. 
René era un rebelde, un altivo 
consciente de su valer, de su vasta 
cultura', de la lozana 'inspiración de 
su estro poético. 
En "Azul y Rojo," lábaro de la 
juventud fííteLectual cpip luego ha 
brillado por su talento, conocí á René 
una tarde, en la diaria reunión de 
muchachos que luchaban recio por la 
incierta conquista de sus caros idea-
les. 
René. «iempre triste, desalentado, 
prr.scíruido por los que más derecho 
Irriían á ampararlo, venía al perió-
dico como á un -seguro refugio n i 
donde dar rienda suelta á las aficio-
nes de su espíritu. 
Aquella mirada inteligente y pen-
sadora de sus claros ojos, la expre-
sión de su voz ronca, el rictus de sus 
labios exangües, nos decían de sus su-
frimientos, de las eternas villanías de 
la existencia. 
¡Y con qué amor y orgullo nos leía 
sus impecables, sus primorosas con-
cepciones! E r a un poeta, un soberbio 
poeta aquel muchacho ojeroso de al-
ma buena, de eándido espíritu de ni-
ño. Intimamos y fuimos inseparables. 
E l me contaba siempre sus temores, 
sus desesperanzas, los golpes adver-
sos de la rastrera envidia. Yo le ani-
maba á ser fuerte, á resistir á los ru-
dos golpes de la canalla maldiciente. 
E l se encogía de hombros y sonreía 
sarcástiftO, lenninando por leerme sus 
versos primorosos. 
En fraternal plática se nos pasa-
ban las ñ&rias hasta la madrugada. 
Enfonees entrábamos en un café noc-
lámbulo. y pensativos y cnllados 
¿imirábamos una modesta taza de ca-
fé con leche. 
¡Edad risueña de las esperanzas, 
de 'los sueños y aspiraciones no rea-
lizadas ! 
Ya el pobre René duerme. Y a no 
hr'brá para él más crueldades ni in-
justicias. Es cierto que la muerte es 
más piadosa que los hombres... 
tomas SERVANDO rJÜTTERREZ. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 16 de Mayo, á la 
una de la tarde, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. * 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sos-
ppndi^se . 
G A C E T I L L A 
Los Charros Mejicanos.— 
Se inaugura una fiesta en los terre-
nos de Almendares que tiene algo de 
las típicas corridas de toros en Espa-
ña. Para darlas sabor castizo con los 
trajes de luces, han venido toreros es-
pañoles. E n la fiesta se lancearán y 
derribarán toros, vestirán las lindas 
cubanas la airosa mantilla de encajes 
y madroños que en la cabeza de las 
ehulapas es admiración del mundo en-
tero. Y algo más atrayente habrá en 
^ fiesta de los Charros Mejicanos: se 
rogalarán, según nuestras noticias, al-
e m a s máquinas de coser, magníficas, 
^ la marca selecta, que por un peso 
^manal .7 sin fiador obsequian los se-
npres Alvarez, Cernuda y Ca. en Obis-
po ciento veintitrés, y por contera una 
la.ma . l a i P e r ^ riquísima,- regalada en 
mismas condiciones, por los mis-
mo; señores. 
ckp r ciue ver la ^f'sta torera con i 
, aliciente! L a gracia de Dios, y i 
Cclle usted canela.. . . I 
E l que compra cosas supérfluas, no 
tardará en verse obligado á vender 
•las necesarias. • 
Franklin. 
E l orgullo nunca quiere deber, y el 
amor propio nunca quiere pagar. 
La Rochefoucauld. 
Tan vergonzoso es saber ciertas co-
sas, como ignorar otras. 
Cristina de Suecia. 
Concierto.— 
En el Malecón se ejecutarán* esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar E l Gaitero, Jarque. 
Overtura Cavallerfa Ijl^cra, Suppe. 
Intermezzo Violeta. (Primera audic ión) , 
A . Olman. 
Se lecc ión de la ópera Manon L.e«caut, 
Puccinl . 
Mazurka I,a Glpsr , I* . Ganne. 
Alborada de Primavera, P . T^acomt)e. 
Danzón Lo* Peweadoren de Perlas, F . Ro-
jas . 
Two Step Ralnboyr, (Primera audic ión) , 
P . Wenrlch. 
de L - U S I N 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Agnglia Ferrau.—Director: 
Vieenso Ferrau. 
Gran matinée á las dos con la co-
media en cinco actos Zaza. 
Por la noche, función extraordina-
ria. 
Se pondrá en escena, primero el dra-
ma en un actó Garó falo Éusfío. { E l 
Clavel Rojo.) 
Segundo: el sensacional drama en 
dos actos La Lupa {La Loba.) 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée en el que tomarán 
parte el Cuarteto Cubano. 
A 'las siete y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
Albisu.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Gran matinée á las dos con el inte-
resante drama La Fasionaria. 
Gran función corrida. A las ocho. 
Se pondrá en escena el melodrama en 
siete actos y dos cuadros, arreglado á 
la escena española por Eduardo Arles, 
titulado Los Dos PiUetcs. 
Martí.— 
ri edades. 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y niedia: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
/tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A CTLT ALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
Gran matinée. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
bella Morita y el duetto Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
A las once y media: Vistas y despeé 
dida de la primera builarina y couple-
tista L a Bella Morita. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vn Amnistmdo 
en Caín paña. i \ ' - f 
A 'las nueve y media: Chelito -en el 
Seborucal. 
S e c c i í s M i P e r s o i l 
G a s i n o E s p a ñ o l 
DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión para ce-
lebrar un gran baile de etiqueta con 
motivo del cumpleaños de S. M. el 
Rey de España don Alfonso X I I I , se 
anuncia por este medio á todos los se-
ñores asociados que dicho baile ten-
drá efecto en los salones de esta so-
ciedad en la noche del 17 del actual, 
bajo las prescripciones siguientes: 
Ia.—Las puertas de entrada al bai-
le se abrirán á las 9 de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3a.—El baile empezará á las diez. 
4a.—Recordamos á los señores aso-
ciados el artículo 43 del Reglamento 
que dice: " L a Comisión de Fiestas 
podrá hacer retirar de los salones á la 
persona ó personas que estimare con-
veniente, sin dar explicaciones 
Habana, 11 de Mayo de 1909. 
E l Secretario, 
Silverio Blanco. 
DIA 17 
Santos Pascual Bailón, francisca-
no; Bruno y Silvano, confesores; Pa-
blo }' Eradio, mártires; santas Basili-
sa y Restituta, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
ctomás iglesias, las de costumbre. 
Corte -de María.—Día 16.—Corres-
ponde visitar á -Nuestra Señora del 
( V i r m e u . en San Felipe y Santa Te-
resa. 
E l día 17. á Nuestra Señora -de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E) día 19 de este mes se hará la fiesta 
acostumbrada al glorioso San José : A. las 
5 misa cantada, concluida la cual será, el 
ejercicio. Por la noche predicará, el Reve-
rendo P . Florencio, del Niño J e s ú s . 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
6449 2t-15-3m-16 
Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana 
Celebra esta Asociación, en la noche del 
Domingo 16 del actual, vigil ia general en 
honor 6 San Pascual Bailón, patrono univer-
sal de la obra. 
A las 0 y media de la noche .iunta de tur-
no, ft las 10 expos ic ión de S. D . M. sermón 
y cánt ico solemne del Te Deum. 
E l sermón á cargo del R . P . Abascal. 
párroco de la Iglesia del Angel, en la cual 
ise celebra la Vig i l ia . 
1 Turno de guardia el Primero, cuyo titu-
lar es San Cristóbal . 
Los activos del Segundo es tán obligados 
á asistir al Te Deum y s e r m ó n . 
Igualmente los honorarios deben concu-
rr ir A estos actos. 
También se Invita al común de los fieles, 
por ser á puertas abiertas, hasta terminar 
el canto del Himno Ambroslano. 
E l Sorrefnrlo Contador. 
6335 3-14 
DIA 16 D E MAYO 
Este me.s está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular..—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
La semana próxima estará el Circn-
'lar en las Reparadoras. 
Santos Jnsu Nepomuceno y Pere-
grino, mártires; ÚbaMo, Honorato, 
Simón Stock, carmelita, y Posidio, 
confesores; sainta Máxima, virgen. 
San Juan Nepoinuceno, en Bohe-
mia, canónigo de la santa iglesia me-
Iropolitaína, el cual habiéndole pedi-
do que revelase el sigilo de la confe-
sión, y no asi-ntiendo á ello, sufrió con 
invicta constancia crueles tormentos; 
y últimamente fué precipitado desde 
<ú puente al río Mol:] a va. logrando de 
este modo la coraba del martirio. 
Son innumerables los prodigios que 
ha obrado ©ios por la intercesión de 
San Juan Xepomuceno con todos 
aquellos que han implorado su patro-
cinio en las mayores -necesidades; pe-
ro en. lo que más se han manifestado 
las miserieordias de Dios y el grande 
valimiento que para con él timen las 
súplicas de este sn siervo, es en el fa-
vor que ham experimentado- los que 
padecía-n 'alguna injusta infamia. 
Muv Ilustre Areliicofradia del Santi-
simo Sacramento erigrida eu la P a -
rroquia de Nuestra Señora de Gua-
dal upo de esta ciudad. 
Se recuerda á los Sres. cofrades que el 
próximo domingo 16 del actual como tercero 
de ir.es celebra esta Archicofradla, la festi-
vidad reglamentaria cantándose á las 8 y 
media de la mañana\ solemne misa de Mi-
nistros ocupando la cátedra del Espír i tu 
Santo el ilustrado y elocuente orador sa-
grado TI. P . Grcaiano Martínez, de la Orden 
de San Agust ín , teniendo lugar á su termi-
nación la procesión y reserva del Sant í s i -
mo Sacramento. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los cofrades y demás 
íleie?:. 




AmbroMlo 1,. Perelrn Justo L . FalcOn 
C . 166S n-13-3d-14 
Parroquia de Guadalupe 
E l jueves, 20. se dirá la misa á Nuestra Se-
fiora del Sagrado Corazón, á las ocho y me-
dia, por el Rector de los Escolapios, .losé 




I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Domingo próximo ce lebrará su fiesta 
anual la Cofradía de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de JesúB. A las 7 y media 
Misa de Comunión general, á las S y media, 
la Solemne, con sermón á cargo del Rdo. P . 
Franciscano, .T. de San J o s é . Por la noche 
los cultos de costumbre. 
6374 3-14 
M I H I J A 
á los tenedores de Bonos de la serie 
B. de la, que fué supuesta Compa-
ñía Cuba y España." 
Se invita por este medio á dichos 
tenedores para la junta que se cele-
brará, en los altos de Marte y Belona, 
el domingo 16 del corriente, á las 
12 p. m., para que conozcan las inves-
tigaciones practicadas por la Direc-
tiva fiscalizadora que dichos tenedo-
res de la serie B. nombraron, hace 15 
dias al efecto. 
Vto. Bno. E l Presidente. V. Villa-
nueva.—El Vicesecretario, Arturo 
Gutiérrez. 
6441 1 t-15 lm-16. 
HA F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las 
cuatro de esta tarde, suplico^ 
á las personas de mi amistad 
se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria 
Luz número 96, al Cementerio 
de Colon, favor que agradece-
rán enternamente. . 
Habana, Mayo 16 de 1909. 
..Camilo Romero y Lecuona. 
16179 1-6 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar el tra-
dicional baile de "Las Flores" se anuncia 
por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados, que dicho baile 
tendrá efecto el próximo domingo día 16 
del corriente mes en los salones de nuestro 
edificio social. 
L a s prescripciones que r e g i r á n en este 
baile serán las siguientes: 
1. —Será requisito Indispensable la pre-
sentación """del recibo del mes de la fecha 
para tener acceso al local. 
2. — L a s puertas se abrirán á Isa 8 de la 
noche y el baile dará principio á las 9. 
3. — L a Sección podrá retirar de los salo-
nes é impedir la entrada á toda persona que 
considere inconveniente sin dar explicacio-
nes de ninguna clase, de acuerdo con lo 
estatuido en el Reglamento. 
4. —No "se permit irá la entrada & los me-
nores de nueve a ñ o s . 
5. —Se prohibe formar grupos en los sa-
lones y en todo sitio que pueda Impedir el 
t ráns i to . 
6. —Queda prohibido, as í mismo, bailar en 
los pasillos y piezas diferentes á las que 
sean ejecutadas por la orquesta. 
7. —Los señores soc.ios que tengan que 
abandonar el local antes de la terminacií'in 
del baile, so l ic i tarán de la Comisión de 
puertas, que estampe en loa recibos el sello 
de S A L I D A sin cuyo requisito no se lea per. 
mit irá la entrada nuevamente. 
Nota: No se dan invitaciones. 
Otra: Al igual que en a ñ o s anteriores, los 
galones quedarán adornados al siguiente día 
para- que o) público pueda vieitarlos. 
' Habana 13 de Mayo de 1909. 
E l Secretario, 
Lii!« R . R o d r í g u e z . 
C. 1675 lt-15-2d-14 
J t U . J b - * , 3 3 . 
Debiendo celebrarse el día 17 del corriente raes, á las 9 a. m., 
en el Templo de la Merced, honras fúnebres por el eterno descanso 
de los bomberos fallecidos en el camplimiento de sa deber, los que 
suscriben suplican al pueblo de la Habaua, concurra á bao solemne 
ceremonia. 
J u l i p de C á r d e n a s , 
Alcalde Municipal 
Habana, Mayo 16 de 1909. 
JSl M a r q u é s de E s t e b a n , 
Presidente del Cuerpo 
G e r a r d o R . de A r m a s , 
C o r o n e l , Primer Jefe. 
Academia, rte Inglés 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma Inglés es 
siempre coronada del mejor éxi to , debido fl 
fiu experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda á h a . 
cer las explicaciones nogrs;trlas sin las cua-
les no hay enseñanza . Refugio número 4. 
ÓTSS 1 _ L 26- iMy_ 
""ÍJNA P R O F E S O R A 1NOLESA ( D E L Q N -
dresi da clames á domicilio á precios m ó -
dicos de Idiomas que e n s e ñ a á hablar en 
cuatro meses, dibujo, mCisiia (piano y man. 
,l,,lina")i é Instrucción. Otra que enseña ca-
si lo mi?mo desea casa y comida ó un cuar . 
to en cambio de lecciones. Dejar las señas 
en Escobar 47 *_"16_ 
' " U Ñ X S R I T Á ' - I N G L E S A C¿)N DIPLOiMA 
de segunda enseñanza, dá clases de Inglés, 
instrucción en general en castellano, fran-
cés y plano, á domicilio ó en su casa. Horas 
de recibo desde las cinco de la tarde, hasta 
>as 9 de la noche. Refugio 4. 
6 S 0 9 l ' f * 
~ L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDlfo , 
profesor con t í tulo y larga práct ica en el 
masistecio'. ^ ofrece para clases á domici-
lio"" Excoic-ntes métodos . con resultados 
[ siempre satisfactorios. Es tre l la número 13. 
6026 15-7My. 
c 1691 
S U H I J O ! 
A q u é C o l e g i o 
d e s e a m a n d a r l o ? 
T e n e m o s m á s 
d e 1 0 0 d e l o s m e -
j o r e s e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s y e l 
C a n a d á . 
Consúltesenos! 
American Sctiool A w 
Cuarto 7 
Banco de Nova Scotla 
EnseMo Mazpiaran 
M A N A G E R 
3-16 
S E Ñ O R A I N 8 L E S A 
con las mejores referencias de Europa, y 
que sabe Francés . Aleñián, Itali íuió y otros 
idiomas, quiere viajar con familia Cubana 
6 Españo la . También da clases de. Música, 
dibujo y pintura. Diríjase á. Mr. Bcers, E m -
ployment Bureau, Banco de Nova Scotla, 
Cuarto número 7. 
C . 1674 3-14 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del "Método Nov í s imo" pa. 
ra aprender ing lés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés?? Compre usted el "Método 
Nov í s imo". 6243 l3-12My. 
PROFESORA DE PIANO 
Solfeo y Teoría explicada, ê ofrece para 
dar clases á domicilio. Precios m ó d i c o s . I n -
forman en San Miguel 12. 
6153 8-11 
UNA SEÑORA I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing l é s y de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de Ibs materias quf; compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza . Ari t -
mética Morcantli y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. , 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos cr. Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
E R Í 6 I 3 U E S A 
R E C O N S T I T U Y E 
c 1625 alt 26-14-7 
U 1 6 S ? M A 
B a ñ o s d e M a d r n g a 
HOTEL SAN GARLOS 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, so ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las g a r a n t í a s 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla. También se alquilan habita-
ciones independientes del hotel con asisten-
cia ó sin ella. 6193 15- l lMy. 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capitel. E l 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 m 1 
ABTES Y OFICIOS. 
Me es grato comunicar á mis dientas 
y á las damas en general, que como 
siempre, encontrarán en esta su casa 
un hermoso ¿urtido de los nuevos MO-
D E L O S de S O M B R E R O S para la esta-
ción actual. 
Aunque peque de inmodesta puedo 
asegurar que los S O M B R E R O S que sa-
len de esta cafia. llevan el sello del 
A R T E y el B U E N GUSTO: este es el 
calificativo que mercen de las perso-
nas que me honran con sus encargos. 
E s un error creer q.ue solamente en 
las principales calles puede haber 
S O M B R E R O S de exquisita E L E G A N -
C I A . E n las mismas condiciones y 
con un 40 por ciento más barato, se 
encuentran en esta su casa. 
\ " L a P a r i s i é n " 
G R A X S U C E S í 
Todo lo más distinguido de esta capi- Á 
tal se da cita para ver y ensalzar los f 
preciosos sombreros Modelos que diaria- i 
mente se exhiben en los escaparates de t 
esta gran casa francesa, de Modas. Los • 
tengo elegantís l i f los para paseo, de un i 
centén en adelante. T a a b l é n los hay \ 
para diario, monís imos , de 2 á 5 pesos, m 
Sjc. Galiano 45. entre Concordia y L 
Virtudes. T 
De Vds . atentamente. é 
L A F R A N C E S I T A Á 
Compostolo l l -IB. enlre A costa y J c -
kús María. 
Pi lar Alvarez de Alonso. 
6429 6-15 
N U E V O S E S T I L O S 
S E C O M P K A 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado^ 6456 26-16My. 
S E C O B R A N T COMPRAN A B O N A R E S , 
resguardos, suminrstros. Cruces y retiros, 
en corto tiempo, que procedan del Ejérc i to 
Españo l . Informes San Miguel 79, Habana.; 
M. Santelro. 6414 4-15 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 $ 9 9 . — E m -
p r e d a d o 3 - í , c u a r t o 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3 . 
c 1648 28-My. 12 
S E COMPRA UNA CASA N U E V A . D E F A -
bricaclón monedrna, de alto y hijos, situa-
da entre Monserrate, Be lascca ín , Reina y 
San Lázaro, precio de 9 á 10 mi! pesos oro 
español , trato directo con el dueño y se me 
puede ver de 1 á 2 de la tarde, en Tejadillo 
número 11. 6145 8-11 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7My. 
E l Ldo . José F . Fuente dejó olvidada en 
un coche de plaza, en la noche de ayer, una 
cartera de piel conteniendo varios-documen-
tos de interés para su dueño . A la persona 
en cuyo poder se. encontrasen los mismos, sea 
le ruega su entrega en Cárdenas 35. altos, 
esquina á Apodaca, donde s e r á gratificada. 
6357 4.14 
P E R R O 
Se suplica al que lo haya recogido se s ir -
va entregarlo en la calle I . número 33 ("Ve-
dado), donde será gratificado. Sus señas 
Raza San Bernardo, color blanco con man-
chas carmelitas. 
6298 6-13 
DOS C A B A L L E R O S E U R O P E O S 
Desean dos habitaciones juntos, bion 
amuebladas, en casa moderna de familia 
cubana y en barrio tranquilo de residen-
cias particulares. Dirigirse á "Ingleses", á 
e.'-ia redacción, dándose precios moderados. 
. . . - 4-16 
UNA S E Ñ O R A 
Solicita un niño para criarlo. Rayo 75. 
altos. 6442 "s-ifi 
UNA .TPVEN Española D E S E A C O L O -
carse de oficiala en taller de modista ó len-
cer ía . Sabe coser bien por figurín. Calle 13 
«úmero 47, (entre 6 y 8) Vedado. 
gijjS 4-18; 
U N V E N D E D O R P R A C T I C O V E X P B R l r 
mentado se so l lé i ta para un articulo cono-
cido y acreditado. Acudan solamente los • 
que llenen los requisitos de este anuncio. 
H . B . Co. , O'Reilly 104. 
C . 1689 7-16 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E 
manos solicita colocación, una joven po-
nlnauiar que tiene quien responda por ella 
y cumple bien sus deberes. Escobar n ú m e -
ro 152. 6453 4-16 * 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera: tiene muy buena le-
che y abundante, de muy buen carácter y 
tiene su niña que .se puede ver; no va al 
campo .Informan Esperanza número 117, 
cuarto número 4. 6455 4-16 
DOS J O V E N E S españo las D E S E A N . UNA, 
acompañar á familia que vaya á España, 
en calidad de sirvienta ó ama de cría y otra 
colocarse en esta capital de manejadora. 
Tienen buenos informes. Revillagigedo n ú -
mero 1 (bajos). 
6460 4-16 
U N C R I A D O . P A R A E L F R E G A D O D E 
botellas y limpieza de una botica, se soli-
cita en Tejadillo número 38. 
6464 4-16 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A A Y U -
dar á lavar, planchar y limpiar habitacio-
nes: Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Cerro 547. 6IG7 4-16 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de tres meses y 
medio y tiene su niña que se puede ver. 
Florida número 63. 
6471 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á media ó á. leche entera, do 
quince días, teniendo quien la garantice. 
Virtudes número 48. 6473 'Á 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea irráctica en el oficio, pai'a la l im-
pieza de habitaciones y que entienda do • 
costura, en la Avenida de Estrada Palma 
esquina á Marqués de la Habana. J e s ú s 
del Monte. Se paga el pasaje. 
6474 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSU^ 
lar prefiriendo sea de mediana edad, en Zu-
lueta número 36F, bajos. 
6440 4-16 
De Sombreros y gorraa para niños, se 
acaban de recibir en la casa do Modas L A 
P A R I S I E N . Se reforman S O M B R E R O S pa-
ra Señoras , dejándolos como nuevos, tra-
yendo los avíos , si así lo desean. Hav sur-
tido espléndido de toda clase de av íos para 
confeccionar sombreros, y t é n g a s e en cuen-
ta la diferencia que existe entre los hechos 
por aficionadas, y los que salen de esta 
casa. Compostela 114B. Pilar Alvarez de 
Alonso. 6427 4-15 
A V I S O A LAS S E V O R A S 
Josefina, Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se travlndó á Oaliario 88, osquin;, ^ 
San Rafael. Salón de Señ )ras y n iños T e - ; 
léfono 1133. •• V 
6258 15-12My 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C l T s U S 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tifie el cabello y so confeccionan toda I 
clase de peinados, bucles y postizos. P r e - ¡ 
dos convencionales por abono. Aguila 125 v ' 
San José 6 y medio. 
5286 i 26-23Ab. ' 
Se solicita uno para un Colegio; ha da 
| tener prá/ctica en la enseñanza y hacer 
guardias. Suárez 28 informan. 
64 47 2t-15-2d-16 
E N CONSULADO 111, S E N E C E S I T A N 
aprendices de SASTRÍ] y C H A L E Q U E R A S . 
6411 ; 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad que sabe repasar y coser 
á máquina y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Sol 112,.cuarto nú-
mero 31. 6397 4-1B 
" ' D E S E A P O L O G A R S E - P A R A C R I A D A TDB 
manos, una muchacha de España, Vizcaya: 
sabe cumplir con su obl igac ión y coser y 
repasar alguna coia y cuenta con quien 
la garantice. Aguila 104, Fonda. 
6394 4-15 
UNA C O C I N E R A española D E S E A C O L O -
carse en casa particular, comercio ú hotel. 
Conoce la cocina éspañola y criolla. Tleno 
buenos Informen. Habana número 176. bajos 
6390 4-15 
("OCIÑERA, S E COLOCA UNA E S P A -
ñola . Informan en la calle 23 esquina á F , 
número 46 (bodega) Vedado. 
6387 ' 4-15 
P A R A - R A Y O S 
F, . Morena, IVcaco Electricista, c.jp-tr ip. 
tor é instalador para-rayos sisterc? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
r "materiales.—Reparacioneg de los mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara. 1 
to para mayor garantía. Ins ta lac ión de tlm-
bre» e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
loúrt ieos . l íneas te le fónicas por tod». la Is l^ . 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos U»i I r a -
bajos. — Ca'lai¿A de Espada núm. 12 
.C. 1615 , lMyfc . 
UNA S R A . E S T R A N J E R A D E P E R F E C -
ta moralTdad y con muy buenas referencias 
desea encontrar plaza ae institutriz ó para 
acompañar unas soñori ta? . Entiende de ma-
nejo de casa y acompaña también una fami-
lia para viajar; habla f r a n c é s . Cheret, Cuar-
teles 4 . 6385 _ _ ± 1 Í L -
D B ^ E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: saBe cumplir con su obliga-
ción: tiene buenas referencias. Informaran 
Sitios número 4, altos. 
6384 41.'' -
~ S E ~ S O L T C I T A UNA C R I A D A P A K A LOS 
quebacers de un matrimonio, sueldo 8 
lüisea y ropa limpia. Aguacate 4o. aito>. -
8421 a"10 
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Venid y vamos todos 
con flores á porfía, 
con florea á María, 
que madre nuestra es. 
¡Salve, Mayo esplendoroso, mes de la Virgen María! 
¡Salve, mes de amor y flores, de inoeeneia y alegría! 
¡Salve, mes azul y blanco, de pureza y de candor! 
¡Con qué ansias he deseado que llegaras, mes hermoso, 
para cantar tus bellezas y dedicarte afanoso 
mi homenaje en estos versos, donde hay plétora de amor! 
Vienes envuelto entre flores, que ha-cen grata tu existencia. 
Eres época de vírgenes y época en que la inocencia 
e W a tiernas plegarias á la R^ina Celestial. 
Permite, pues. Mayn hermoso,- que «ecojan éaty* flores 
que nos traes las ipás oiancas, las de más gratos olores, 
y á la Virge las o ír^can con su gracia angelical. 
| Espectáculo sublime, quo de amor nos enajena, 
os ver á esos tiernos seres ofrecer, con su alma llena 
de candidez, á la Virgen flores mil sobre su altar; 
mientras cantan dulcemente con sus voces argentinas 
y dirijen á María las sonrisas más divinas n 
que podemos los mortales en unos labios hal lar! . . . 
¡Salve. Mayo esplendoroso, mes de la Virgen María! 
¡Salve, mes de amor y flores, de inocencia y alegría! 
¡Salve, mes azul y blanco, de pureza y de candor! 
¡ Con qué ansias he deseado que llegaras, mes hermoso, 
para cantar tus bellezas y .ledicarte afanoso 
mi homenaje en estos versos, donde hay plétora de amor! 
Antonio Mesquida Torres. 
UNA J O V E N PENINSITT.AR D E S E A CO-
iocarse para cos^r y cortar en casa particu-
lar 6 taller de modisturas, pudlendo hacer 
además en casa particular, 1*J!mP,ez* ^ 
una 6 do? habitaciones. San Migruel n ú m e -
ro 58. cuarto número 5. 
6402 l l i L — 
~TJÑ J O V E N D E C O L O K D E S E A C O L O -
carse con una familia que vaya para el 
©xtraniero, bien de cocinero 6 de criado ae 
manos: referencias y recomendaciones en 
la Farmacia. Prado 115. 
«398 S'16 
" D E S E A COL.OCATiSE UN B U E N C O C I N E -
ro v repostero que cocina á la francesa, 
criolla v española, bien para particular O 
establecimiento. Informarán en Obitapía 
número 45. 
6400 V i l — 
"desean codocarse dos peninsu-
lares una de mediana edad, y la otra jovrn 
de criadas de manos 6 manejadoras. L a 
primera es recién llegada: saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las garan-
ticen. Informarán Inquisidor 29. 
6418 ^ *-15 , 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas: sjiben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien garantice 
su conducta. Informan ^ralle de la Haba-
na número 186^ «419 15 
DRSF^'roiX>CAR3E UNA C R I A N D E R A 
con buena y aoundante leche, de 2 meses. 
No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene buenas referencias. Tntormarán Sus-
piro número 1 ^ 6420 i-íf 
"rJOSE^ MORELlTde V E R G E L , D E S E A C o -
municarse con los hermanos Francisco y 
Vicente Vnllalta. de Denia, Alicante. E s p a -
ña, así como con la viuda del Sr . Luis Mo-
rell v de sti hermano pol í t ico Salvador Mo-
re l l . Se suplica la inserción ?n los otros 
per iódicos . Dirigirse á Plazoleta de Lux. 
Hotel L a Victoria . 6426» 8-15 
dése a Colocarse" una criada de 
manos peninsular: tiene quien la garanti-
ce. Para corta familia ó para señoras so-
Tas, informan en Industria núemor 134 
6430 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano: tiene buenas re . 
ferenclas. Informarán Aguila 114, habita-
ción número 32. 6366 4-14 
—SÉ'SOLICITA UN C R I A D O D E MANOS, 
decente y aseado, que sepa el servicio de 
mesa con perfección y que sepa cumplir con 
su ob l igac ión: ha de traer referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 15 entre B y C 
Vedado.. 6365 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para el servicio de una casa, con buenas 
referencias, buen sueldo y ropa l impia. E s 
corta familia. Perseverancia 52, altos. 
6364 4-14 
UN S R . P E N I N S U L A R D E 50 años D E 
edad, fuerte, desea colocarse de portero, es 
trabajador y tiene recomendaciones. Infor-
mes Campanario 147.' 
6361 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E E N CARA D E Mo-
ralidad, dos jóvenes peninsulares de criadas 
de manos ó manejadoras, una e s t á aclima-
tada eri el país, la otra es recién llegada. In 
forman en Vapor 34, cuarto número 4. 
6337 4-14 
G O G i t i l E R A 
Para una corta famflla en la Chorrera, 
calle 16 número 6, se solicita una cocine-
ra muy limpia en su trabaja y persona y que 
ayude en algunos quehaceres de la casa. 
Se le dá, además de la part ic ipación de or-
dinario, habitación amplia é h ig ién ica y dos 
centenes al raes. 
A . / 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse de criada de manos ó "manejadora. 
Informan en Inquisidor número 19, Sastre-
ría . 6484 4-15 
D E S E A C O I ^ A C I O N UN J O V E N E S T A -
fioi muy práct ico en la admin i s trac ión de 
ffthncas. E s tenedor de libros y se hace 
cargo de la contabilidad de cualquier clase 
de Sociedades. M. Alonso, Manrique 182. 
6435 _4-15 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada fíe manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Casa particular ó 
de i-omercio. Factoría número 4. 
1104 4-15 
SOLÍCITA COLOCACION UNA CRIADA 
de color pqra limpieza de' habitaciones: pa-
ra rnü s e ñ o r a . Tiene quien la recomiende. 
Lh desea fyera de ta Habana, Gloria 147. 
6409 4-15 
~ E N L A CALLE N U E V E ( L I N E A ) ÑUMFÑ 
ro 93A se solicita una criada de manos, pc-
nir.sular, que sea formal y tenga huerta.-- re-
ferencias. Sueldo 3 centenes y ropa l impia. 
6388 4-14 
"7 seIíécesita una Pbttówía' QVK 
ser. peninsular, joven y formal, para los 
quehaceres de la casa de matrimonio solo, 
en Monte 2, zapatería L a Cosmopolita, en la 
misma se necesita una buena guarnece-
dora. 6343 4-14 
~~ UÑ" .A F E XINS V1 -AR A C L I M A T A D A E N 
el país , desen colocarse de criada de mano»i 
sabe coser á mano y á máquina, bordar ai 
pasado y entiende algo de cocina; no frie-
ga suelos; tiene muy buenas referencias y 
no hay inconveniente en salir de la Habana, 
Informan Mercaderes 45. altos. 
_6r.3Jt _ 4-14 
I X RUEÑ C R I A D O D E S E A C'OLOCAJiSÉ 
en casa particular ú hotel, para el comedor. 
Tiene informes. L a Vizcaína. Prado 112. 
6330 4-14 
E N f U e ^ T E S I I 
Altos del café (esquina de Tejas) se so l í c i -
ta una peninsular de mediana edad, para co-
cinar y ayudar en los quehaceres de una 
casa de corta familia. Ha de traer referen-» 
cías, ser trabajadora y car iñosa con los ni -
ños, sueldo tres lulses y ropa l impia. 
. 6376 4-14 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PAILA 
los quehaceres de una casa. Sueldo seis 
pesos plata y ropa l impia. Calle B n ú m e - . 
ro 5. Vedado, entre Quinta y Tercera . 
- 8377 4-14 
UNA f R A . española D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular. Tiene muy buenos Informes. Reina 
nrtmero 99 bajos. 
_Í3_!l 4-14 
S^A- R A I S , DE M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
en casa de moralidad: sabe coser á mano 
7 á máqii lna: tiene buenas referencias I n -
formarán Carmen número 6. 
«ÍÍS^ 4.14 
"~̂ N COGINERO*t>E L A R X z X B E ~ C O L O R 
desea colorarse en su oflrlo á la espartóla 
y criolla, dando referencias de su condurta 
Monte n ú m e r o 25. 6372 4.14 
S E S O L I C I T A E N C O N S U L A D o l ^ T l j A J O S 
una criada de manos de mediana edad, «ruel-
do tres lulses y ropa limpia. No se admi-
te sin que tenga personas que la garanticen 
6 recomienden efleazmente. 
«860 4.14 
X X A J O V E N C A N A R I A 
desea colocarse de criada de mano; no va & 
mandados. Informan en Suárez ntímero t: 
C3ó8 , 4-14 
P E N I N S U L A R D E MEDÍ ANA E D A D D E -
«ea colocarse de criada fle manos. Tiene 
quien la garantice. Informes Campanario 
232 nflmero 4. 
«354 4-14 
A T E N C I O N : UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de portero ó cochero parti-
cular ó caballericero: no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana y cuenta con 
buenas referencias. In fromarán Morro n ú -
mero 22, solar. 6323 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en casa de moralidad una joven del 
pa í s . Sol número 114. 
6322 _ 4-13 
S E O F R E C E N D ^ - J O V E N E S - P E N T N S U -
lares, finas, una para modista, costurera ó 
hacer cuartos y la otra para cuartos sola-
mente. Dan razón, Vedado calle I número 9 
6318 • • 4-13 
UNA S R A . F R A N C E S A D E S E A COI 7 j -
carse de cocinera; sabe también cocinar á la 
cubana. Informarán Recalt y Laurrieta , 
Ambos Mundos, Grocery, Obispo 4 y medio. 
6276 4-1S 
Í'ARA C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene recomen-
daciones de la casa en que ha servido. 
Aguila número 116. 
6274 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
-oser en casa particular 6 de modas. Infor-
marán en Inquisidor 16, cuarto 17, principal 
6283 4-13 
C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R -
sc «n su oflcio en casa particular, comer-
cio ú hotel. Conoce todas las'cocinas. Tie-
ne buenos informes. Campanario número 
130 (Carnicer ía ) . 
6282 4-13 
" " S E S O L I C I T A P A R A C O L U M B I A . UNA 
buena manejadora, tres centenes y ropa lim-
pia. Un cocinero ó cocinera que sepa su ofi-
cio y duerma en la casa. Tienen que traer 
muy buenos Informes de familias conocidas 
donde hayan servido. Lampari l la 78. 
6285 4-13 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O -
earse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes. Monte número 109, 
Sastrer ía . 6287 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para corta familia; tiene que saber cumplir 
con su obligación, ser muy limpia y tener 
•personas que la garanticen. Villegas 60 al -
tos. 6293 4-1S 
C O C I N E R O E N G E N E R A L Y R E P O S T E -
ro. de color, desea'-colocarse en casa parti-
cular ó establec.i.'iiicntfc: tiene quien lo ga-
rantice. Informan San Miguel 74, sequlna 
á San Nico lás , Bodega. 
6294 i 4-13 
F I J E S E : UNA P E R S O N A D E M E D I A N A 
edad, práct ica en el servicio domést ico , de-
sea colocarse de portero ó criado de manos 
por lo que le puedan dar; tiene buenas refe. 
vencías . Informan en Concordia número 11, 
bodega. 6295 4-1S 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una Joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Aguacate 
número 74, darán razón . 
6297 4.13 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L O -
carse en. casa» parTTrtnar ó establecimiento; 
cocina á la española y criolla . Informarán 
Progreso 32. cuarto número 5. 
6302 4.13 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para el servicio de cuartos-
no hace mandados ni friega suelos San 
Pablo 2. 6303 y 4.13 
U X A COCINERA" BLANCA D E L ~ P A I S D E r 
sea colocarse sólo pra la cocina, en Monte 
número 145, informarán. Sastrería 
6304 ' 4_13 
desea Colocarse uña bueñâ cociT 
ñera peninsular, con las mejores referen-
cias. Salud 14. 6306 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cleri llegada de España, para manejar un 
niño ó criada de manos; es muy buena y ca-
riñosa; con buenas recomendaciones; para 
más informes Salud 67. 
6352 4-14 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANEJA*-
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Gerva-
sio nflmero 109A. 
«36J » 4-14 
UNA S R A . española D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera * leche entera, de cinco meses 
Tiene su niño, que se puede ver. Buenos 
Inf.^rmeÉ. Air"v¡s n ú m e r o 114. barber ía 
«-34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N \ CRT VÑ" 
dera de poco tiempo: tiene buenas recomen! 
daciones de las casas donde ha servido ln 
formarán en Amistad número 96 altos. ^̂rt̂  4-13 
"desea cóixdcarse^^^bueñ'críXdo 
de manos en casa particular ó en el comer-
cio: tiene Quenas recomendaciones. Infor-
marán Egido 39. c a f é . ^"ior 
4-13 
r x . v C R I A N D E R A D E COLOR 9 A Ñ A ~ T 
robusta de tres meses de parida, con buena 
t*? * ^che..desea colqcarse á media 
leche Informes Paula n ú m e i » 36, bajos 
_ _ i ! . 4-12 ' 
P A R A C O C I N E R A D E CASA P A R T I C U -
lar ó establecimiento se coloca una penin-
sular de mediana edad que tiene quien In-íaX Í L l ^ ' S ^ * ™ ™ en la bodega 
D E S E A C O L O C A R S E UX P F Ñ l Ñ S U L V R 
de mediana edad como encargado de casa 
de Inquilinato. Tiene nuien lo garantice 
lo formarán en Sitio*! 9. cuarto 19, altos " 
6227 " g.jo" 
S E O F R E C E P A R A C O R R E S P O N S A L DÜ 
Inglés y Español, un fxfv* 
ferencias. Dirigirse á A . O. Adminis trac ión 
de »ste periódico. 6143 g-l l 
F A R M A C I A 
Desea colocarse un joven con 7 años de 
práctica, «n cualquier población cerca d0 la 
Habana. Pueden dirigirse á Jul ián Grafia, 
Farmacia la Reina. 
, 6121 8 - U 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O B 
ricos. pobJ-»» y de peoueflo capital 
ó que tenr&i medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1«14 de correos, l iabana. Hay 
' señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ptra los ín t imos familiares y amt-goŝ  «310 , g.13 
m 
A V I S O 
S O L I C I T U D DE E M P L E A D O S 
"Compaffia de Fomento Agrario" 
OFICINA C E N T R A L 
Banco Nacional de Cuba . 2" Piso 
Con motivo de la organizac ión que se 
e s t á realizando del Servicio de Inspección y 
Agencia de esta Compañía, se admit irán 
funcionarlos con destino á esta C a p i t a l ^ 
Interior de la República-'baJo las siguientes 
condiciones: 
Primero. — Se presentará á la Dirección 
de la Compañía de 10 á 12 a. m. en día há-
bil, Instancia solicitando la plaza, acompa-
ñada de una 6 varias cartas de g a r a n t í a per-
sonal, autorlzdas por personas de reconoci-
da honorabilidad y crédi to . 
Segundo.— Admitida la solicitud se otor-
gará un nombramiento provisional por 30 
días, después de cuyo plazo si el interesa-
do reúne las condiciones personales conve-
nientes para el desempeño do! cargo se 
incluirá en plantilla y se le o t o r g a r á nom-
bramiento definitivo señalándole, el sueldo 
que por nómina le corresponda. 
Tercero. — Se entiende que mientras du-
re el nombramiento provisional la Compa-
ñía no concederá sueldo filo, liquidando á di-
chos fucionarlos con arreglo á la tabla 
vigente aprobada por el Comité Ejecutivo 
de la Compañía . 
Habana, Abril 26 de 1909. 
E l Director, 
F . A . yeito. 
C. 1630 «-> 
SE~ÑÉCESITA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Dionisio Bacas Martín, pata un asunto de 
familia, se suplica den razón en San Rafael 
143A. Sastrería . 5940 10-6 
A P E D R O L E C A N D A ALONSO, N A T U R A L 
de Valladolid. se le solicita en San Ignacio 
56 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo in terés . Se ruega la reproducción 
en los diarios del interior de la I s l a . 
5722 15-lMy. 
M A R I O D E L G A D O 
Se ofrece & los propietarios de casas, due-
ños de establecitnlentos. para hacer toda 
clase de trabajo de carpintería , a lbañi lerla . 
pintura y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de 
todos los trabajos de más importancia hasta 
el más insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en iDs tratos. Di-
rigirse por correo (> por te lé fono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12. 
5087 26-18 
T E N E O Q R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas, Hace balancea, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
fían Nicolás . , 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
9 2 5 , 0 0 0 
Se toman con garantía de Primera Hipo-
teca sobre fincas urbanas en la ciudad de 
la Habana. Sin corredores. Tipo módico . 
Tejadillo 44. Notar ía . 6Í6S 4-16 
M A N U E L O I J B O Í í 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa-
garés . Dinero sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea en la capital y en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66. 
6406 l.^-lSMy. 
D I N E R O A L 7. 8 y 9 POR 100 A N U A L . 
Lo doy en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad. Del 9 al 12 por 100 en J . del Mon-
te, Cerro y Vedado. Para el campo. Pro-
vincia de la Habana, del 1 al 1 y cuarto, F i -
garola, Cuba 33 de 2 á 5. 
640S 4-15 
Para invertir en primera hipoteca sobre 
fincas urbanas, en cantidades que no sean 
menores de $26.000.00. No trataremos con 
corredores sino únicamente con los intere-
sados. Ruz y Compañía (S . en C . ) Primer 
piso. Banco Nacional úc Cuba. Teléfono 
número 3127. 6241 .8-12 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y Coni-
pra-veuts de cañan, solares, fincas rúst icas 
valores, etc. Dinero en todas cantidades 
desde el 7 por 100. Eduardo M. Bellido, 
C U B A 37. 
6124 S-9 
D E S D E E L 7 
Dinero en todag cantidades. Negocios de 
hipotecas pignoraciones. C O M P R A - V E N T A 
D E CASAS, solares, fincas rúst icas , valores, 
etc. Eduardo M. Bellido, C U B A número 37. 
612R 8-3 
$8.500 S E D E S E A N C O L O C A R D K L 8 A L 
9 por 100 en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. San Ignacio 18, de 1 á 4. 
Juan Pérez . Teléfono 220, Banco Esoafia. 
6151 ' 8-11 
$30,000 P A R A H I P O T E C A S , A L 7, 8. 9 y 
10 por 100 arual se desea colocar en canti-
dades de $500 hasta 12 mil, en la ciudad. Ve-
dado, Jesús del Monte y Cerro, San Ignacio 
18, de 1 á 4, Juan Pérez, oficina Banco E s -
paña . 6150 ^ 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S EX TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos; cindadelas; etc. Se 
pafa á domicilio. F. del Río. Pe l e t er ía , L a 
Esperanza. Monte 43. de 10 á 12. 
569» 26-lMv. 
m m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negociu alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. Telé fono 43-; 




B A R R l 6 ~ D E ~ S A N L A Z A R O ^ V E N D Ó 2 
casas con sala, 2- ventanas, comedor 3 4 
mu> hermosos, cada una sanidad, pisos fi-
nos y de azotea ft $3.600 y 164 de censo una 
l-igarola, Cuba 33, de 2 á 5 
_ 6 < « 1 _ 4.16 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A Y <!F~n"A 
casi p o r j o que valen los muebles >oraue 
su dueño no es del oficio: es nego'cio naía 
qu.on lo entienda. Informarán en Inf^ta 
número 85. «Hri 41$ 
A PESO EL METRO 
pedrado 31, F. e. Valdéá vcnsa a E m -
6 ? ! i ^ : 8t-8-8m-8 
TASA B I E N S I T U A D A ; SE^VEÑDE_F;V~r_A 
calle de Trocadero número 32 de alto v b, 
Jv0n.San1 ,S4 00 oro censuales, de azotea" 
y libre de gravamen, á dos « uadras del Pra 
o V r * v o n - s u i,ueño "-R^niv 4̂  enf ei; 
6393'" dC 4 á 6- Plle-den escribirme * 
• « a c i ó n de corredor, la casa número 31 1̂ la calle de J . A . Peña, ( f rente^! PaV™,̂  
ocupada en la actualidad por la £ ¿ 0 ^ 
Española", de magnífica v eW^ial io?!* 
trucc.ón. muy apropiada para eiubtecer úñ 
bazar con varios giros, ó fábrTca fl* ̂ aba 
eos. También se vende la caca 
calle del 20 de Mayo número 2 I n f a m e s en 
Mareo número 23. Remedios. iniormes 
6399 . • 
*- 3 ¡> 
V E N D E M O S 
Kn la Avenida de Futrada Palma un cha-
let de esquina, de dos pisos, con Jardín y 
Arbolen frntale», servicio, nunUnrlom com-
pleto,,. Kn el ceatro del Jardín eatA el cíta-
le*, tiene cerca de hierro, parnrrayon. apena 
de Vento y rata asegurada en il0,0OO. Libre 
de srravAmenea. .Tiene portal, aala, Aon 
«Miarlos, comedor, rocina, denpenaa. ducha é 
inodoro de criados, en el piso bajo; do* 
grandes cuarto» y repoaterla en el aAtano; 
acia cuartos, toilette, bafio con ducha, cuar-
to de ropa, etc. , en el alto. E n 4 de loa 
cuartón hay lavamanos de pared. Toda de 
ladrillo, teja francenn y piso* de mosaico. 
Precio 912.7RA oro español , pagadero al se 
desea, mitad de contado j mitad fi recono, 
cer por cuatro aAos «1 8 por 100. 
diríjanse: a 
Tíie Trust Company of Cuba 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
B A R R I O D E MONSERJíATE. V E N D O 1 
casa con s. c. 3|4 azotea, pisos finos: sanl-
dnd; otra con zaguán, 2 ventanas, B|4 azo-
tea, pisos finos: inmediata á Cuatro Cami-
nos, otra mod£rna, s. s. 5|4 ?4'.300. F í g a r o , 
la, en Cuba 33, de 2 A 5. 
6407 4.15 
SE VENDEN 3 S O B A R E S JUNTOS. EN 
el Reparto Rlvero. Avenida, esquina á 
Cuarta . Informes Aguila 112, bajos. 
6410 4.15 
POR NO PODERIXD A T E N D E R S U D U E -
fio se vende un buen café, reúne buenas 
condiciones para fonda y café, por ser su 
local espacioso y no pagar alquiler; tiene 
contrato. Se dá por la mitad de su valor. 
Informes y su dueño e nDamas número 76. 
6416 4-15 
SE V E N D E UNA C A S I T A CON CINCO 
cyartos de ladrillos, en Jesús del Monte, cer-
ca de la fábrica de Henry C l a y . Gana $40 
m. a . ; el que quiera sacar un buen inte-
rés á su dinero, venga pronto. Campanario 
número 48. 6S46 4-14 
S E V E N D E E N $2,200 UN SOIiAfl D E E S -
qulna á Municipio y Justicia, con cinco cuar-
tos, cabalierlaas. á dos cuadras de la Calaa-
da de Confha. E n Fomento y Concha, dá ra-
zón su dueño . 6350 8-14 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E M I L A -
gros letra R, casi esquina á Lawton, con 
portal, sala, saleta, 3|4, cocina; servicio sa-
nitario; patio y traspatio. Informa su dueño 
en la misma. 6316 4-13 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SUS 
dueños se venden un cuarto de manvtana, 6 
sean 3 solares, el primero de esquina y el 
2 y 3 de centro, en el fondo del número 1, 
una casa de madera y teja con su sala, 2 
cuartos, comedor, cocina, gallinero, buen 
pozo; en el solar número 2. 1 salón de ma-
dera con cocina, gallinero, con f> sin galli-
nas y buen pozo, cercado. Reparto Barrio 
Azul, á una cuadra de la Calzada. Informes 
en ía misma. 
6296 5-13 
S E V E N D E ¿"SE T R A S P A S A E L A R R I E N -
do de un café cantina con todo lo necesario 
en servicio y mercancías , cerca del Parque 
Central . Se pide poco dinero y á plazos. 
Informarán en la vidriera del hotel Ingla-
terraa. 62gl 8-1S 
S E V E N D E UN S O L A R CON M I L T R E S -
cicntos setenta y nueve metros cuarenta 
y cuatro cent ímetros planos, y otra casa 
nueva. Informan en la Calzada de Jesús 
del Monte número 98. 
6320 6-13 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores cafés de la 
Habana, próximo á los teatros; hace un 
diario de ciento y pico de pesos, y uno con 
billar pjoplo para un principiante y otro 
cor fonda y billar: é s t o s dos son de dife-
rentes dueños; no es tán atendidos por es-
tar Ocupados en otro giro, etc. etc. Infor-
marán en Oficios y Lámparl l la , café L a Lon-
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 26 -1 My. 
" " S E V E N D E r N A CASA D E ESQUINA, 
antigua, en Someruelos y Gloria y UX SO-
LAR en 21 entre Y y J . á. una cuadra del 
tranv ía . Trato directo é informes L . Ruiz, 
Reina 57, de 3 á 5. 
6266 6-12 
G U A N A B A G O A 
Vendo 6 alquilo casas nuevas, de mam-
poefería. al contado 6 á plazos. R . de Cár-
denas 58. 
C . 1640 S - U 
$9.500 V E N D O UNA TARA E N COMPOS-
tel de alto, gana 16 y medio centenes, libre 
de gravamen, dos ventanas, sala, comedor, 
3 cuartos, patio sanidad, escalera de marmol 
San Ignacio 18 de 1 á 4, Juan Pérez , Te lé -
fono 220. 6146 8-11 
V E N D O P O L A R E S E N P A L A T I N O : E X L A 
misma Calzada á $1.75, $2, $3. $4, $5 metro, 
libre de gravamen, á una cuadra del Cerro, 
tengo 567 metros, que se dan baratos, San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 
número 220. 61 17 8-11 
$18.500 V E N D O UNA CASA D E A L T O S 
Campanario, próximo á San Lázaro, gana Í9 
centenes, libre do gravamen, moderna. San 
larncio 18, de 1 á 4 Juan Pérez, Te lé fono 2í0 
6148 S - l l 
G R A N N E G O C I O 
Por poco dinero: en 1.200 pesos se vende 
un bien montado Salón Cinematóprrafo, con 
planta e léctrica, 230 sillas, aparato carburo. 
Instalaciones, escenario, decorado y 3.000 
pies de pel ícula y var íe s ú t i l e s . E l aparato 
es P a t h é . Se dá tan barato por tener ru 
dueflo que irse á s p a ñ a . Informan Habana 
v Acosta, Café . 6112 8-9 
E n el mejor sitio de la calle 17 se vende 
una ca ía con todas las comodidades. Gas, luz 
eléctrica, garage, patio con frutales etc. 
Informes Riela 54. 
6127 8-9 
$8.000 V E N D O DOS CASAS A UNA CUA-
dra de los carros e léctr icos (Cerro)Amoder-
na. sala, comedor. 3 cuartos, sanidjra, pisos 
mosaicos; se venden separadas. San Igna-
cio 18. de 1 á 4, Juan Pérez, Telefono 220. 
6149 8 -U 
S E V E N D E N 
6 mil metros de terreno 6 se cambian 
por una finca de campo que no es t é muy dis-
tante de la Habana. Infanta número 50, 
dan razón. 6067 8-8 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa en la calle Real Puen-
tes Grandes, frente á la Fábrica de papel 
$3..-)00. Informan Aguila 221 " L a Piragua" 
Se vende una casa en la calle de Estevez 
acabada de fabricar, hace esquina en $10 500 
Informan cii Aguila 221. Pe le ter ía " L a Pira-
g u a ^ 6082 j . g 
S E V E R S D E W 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l l e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Teniente lír;/ 25 
c 5953 
El la eiseiafla k Cois 
E n una de las playa* más alegres é H i -
giénicas de la provincia de Pinar del R ío 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de tempor^dlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la c^sa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4Mv. 
es comparable á las 
P A S T I L L A S VALDA 
P a r a C O M B A T I R ó C U R A R 
Las afecciones 6 dolores de Garganta, 
Eesfriados, Catarros cerebrales ó 
pulmonares, Gripes, Influenza, Asma, 
Bronquitis, Enfisema, etc. 
Este nuevo remedio, compuesto de 
extractos de plantas antisépticas 
no utilizadas hasta ahora, 
posee una eficacia 
prodigiosa. 
P t R O . A N T E TODO, E X U i D U S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
coa el nombre valda 
j la dirección del único inventor y proprietarto 
H . C a n o n n e , farmacéutico 49, roe Reaumar, París 
f t MHdtn tn toias tas farmacias, 
y droguerías. 
Agentes generales 
MAJO Y COLOMER 
H m » A 
B U E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O N P R O -
xima á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mixto. Informarán los Sres. Lu i s Por-
tillo v comp. Tostadero de café, Monserrate 
117. Habana. 6725 26-lMy. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y "36 centro, libres ño. 
gravámeiies situados on los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
de mmm 
S E V E K D K N 
Por ausentarse su dueño para Europa: 
Un familias para cuatro personas. ? 159.00 
Arreos para un caballo 42.40 
Un caballo criollo maestro de tiro 265.00 
Una magníf ica duquesa 800.0Q 
Arreos para un caballo 58.30 
Un caballo americano maestro de 
tiro 600.00 
Dos libreas 42.40 
Total en oro español $1.9(17.10 
Puede verse á todas horas en la Botica 
del Ldo. José Capote, Calzada del Monte 
número 344. 6459 4-16 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
No compre Automóv i l e s de uso. E l que 
compra viejo paga dos veces, este A u t o m é -
vil que yo le propongo, es completamente 
nuevo, de fábrica, dltimo modelo de la acre-
ditada marca Ford . 2 asiento;?, 4 cilindros, 
15 á 18 caballos de fuerzá, 45, millas á la 
hora, con un consumo.de 1 ga lón de gasolina 
por 25 millas, es el que V d . necesita para 
su negocio, por su eflcácla, economía y fá-
cil manejo. Puede verse y. tratar de su pre-
cio á todas horas, con el Sr . Castañeda, en 
Morro 28, Oficina de The Cuban Electr ic Vél-
ele Co. 6348 . 8-14 
GANGA 
E n tO centenes se vende una dugueiA 
y tres caballos en buen estado. Lebredo 
10, Guanabacoa, de 8 á 12. 
6319 4-13 
s í ¡ m m 
• S E V E N D E UN MULO C R I O L L O D E MAS 
de siete cuartas, joven y buen caminadur y 
un caballito muy bonito, propio para un ni-
ño, en la calle de Concordia y San Francisco 
pueden verse, y en Chacftn 10 tratarán del 
precio. 6340 4-14 
S E V E N D E N T R E S H E R M O S O S C A C H O -
rros de Agua de 2 meses, muy lanudos, 
todos blancos raza Danesa; se dan muy ba-
ratos, en Reyes número 1C, Jesús del Mon-
te, á todas horas. 
6121 g-9 
B E M U E B L E ? í P E I A S . 
B U E N A OCASION P A R A E L Q U E V A T A 
á poner casa: Se venden muy 'baratps todos 
los muebles de una familia por embarcarse 
juego de sala Reina Regente, juego de 
cuarto de nogal, juego de comedor, mim-
bres, lámparas , cuadros, si l las y otros va-
rios más, Juntos 6 separados. Tenerife 5. 
6423 8-15 
GANGA DE UN GRAN PIANO 
E n San Lázaro 171, bajos, se verde un gran 
plano de cuerdas cruzadas, de 3 pedales, 
grandes voces, con 6 meses de uso. 
6424 4-15 
GANGA 
Se vende un piano fabricante Charrier: 
ae puede ver á todas horas del d ía . Infor-
marán Egido 63. 63.86 4-15 
A T E N C I O N 
Quieren comprnr barato mnm prendnM y 
mueiiles. en LA R E I - V A , JVepíuno 00. entre 
Mnnrlque y Campanario. 
6328 26-13My. 
S E V E N D E N 
Dos hermo.sas vidrieras, sirven para todo 
una de .majagua y otra de cedro en Te-
niente Rey 84, bajos, de 8 á 5. 
«307 4-13 
S E V E N D E UN L I N D O J U E G O T A P I Z A D O 
veneciano, estilo L u i s X V I y otro francas 
L u i s X V . de nogal y con sofá , do.s sillo-
nes y dos sillas, y un pianino Pleyel en muy 
buen estado. Malecón 6, bajos. 
6286 4-13 
l á p i M m 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l X > x i . a L y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla í 
cualquier altur». E n venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba n limero 60. Haban». 
SE VENDE UNA P A I L A DJjl VAPOrTdh 
40 caballos, cinco tanques d e " seis pies de 
largo por tres de alto y tres de ancho y dos 
donquls, eix J . del Monte, Fomento y Alcoy 
puede verse. 6231 ^ 8-12 
MAQUINAS DE V A P O R : SE VENDEN "doi 
máquinas de vapor de 25 caballos una, y ds 
35 la otra las cuales pueden hacerse fun-
clonar á presencia de á quien interesa. Cris, 
tina 19. 5720 15-lMy., 
B O M B A S d G V A P O R 
M . T . D A V 1 D S O X 
Las más sencillas, las más eficaces y lai 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usoa in. 
dustriales y Aer íco las . E n uso en la Isla de 
Cuba hace más de tieinta años . E n vent» 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Haban» 
C . 1523 iMy. 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
. 3 Mazas de 6 y media' por 32" diámetro 
quijos maza mayor 14" x 16" cara on el co-
llarín, cañera y vagacera 13". 
Una má-quina de vniancin con doble en» 
grane, trapiche 6' x 28" diámetro guijo ina¿a 
mayor 12 y media", cañera y vagacera 12", 
cara 15-1|8". 
Un trapiche de 5' x 27" guijos 10". 
Un doble efecto sistema "Reliú", platafor-
ma de hierro y 6 columnas calandria do co-
bre y placas de bronce de 1". 
Un tacho chico de calandria y un serpen-
t í n . 
Calderas de usos Sepcionales de 200 caba-
llos, id. Puerco Espín de 250. 
Motores de vapor id. dinamos, donkys ds 
alimentar. 
Traviesas de por tá t i l e s de hierro acerado, 
portát i l e s de vía estrecha de 30". 
Carriles de vía ancha para fabricación. 
Un molino para moler maíz, piedra fran-
cesa, fuerza directa sin engranes. 
Una caldera Sepcional de 80 caballos, I 
sistema Locomóvi l , una de 70 id. 60 y 28 
caballos. 
Buen surtido de poleas de hierro. 
Una guillotina nueva de hojalatero. 
Un aparato de afilar barrenas Salom6nic«B 
y reparar engranes. 
Varios estanques para agua, calderas de-
pósito de aqua. 
Informarán Mercaderes 40 ( J O S E SEOA' 
N E ) 6 Monte 229 (Manuel Rodr íguez ) . 
6041 15-7.M.v._ 
MISCELANEA 
C I N E M A T O G R A F O P A T H E , NUEVO, SB 
vende. Puede verse funcTonar. Informan da 
8 á 10 de la mañana en Máximo Gómez, 50, 
Regla . 6450 4 ' l l _ 
S E V E N D E 
Barat í s imo, un bonito escenario comP'** 
to, con sus cuatro telones incluyendo el ae 
boca que e.s precioso, con sus bastidores, 
bater ía e léctr ica y demás utensilios; puert« 
verse en Prado 113 altos, dará razón e! se 
ñor Jordá. en Prínc ipe Alfonso número »íi 
segundo piso. 6371 J L _ — 
Embellecer los muebles 
con barnices Z E N I T H 
N o h a v q n e b o t a r l o s m u e b l e s viejo* 
" Z E N I T e * ' l u s t r e s a r t í s t i c o * 
Es un Barniz pintura de distintos cow^J 
de maderas finas que sirve para Pm"e 'lpr|l, 
lo.s mu<-bles de - mimbre y los do n ? ^ -
lolduras de cuadros, W»» d< 
y de madera, lftmPalierra 
adera, barandas de nw dj 
S E V E N D E 
Una máquina de cadeneta, de Singer. en la 
casa de Confecciones de niñas L a Moda I n -
fantil, Habana 100. 
6279 4-13 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella, Lenolr F r é r e s y H a . 
mTton. de caoba maciza, refractario^ al co-
mején, se vendeival contado y á plazos Pía 
nos de alquiler desde $3 en adelante- se afi-
nan y comprtiien toda clase de Pianos Vda 
é hijos de Carreras. Aguacate 53 Te'fifono 
número 691 5626 26-2VAb 
-2-27Ab 
Nepturo y San Miguel 
£514 
mamparas 
camas de hierro 
gas. pisos de m t!. 
y de madera, canastas, coches. puen 
calle, máquinas de coser, esteras. uní 
Una media pinta vale 25 centavos > 
pinta. 40 centavos. 
Pidan catá lopos á la sucursal 
N . Z . G R A V E S & C 0 . t , 
Fabricantes de todas clases de pi"1" af| 
barnices. Especialidad en esmalte y 
filtros de Ingrenlos. — 
O ' R & l b b Y 1 2 , H a b a " 3 
C. 1658 
i.isMy 
P L A N T A S . . t 
18 Rosales variados $1.50; Cinco Bes ^ 
de fantas ía variadas $1.40; Diez P^'^.o"! 
. adorno . . . 
centavos la ia , pune îuli.- a. >-——-- mou» 
de la IsJa al recibo de su i m P 0 " ^ ' s U -
da oficial. J . B . Carrillo. M e r c a d e r e ^ ^ 
C A J A D E C A Ü D A Í L É f inod8' 
Se vende una de poco uso >' P1^.,. gn -
rado. Puedo verse y recibir infornu , 
Ignacio 19. Oficina. 5739 ' 
X A l A . N J O S 1 1 j x - 1 1 » • * irae' 
Quo NO SE F U M I G A N en Cuba P blanC| 
ceríiflcado de estar Ubres de mo lnjeru: 
y otros microbios, clase S U P E R l ^ -
dos y procedentes de la rloJllia'n 
rat í s imos; pidan Catálogos ft J -
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